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I D E HOY 
Madrid 23. NTEVO FERROCARRIL 
Ayer tarde se verificó la inaugu-
udóii del ferrocarril de Málaga á 
forre del Mar, en la misma provin-
cia. 
DISCUSION 
El próximo martes empezará en 
el Congreso la discusión del proyec-
to de Administración Local. 
BANQUETE > 
Anoche, con motivo de ser hoy el 
anto del Rey, se ha celebrado en 
palacio un banquete. OTRO BANQUETE 
; Con motivo de haber sido ascendi-
do á general de brigada el notable 
jscritor militar coronel Madariaga, 
jas amigos le han obsequiado con 
un banquete, al que asistieron dos-
jientos sesenta comensales. 
FALLO 
En Barcelona se ha reunido un 
Consejo de Guerra para ver y fa-
llar la causa seguida á los individuos 
de la partida carlista que se levantó 
en las inmediaciones de Valls en 
1906. 
Parece que el Consejo ha fallado 
condenando á muerte al jefe, Pablo 
Güell y de los restantes, á unos, 
i cadena perpétua, y á otros, á 
pena correccional. 
EL R E P R E S E N T A N T E D E S U E C I A 
Con el ceremonial de costumbre 
fe presentado sus credenciales al 
i lusj el nuevo Ministro de Suecia en 
f,Kpíña, cambiándose los discursos 
de rúbrica. 
I C m U M D E S 
I Hoy es el Santo de S. M. el Rey de 
íspaña. 
i El DIARIO DE L A MARINA hace con 
|we motivo votos fervientes por la feli-
pdad del joven monarca, en quien es-
p i fimpladas tantas esperanzas y á 
.friien la América española, desea ver 
-legar en nueva carahela de paz y de 
¡fcnor. para adamarle con entusiasmo 
¡•wno lazo de unión de todos los pueblos 
pe nuestra raza, entre sí. y de manera 
fcpecialísima con su gloriosa é inmor-
fel patria de origen. 
noticia resultaba tan inverosímil, que 
ha¿ta los mismos farmacéuticos se re-
sistían á creerla. 
Por mueha importancia que tenga el 
decreto referido, y á nuestro juicio la 
tiene grandísima, no ha podido ser cau-
sa suifieiente para llamar á Washington 
á Mr. 3Iagoon. 
Para tratar de ese asunto tenían á su 
disposición Taft y Magoon el correo y 
el cable. 
¿ No usaron de esas med-ios de comu-
nicación? Luego trátsse de «Igo que 
sería imprudente confiar á la pluma ó 
al telégrafo. 
i A iqué obedecerá esa determinación 
inesperada ? 
No lo sabemos; pero probablemente 
se tratará de algo relacionado con !la 
eandidatum de Mr. Taft para la presi-
dencia de la República y la de Mr. Ma-
goon para la Secretaría de la Guerra, 
cosas ambas de que ya se ha hablado 
lantes de ahora. 
Mas verosímil es que se trate de ésto 
y de la restauración de la república cu-
bana y de fias garantías de paz que 
aquí han de quedar cuando cese la in-
tervención, que del decreto de jos prac-
ticantes de farmacia. 
E l general 'Loinaz del Castillo pide 
al general José Miguel Gómez, en una 
carta que hoy publica El Mundo, que 
declare solemnemente su propósito con-
trario á ser reelegido. 
Que sepa el país, dice, que si el voto 
de sus conciudadanos lo lleva—como 
parece seguro—ú la presidencia de la 
Repiibliea, usíted al eumplir su término, 
por bien ique lo haya hecho, no deberá 
aceptar ni aceptará, ser candidato á la 
reelección. 
Estamos de acuerdo con el héroe del 
Wajay. 
S i Estrada Palma hubiera hecho esa 
declaración y la hubiera cumplido, es 
más que probable que los americanos 
no habrían tenido necesidad de volver 
á Cuba. 
Anoche corrió la noticia de que la 
«tomada á Washington de Mr. Magoon 
*edc?ía al le.-reto relativo á ¡es prác-
:tocos de farmacia. 
RlComo chiste podía pasar; pero como 
E l DIARIO DE L A MARINA ha sido 
condenado hoy por el juzgado correc-
cional del primer distrito á pagar la 
multa de diez pesos moneda america-
na, por haber publicado hace días no-
ticias de España relativas á los pre-
mios mayores de la lotería de Navi-
dad. 
E l denunciante aparente fué el sar-
gento de policía señor lucháustegui. 
E l mismo que hará dos años denunció 
por inmorales las cariátides que ador-
nan el chaflán de nuestro edificio. 
Ahora fundó su denuncia en que 
el año pasado había sido condenado 
E l Comercio por igual causa. 
Esto nos sugirió la idea de llevar 
el asunto á la Asociación de la Pren-
sa, no porque juzgásemos que pu lle-
ra tener alguna relación con el com-
pañerismo, sino porque quizá la •-
elación creyese conveniente inffUiir 
con los poderes públicos para que se 
derogase ó se aclarase esa orden mili-
tar que prohibe publicar toda noticia 
referente á la lotería, aunque se trate 
de sucesos pasados y ya de sobra co-
nocidos. 
Pero luego pensamos, que dado el 
criterio reinante, nuestro intento re-
sultaría inútil, porque, según él, la 
Asociación de la Prensa, hoy por hoy. 
debe concretarse á ser una sociedad 
de socorros mútuos. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
17 de Enero, 
" Y , á todas estas ¿dónde está la es-
cuadra japonesa?" Se recordará que, 
según el Sun, de Nueva York, esto era 
lo que se preguntaba, hace algunes 
•días, en los círculos oficiosos de Wash-
ington. La. pregunta ha ido á parar á 
Tokio. E l ministro de Negocios Extran-
jeros .ha recibido un despacho de Wash-
ington, en el cual se le manifiesta^ que 
hay mucha inquietud ( u n t a s i i K s s ) en 
los Estados Unidos, á c&usa de los in-
formes sensaeionales, procedentes de 
Enropa. acerca de k distribución dé 
las fuerzas navales ja'ponesas. 
E n presencia de este telegrama, bas-
tante anc.rmai, y. aquí, en confianza. 
a!lgo tonto, el alto personal del .minisle-
riiv de NVv^K'ios ExtraiJijoros !>" ¡ 
dido de una manera dlseivía. IDespués 
de manifestar que se sentía inclinado á 
no tomar el asunto en serio, ha tenido 
la bondad de declarar á un represen-
tante de la Prensa. Asociada ique los 
gobiernos de todas las grandes poten-
cias, por medio de los agregados nava-
les de sus Embajadas en Tokio, saben 
todos los hechos relativos á la distribu-
eión de los barcos japoneses de guerra. 
Reapues'ta finamente irónica, y que hu-
bieran debido dar á su propia pregun-
ta "los señores que se han sentido aquí 
inqiuietos. uneasy. Sin duda, no saben 
que hay agregados navales y para qué 
sirven. 
Y es sobremanera, cómico que, ha-
biendo salido de los Estados Unidos 
una soberbia escua.dra, que podrá em-
plearse en oontra del Japón, no se ha-
yan sentido vncasy los japoneses; y, 
ahora, se sientan uneasy los america-
nos, por lo menos, algunos de ellos, so-
lo porque á unos guasones se les ha/ya 
ocurrido puíbliear, en periódicos euro-
peos, que se ignora el paradero de la 
eseuadra japonesa. Eso, en tiempo de 
paz, no es posible; porque si los gran-
des barcos de combate desapareciesen 
de los puertos por untas días para con-
eentrarse en alta mar, habría que pre-
textar que se trataba de maniobras; y 
éstas, en época extraordinaria, llama-
rían la atención; con lo que ya La alar-
ma—la verdadera y fundada alarma— 
estaría dada. Y , siendo la época la or-
dinaria y las maniobras las usuales, el 
hecho seria conocido, como de costum-
bre. 
Pero se ha creado, desde que partió 
la expedición de Evans, un estado de 
ánnr-o especial, que, probablemente, du-
rará todo el invierno, y que, acaso, se 
prciOngue muchísimo más, hasta que 
N guerra ó hasta que se adquiera el 
cenvencimiento de que no la habrá. 
Ese estado de ánimo mueve á algunas 
gentes á atribuir al gobierno japonés 
planes tenebrosos y traicioneros cuando 
c-,tá dominado por otras preocupacio-
nes. Sus relaciones con -China: siguen 
empeorando y la situación financiera es 
grave y ha ocasionado ya una modifíca-
ción del ministerio. 
A la cuestión con China acerca de la 
isla de Kwang ha venido á iagrega.rse 
la del ferrocarril de Hsinmintin-Taku-
men, que es delicadísima, porque, en es-
te asunto, detrás del gobierno chino, 
e.stá Inglaterra. Un sindicato inglés ha 
obtenido del gobierno de Pekín la con-
cesión de esa línea férrea, que correrá 
paralela al ferrocarril del Sur de Man-
ebnria, al cual haría una com'petencia 
ruinosa y que es propiedad del Japón. 
K l gcbierrio japonés se muestra decidi-
do á i'mipeclir la construcción de aquella 
ferro vía, en la 'que ha empleado ca-
pitales el sindicato británico. Si el go-
bierno de Londres apoya al sindicato y 
al gobierno chino, el Japón tendrá que 
ceder y su ferrocarril del Srar de Man-
e.huria se convertirá en un mal nego-
cio industria.1; y si el gobierno de Lon-
dres da. la razón á los japoneses, éstos 
perderán csimpatí'as en Ingktepra, don-
de los intereses capilaluticos son muy 
¡ufluyeníes y donde ya se acusa al Ja-
pón de estar, por malos medios, exclu-
yendo del Extremo Oriente el comercio 
y la navegación británicos. Por ese ca-
iiii'im se piuede ir á parar á la ruptura 
ae la alianza. 
"Cuanto á la mala titilación financie-
ra, se debe á los gastos de Guerra y 
Mr.nna. iiae .se llevan la tercera parto 
Éf presupuesto—que aseiende á til ! 
" .W xieient̂ s trece) millones de pesos y 
á que. allí, t/ inoiéu. se h,,- "socialislea-
do" algo con la compito de ios ferroca-
rriles por el Estaiio. Los impuestos son 
ya muy pesados; y el gobierno propone 
nuevos recargos en les artículos -de con-
sumo general. Los contribuyentes pro-
testan; y entre ellos aparecen ya paci-
fistas, opuestos á les grandes armamen-
tos. Sin duda, eon el tiempo, el Japón 
se resarcirá en Manchuria y en Corea, 
de lo que le ha costado la guerra con 
Rusia y la creación de -Ü actual pode-
río militar y naval; pero, abora. está 
sembrando, es decir, gastando, lo que 
tiene y 'algo, de lo que no tiene. Y , 
también, sus acreedores comienzan á 
sentirse uneasy. E n tales circunstan-
cias, no parece probable que piense en 
escamotear sus acorazados para dar con 
ellos un golpe de mano en Filipinas. 
X . Y . Z. 
T l sr. banges conde 
Leemos en nuestro apreciable co-
lega L a Colonia Española, de Santia-
go de Cuba, correspondiente al lunes 
último, lo que sigue: 
-Como habíamos anunciado el señor 
don Juan Bances Conde, Presidente 
del 'Centro Asturiano de la Habana, 
llegó el sábado por la noche, hospe-
dándose en el Hotel Vénus. 
Ayer al medio día una comisdón de 
la Directiiva del Centro iColonia Es-
pañola pasó al hotel á saludarlo y 
felicitarlo por su feliz llegada, invi-
tándole á la vez para que visitase el 
expresado Centro, visita que realizó 
anoche siendo afectuosamente ireci-* 
bido por la Directiva en pleno y por 
gran número de socios. 
Después de recorrer todos los de-
partamentos del Centro celebrando el 
ornato y buen gusto desplegado en 
aquella casa, fué, obsequiado esplén-
didamente con dulces y cihampagne, 
mostrándose el señor Bances Conde 
muy agradecido á ese afectuoso reci-
bimiento del que conservará un gra-
tísimo recuerdo. 
Hoy por la mañana visitó el Sa-
natorio de la 'Colonia Española mani-
festando que había recibido una gra-
ta sorpresa al ver el estado de aquel 
establecimiento, su buena distribu-
ción y que por estar situado en tan 
alegre y hermoso sitio, lo considera 
relativamente como uno de los me-
jores de la Isla. 
No pudiendo permanecer más 
tiempo en esta ciudad, que le ha gus-
tado mucho, esta tarde se propone vi-
sitar la Loima de San Juan y E l Ca-
ney, embarcando mañana para la ca-
pital. 
Qne lleve un feliz viaje deseamos al 
distinguido caballero y que volvamos 
á verle por más tiempo entre nos-
otros. ; 
L o n s i n e s 
fijos oonio el Sol. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUEEVOS Y SOBEIHOS. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a i 
El minisíro americano de da gue-
rra "stá justamente alarmado con 
las notieias que le llegan de' los je-
fe;, qne mandan - • guarniciones de 
los distintos estados. Al llegar la 
época del licénciamiento de las tro-
pas nadie ha querido continuar en 
filas y los reclutas son escasos para 
cubrir el contingente indispensable» 
para atender á las necesidades del 
servicio. 
No será esto porque el soldado 
americano esté mal tratado, ni por-
que se le dé escaso sueldo ó la co-
mida no sea abundante y bien con-
dimentada; al contrario, el soldado 
americano está mejor retribuido que 
el de las demás naciones y la rigu-
rosa disciplina de los ejércitos eu-
ropeos se halla muy debilitada en 
las fuerzas de mar y tierra en los 
Estados Unidos. Pero el soldado en 
Norte América no tiene aliciente al-
guno, está mal mirado por el pue-
blo, si no despreciado, entre ellos 
no existe ese espíritu que la educa-
ción militar de muchos siglos des-
pierta en el soldado, y con estos y 
otros mil inconvenientes, entre los 
que no es el menos malo la probabi-
lidad de ser enviado á Filipinas, 
resulta que no tiene apego al uni-
forme que lleva y "él amor al ofi-
cio," tan necesario en el ejército, 
es entre ellos letra muerta ó poco 
menos. 
Entran sin saber cómo; quizá dan-
do una solución á un acídente de la 
vida. Después cumplen su compro-
miso y se van, sin que les quede 
ganas de engancharse en donde mal-
dito si encontraron estímulo de nin-
guna clase. De aquí que un jefe qa« 
mandaba cuatn compañías, dice que 
se ha quedado con tres soldados en 
la primera, cuatro en la segunda, 
once en la tercera y doce en la cuar-
ta. En España se llama esto ''que-
darse en cuadro." 
Pero todavía esto no nos extraña 
tanto como la mala voluntad que el 
pueblo norteamericano siente hacia 
sus soldados. E n cualquier país se 
nota gran entusiasmo cada vez que 
se ve marchar un regimiento; y 
aun en Cuba mismo, que no puede 
presentar más que media docena de 
artilleros y unos cuantos guardias 
rurales, cuando estos se presentan 
en las calles de la capital se siente 
orgullo por aquel puñado de hom-
bres que representan las fuerzas ar-
madas del país, sobre todo si llevan 
tendido al viento el emblema de la 
Patria. 
¿Es que el americano conoce ins-
tintivamente que no nació para He-
nar gloriosas páginas en la histo-
ria de la guerra? ¿Es acaso que no 
tiene confianza en el triunfo si lle-
gase el momento de poner á prue-
ba esos soldados que tanta indiferen-
cia le inspira? 
Lo ignoramos; pero hay que te-
ner en cuenta, para darnos algu-
na explicación, que para que el sol-
dado sea bien mirado y enaltecido 
en su país es preciso que tenga 
una historia militar que lo eleve 
á los ojos de sus conciudadanos y 
que ostente un uniforme en relación 
con- los más elementales principios 
de la estética. 
Convengamos en que ni una ni 
otra cosa existe en el ejército de 
Estados Unidos. Su historia militar 
no cuenta más página que la que 
le escribió España y su uniforme 
es de lo más raro y extrafalario 
que conocemos. 
Quisieron dar un tinte democrá-
tico, sencillo á cuanto dependiese de 
la República y cayeron en el refi-
namiento del mal gusto; sin com-
prender que república es Francia y 
sus oficiales lucen uniformes que 
causan admiración por lo elegantes 
y bonitos; sin acordarse que los tra-
jes que llevaban los escoceses en 
Waterloo no les impidió luchar como 
bravos y caer con honra al son de 
la gaita ante las tremendas cargas 
de los soldados de Napoleón; y sin 
fijarse que los coraceros alemanes 
de la Guardia y los dragones de la 
muerte, llevan un uniforme com-
plicado y vistoso que recuerda lar-
ga serie de gloriosos hechos de ar-
mas. 
E n una palabra, que la indumen-
taria militar debe de ser seria, sí, 
pero lo suficientemente vistosa para 
que llame la atención del pueblo y 
se enorgullezca éste de tener aque-
llos soldados que tan gallardamente 
ostentan la representación de la 
Patria. 
Lo que sentimos es que en Cuba 
se refleje algo esta tendencia ame-
ricana no obstante el buen gusto 
que presidió en un país que siem-
pre rindió culto á la distinción y 
elegancia. 
SI 
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Á . SUPERIORES! 
Instalación eléctrica 
Instalación y reparación de alumbrado, 
pararrayos y timbres eléctricos. Reparación 
de dinamos, motores reostatos y lámparas 
de arco quemadas, instalación de los mismos 
precios hartos y se ffarntlzan todos los tra-
bajos. Se reciben órdenes en Neptuno y Per-
severancia, Teléfono 1770. 
S67 8t-16 
S E V E N D E 
Una gran pareja de caballos moros y el 
precios baratos y se garantizan todos los 
trabajos. Se reciben órdenes en Neptuno y 
Perseverancia. Teléfono 1770. 
391 15-17E 
Caié. Bnen negocio con poco dinero 
Se vende un café bastante conocido por 
no poderlo atender su dueño, tiene vidriera 
de tabacos y cigarros, vende 600 pesos men-
suales, pudiendo vender 1000, es el mejor 
negocio para el que entienda algo de café 
y no necesita dar todo el dinero de contado. 
Informes Teniente Rey 91 Carpintería. 
1129 4-22 
C U R A D E L A S M A O A H O G O . 
Lo único, lo verdadero, lo que positivamente cura, es el 
E e n o r a d o r d e A . G o m e s 
q u e p r e p a r a e l D r . M / V R R B R O . 
Su éxito de muchos años, no puede ponerse en duda ni un momento. Se 
superioridad sobre todos los otros remedios que dicen curan el asma, es indis-
cutible. 
ü E n f e r m o s desahuciados!! Vuestra salvación es el R E N O V A -
D O K D E A. G O M E Z . 
No hay nada más eficaz para el asma ó ahogo, tisis incipiente, anemia, 
escrófula, raquitismo, catarros crónicos y agudos, por rebeldes que sean. 
E J l ¿ a l i v i o o s lxi.i3aLOca.iixto. 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián" Mu-
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
c 3K 1-23 
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C A F E Y R E S T A U R A N T 
M0NSERRA.TE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTÜMANQ, 
- ° » j t 
a m p a r a s 
PARA GAS 7 ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R K S T E E N 
S a n R a f a e l 2 3 . O B R f t P I f t 2 4 
BOMBAS T MOTORES E L E C T R I C A S 
Materiales e léctr icos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y fuerza . 
2707 ait I D A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c f c r i c 0 3 
D I A R I O D E L A MAHIflX—Edición cíe la tarde.—Enero 23 ae lyua. 
B A T U R R I L L O 
Todos los que han parado mien-
tes en el homenaje solemne de cari-
ño, recientemente rendido á un es-
critor, entre cuyos limitados méri-
tos figura, como el más saliente, la 
intensidad de su amor á la patria. 
' han podido advertir sin esfuerzo la 
nota característica de aquella festi-
vidad, calificada por un periódico 
local de ".paréntesis consolador en 
nuestra conturbada existencia so-
cial y política; oasis delicioso en me-
dio del desierto horrible en que el 
alma cubana, experimenta la ardoro-
sa sed de saludables rectificacio-
nes." 
Y todo el que haya leído y pesa-
do las declaraciones esperanzadas de 
Fernández de Castro en aquella sim-
pática fiesta de aproximación,^ ha 
gozado con la idea de que allí se 
puso una base firme para el imperio 
de la conciencia nacional y se ini-
ció una era en que nos olvidemos 
de todo lo que puede separar, en 
que recordemos todo lo que puede 
unirnos, en que nos honremos á no-
sotros mismos, edificando el porve-
nir de nuestra tierra. 
¿Sabéis qué es eso? Que hay ham-
bre de amor en las almas; que los 
espíritus se sienten fatigados de la 
estéril lucha y el rencor estéril; que 
todos los corazones experimentan la 
necesidad de entenderse y unirse, 
y todas las inteligencias presienten el 
peligro y buscan en sí mismas re-
cursos de salvación. 
Do quiera que suena una voz, lla-
mando al perdón y la reconcilia-
ción, prodúcese el consolador fenó-
meno de agrupamiento de volunta-
des y de atracción simpática. Pa-
rece como si un gran núcleo iman-
tado, de extraordinaria potencia, re-
cogiera y se asimilara millares ̂  de 
añicos en que fué dividido un objeto 
de acero; como si en el fondo de la 
vasta chimenea, pequeñas porciones 
¿ de humo antes diluidas en el aire, 
fueran atraídas y concentradas, has-
ta salir al exterior, en forma da 
azulado penacho que asciende hasta 
las nubes y traza en el espacio los 
suaves caracteres del himno del tra-
bajo. 
Quieren acercarse los hombres, 
unos á otros, ponerse al habla acer-
ca de los problemas comunes, y re-
conciliarse sinceramente. 
Y allí donde un pretexto decoroso 
les congrega, allí donde conservado-
res, zayistas y migu^listas pueden 
estrecharse las manos, sin que la 
disciplina de partido se resienta ni 
la nota vil de la "rajadura" aso-
me, allí van, á la transacción dis-
puestos; á la paz preparados, como 
si hubieran cesado los efectos de 
apocalíptica maldición, y recomen-
zara la existencia paradisiaca de los 
elegidos, en país sin acidentes y ba-
jo cielo sin noches. 
Yo creo que esta feliz disposición 
de los ánimos debe ser aprovechada 
por los pensadores cubanos, y he-
cha fructífera por una constante pro-
paganda. Yo creo que, pues se nos 
' obliga á la prueba de nuestra capa-
cidad, sin recursos externos de coer-
ción ni bastante fuerza de educación 
interna, el deber inexcusable de los 
que amamos á Cuba, consiste en esto 
sólo: unir, unir y unir. 
Si es preciso abdicar, renunciar 
á brillantes perspectivas persona-
les, ahuyentar ensueños y matar le-
gítimas ambiciones; si hemos.de ser 
abnegados, sacrificados, casi márti-
res, seámoslo: á todo ello tiene de-
recho la patria, de todo son mere-
cedoras las ideas, el porvenir de 
nuestro pueblo es más sagrado y 
más preciso, dentro del amplio espí-
ritu de la personalidad nacional, que 
la conveniencia de los hombres. Si 
otras generaciones padecieron abne-
gadamente por liberarnos, padezca-
mos nosotros cuanto necesario sea 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., «ta. 
Alberto E . Langwith C^ 
O'Keillv 87. Teléfono 3238. 
C. 138 26-113 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
Í I t e r o H o l o m i n a s y fi-
es una garantía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
M M I i l Di l i n 
para 
Elección de Cristales 
L o efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de O P -
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dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
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Fábrica de Lentes. 
c. ica 26-lE 
por abrir horizontes de luz á las 
generaciones nuevas. 
E n estos días pasados, reconocía 
yo, una vez más, la altura moral de 
Loynaz del Castillo, en estos párra-
fos por él suscriptos: 
' 'Yo puedo declarar y lo afirmo 
—por mi honor—que no pedí ni qui-
se la intervención, y que la habría 
combatido, si hubiera podido con-
tar con las tropas del Gobierno y sus 
valerosos jefes. Tampoco pidió la 
intervención el general Guerra ni los 
demás jefes. 
" E s más: al señor Zayas escribi-
mos el general Guerra y yo la no-
che triste de la abdicación del Con-
greso, que estábamos resueltos á en-
tendernos con los moderados, evitan-
do la intervención, de 'cualquier mo-
do". Y pedimos que volviese el au-
tomóvil, en tal caso, por nosotros, 
dispuestos como estábamos á pre-
sentamos ante los Partidos, aceptan-
do un presidente moderado, y acep-
tando cualquier cosa que evitase es-
to que hoy sufrimos todos. E l no 
haber recibido contestación á ese 
mensaje, trajo el segundo gobier-
no interventor en Cuba." 
Esa, esa es la conducta patriótica 
y generosa que yo aplaudí en los li-
berales, en plena convulsión, frente 
á la cerrada intransigencia de unos 
cuantos asesores del Presidente. 
Ni Loinaz, ni Guerra, ni otros 
connotados revolucionarios, pidieron 
la Intervención, ni la aceptaron sino 
por la fuerza de las circunstancias. 
Ellos estaban dispuestos hasta á 
aceptar un Presidente Moderado; 
ellos rogaron á Zayas que evitase, 
"de cualquier modo", la ingerencia 
extraña. Y fué esa actitud, la ma-
yor atenuante de la revolución, la 
más simpática manifestación de que, 
perturbando el orden legal, revivien-
do los hábitos levantiscos y desor-
denados del pueblo aventurero, no 
pensaron jamás matar la República, 
y se horrorizaron ante la perspecti-
va de una nueva dependencia del ex-
traño. 
Seguramente, indudablemente, es-
tá escrito en el libro de nuestro 
destino, que otra vez ha de llamar 
el patriotismo á nuestros oídos, y 
han de horrorizarse nuestros cora-
zones ante el abismo inmenso de la 
anulación nacional. 
Otra vez ha de ser preciso escribir 
al señor Zayas, al señor Gómez, al 
señor Menocal. á todos los candida-
tos, "para que el automóvil regre-
se" y una previsora inteligencia se 
establezca. 
¿Qué importa el nombre del cau-
dillo triunfador, si quedan garan-
tizados los intereses étnicos, resguar-
dadas las instituciones y honrada 
nuestra tradición? 
Háse publicado también reciente-
mente, con hermosos comentarios de 
Curros Enríquez, la relación de un 
incidente, hechá desde la tribuna 
por Juan Gualberto Gómez. 
Conducta enaltecedora, demostra-
ron plena de que el ex-Gobernador 
de las Villas es capaz de grandezas 
y sacrificios, ella merece plácemes. 
Decía el brillante orador z^yista: 
" E n mis titánicos esfuerzos por 
impedir lo que al fin se ha realiza-
do, yo me atreví á tomar el tren y 
marchar á Santa Clara para entre-
vistarme con el general José Mi-
guel Gómez. Yo le pinté á éste la 
verdadera situación • tal como yo la 
veía, tal como era mi deber expre-
sarla. Yo le manifesté francamente 
que quizá su candidatura era el obs-
táculo que se oponía á la fusión. 
" Y el general José Miguel Gó-
mez me contestó con palabras "que 
deben servir de ejemplo," con de-
sinterés que le honra y con discipli-
na que le enaltece: "si mi candida-
tura es un obstáculo, ya está alla-
nado, porque desde este momento 
ella está á la disposición del partido 
para que éste resuelva y me ordene 
lo que por conveniencia tenga." 
(Ruidosos aplausos.)" 
¿Veis? En circunstancias menos 
difíciles, en días no tan críticos co-
mo estos, el general Gómez renun-
ciaba á sus aspiraciones en holocaus-
tro de la patria, y declaraba que si 
el mismo General Núñez, resultaba 
designado como el lazo de unión 
y la esperanza de paz, él se converti-
ría en fervoroso propagandista de su 
candidatura. 
Y el auditorio prorrumpía en 
aplausos, más que por lo generoso 
del intento, por lo que antes dije: 
porque hay sed de amor, hambre de 
reconciliación, vivísimo deseo de vol-
ver á entendernos y elevarnos. 
Nada ha ocurrido en Cuba que 
cure mis pesimismos y despierte mis 
creencias en un inmediato éxito na-
cional; pero yo siento la honda an-
siedad de recobrar fe, y tengo el de-
ber de hacer justicia á las grandes 
virtudes patrióticas que aún laten 
en el fondo de este pueblo mío, tan 
mal guiado, tan mal seducido, y tan 
necesitado de dirección en estas ho-
ras sombrías de su historia. 
¿Quién ha de ceder? ¿Quién ven-
cerá? ¿Gómez? ¿Zayas? ¿Un terce-
ro, en quien no se piense en serio 
todavía ? 
No lo sé, ni tengo empeño en sa-
berlo. Lo que interesa es que haya 
patria, ya que Roosevelt nos obli-
ga á crearla, sin más elementos que 
nuestras propias energías. 
JOAQUIX N . A R A M B U R U . 
A .las cuatro p. ni. el presidente de-
c t e ó abierta la sesión de ayer, lev-én-
dose por el doctor Regüeiferos, secreta-
rio interino, el acta de la anterior, que 
fué aprobada. 
Continuando el examen del Proyec-
to de Ley Provincial, fueron aprobado:? 
los artículos siguientes: 
Artículo í>5.—'El Tesorero presenta-
rá sus cuentas semestrales al Goberna-
dor, en los meses de Julio y Enero de 
•cada ejercicicio económico. 
OBI Gobernador las examinará duran-
te los meses de Agosto y Febrero, re-
mitiéndolas seguidamente al Presiden-
te del Consejo, con su informe favora-
ble ó adverso, razonándolo en este últi-
mo caso. E l 'Consejo dedicará al asunto 
preferente atención, y previo dictamen, 
que en pCazo improrrogable de diez 
días emitirá lia Coraisimi de Hacienda, 
resolverá denlaro del térimiino que según 
la presente Ley deben durar las sesio-
nes ordinarias del Consejo. E l Presi-
dente del Consejo devolverá las cuen-
tas, aprobadas ó con sus reparos, al Go-
bernador, para que sean remitidas por 
éste á la Intervención General del Es-
tado, en término de quinto día, con to-
dos sus justificantes y con. copia del in-
forme de la Ccmisión de Hacienda^y 
certifieación de las actas de las sesiímés 
en que se hubiere tratado de las cuen-
tas. 
Si el Gobernador ó el Consejo, al exa-
minar las cuentas, entendieren que 
existe con motivo de ellas a%ún hecho 
punible, darán inmediatamente cuenta 
al tribunal ordinario. 
Artículo 96.—Cuando ocurra cam-
bio de Tesorero en un período interme-
dio entre una y otra rendición de 
cuentas, cada Tesorero rendirá éstas 
por el tiempo que le corresponda. A la 
cuenta del Tesorero saliente se acom-
pañará copia del acta de entrega. 
Artículo 97.—'La Comisión de Ha-
cienda, al examinar las cuentas, hará 
•las observaciones que le sugieran los 
defectos que notare, proponiendo al 
'Consejo lo que á su juicio deba dispo-
nerse para subsanarlos, incluso el rein-
tegro de cantidades ilegalmente paga-
das ó de las cobradas y no ingresadas. 
E l Contador provincial concurrirá 
con la Comisión de Hacienda al exa-
men de las cuentas del Tesorero, para 
•hacer las observaciones que estime per-
tinentes. 
Los reparos que formule el Consejo 
no detendrán la remisión de la cuenta 
á la Intervención General del Estado, 
ua que resolverá en su caso, tomando ó 
no en consideración dichos reparos. 
Artículo 98.-'—La Intervención Gene-
ral del Estado tendrá á su cargo el 
examen y resolución definitivos de las 
cuentas proivinciales. 
Artículo 99.—(Recibidas las cuentas 
en la Intervención General del Esta-
do, ésta las examinará, pudiendo de-
ducir líos repares, que habrán de ser 
contestades en un plazo de quince días, 
ó aprobando las cuentas en caso contra-
rio. 
Contestados los reparos por el Teso-
rero, si la Intervención General se con-
fonmare, ó si no hubiere deducido nin-
guno, por estar, á su juicio, las cuentas 
ajustadas en su forma y fondo á lo que 
dispone la Ley, dictará aquélla reso-
lución fundada, aprobando las cuen-
tas; decCarará la irresponsabilidad del 
•cuentadante y enviará copia de la re-
solución al Gobernador, para conoci-
miento del Consejo y del Tesorero. Si, 
por el contrario, hallara méritos bas-
tantes para no aprobar las cuentas, ya 
por no haberse contestado á los reparos 
saitisfactoriaimente, ó bien por ser in-
subsanables los defectos, lo comunicará 
así al Gobernador, para su notificación 
al Tesorero y á su fiador. 
L a resolución de la Intervención Ge-
neral en esa materia, caíiusará estado. 
Contra ella puede acudirse al Tribunal 
contencioso-administrativo. 
81 transcurriere el término para es-
tablecer el recurso sin que éste se esta-
bilecierá, el Gobernador procederá á ha-
cer efectivo de ia fianza, lo necesario 
pafa cubrir la responsabilidad pen-
diente. * 
Artículo 100.—La Intervención Ge-
neral publicará anualmente una Memo-
ria de las cuentas provinciales, por cua-
dros apropiados, en que •consten la. as-
cendencia de los Presiipuestos, la Hiquá-
danón de los .másmos y cuantos más da-
tos se estime que deban publicarse. 
Capítulo V.—De hs cm-présiitos pro-
vinciales. 
Artículo 101.-rLos Consejos podrán 
acordar empréstitos para obras públi-
cas de interés provincial, pero votando 
al mismo tiempo los ingresos perma-
nentes necesarios para ei pago de sus 
intereses y amortización. 
Para que dichos empréstitos puedan 
•realizarse, habrán de ser aprobados por 
las dos terceras partes de los Ayunta-
•miientas de la provincia. 
Se acordó icue el artículo 91 quede 
redactado de la siguiente manera: 
Artículo 91.—El Presidente de la Re-
pública puede designar en todo tiempo 
uno ó más funcionarios que inspeccio-
nen los gastos é ingreses provinciales, 
y ¿os libras, cuentas y demás antece-
dentes relativos á la Hacienda de la 
provincia, é informen acerca de ellos. 
Si se encontraren hechos que-se esti-
maren punibles, se dará cuenta de ellos 
á los Tribunales de jiusticia. 
Los funcionarios y empleados pro-
vinciales estarán oíbiigados á facilitar 
las gestiones de dichos inspectores y á 
ayudadlos en cuanto esté á su alcance. 
A las seis p. m. se levantó la sesión, 
quedando citados los señores Comisio-
nados para reunirse en el día de hoy, á 
las cuatro p. m. 
C O M P L A C I D O 
I>E L A L E G A C I O N D E H A I T I 
Señor Nicolás Rivero 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
¿Quiere usted tener la compla-
cencia de recibir en el DIARIO 
D E L A MARINA las siguientes ma-
nifestaciones á propósito del tele-
grama publicado por los periódi-
cos de hoy y relativo á pretendi-
dos daños sufridos por propiedades 
extranjeras durante los pocos días 
de haber estallado el actual movi-
miento revolucionario en Gonaives 
(Haití) ? 
Es para recordar que en todas 
las épocas y especialmente en 1902 
como resultado de las catástrofes de 
entonces, cualquier perjuicio, por le-
ve que haya sido, causado á inte-
reses extranjeros en Haití, ha sido 
compensado hasta el décuplo (his-
tórico) y que fortunas á veces es-
candalos'as se han edificado de este 
modo sobre las ruinas de las familias 
haitianas, víctimas eternas de nues-
tras guerras civiles. 
Los extranjeros no tienen, pol-
lo tanto, mucho que perder en nues-
tras contiendas, pues que no hay 
ejemplo de que sus vidas hayan sido 
jamás ni siquiera amenazadas. L a 
presencia de buques de guerra en los 
puertos de Haití no puede obede-
cer sino al deseo natural de parte 
de los Gobiernos amigos, de prestar 
auxilio oportuno, tanto á sus propios 
ciudadanos como á indefensos de 
todas nacionalidades, inclusos los 
mismos haitianos que quieren esca-
par á las incertidumbres de la toma 
por asalto ó el bombardeo llegado 
á ser necesario de una plaza sitia-
da. 
Los que pierden en Haití son los 
infelices hijos del pueblo que van 
^ derramar su sangre sin provecho 
para la dignidad y el progreso na-
cional. E l que pierde, sobre todo, 
es el país hajtiano que sabe por do-
lo-rosa* experiencia el costo de las 
complicaciones diplomáticas, fatal de-
senlace de . aventuras casi > siempre 
fomentadas por intereses sin escrú-
pulo. 
Con gracias sentidas, 1c reitero a 
usted, muy señor mío, la expresión 
de mi consideración más distinguida. 
Félix Magloire. 
cuelas, colegios, institutos 
dades, han de obtener "un t í t n ^ 1 ? ^ 
ciencia y de sus aptitudes t c í . 6 BU 
cientes para el desempeño T>*KÍ ín,fi* 
la profesión, arte ú of ie¡oP' •constituido el objeto de 
el afán y sacrificios de s i^ \ 
E n cambio el desencanto * 
del animo del estudiante v i a * * * » 
sombra de injusticia v tristeza . ^ ^ 
porvenir del país, desde el m o n W * ^ 
iq-ue se ve que un .poder extraní! 
P l H s i e A m DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
n ü U B u s u B n i M i B E E A B E L L . 
é>sta fáónca, siffue poniendo ci/pones en sus 
ca/etíllas y no caducan» 
C a l i a n o , 9 8 . 
J ? . ¿ T a / e s q (Bomi 
L*os r e l o j e s g u i s o s d e 
Sirard - ÍPerreffaux 
son insuperables é indiscutiblemeute 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
Los Estudiantes de Cienfnegos 
Oienfuegos, Enero 15 de 1908. 
Mr. Charles E . Magoon, 
Gobernador Provisional de Cuba. 
Habana. 
Honorable señor: 
Los estudiantes de Cienfuegos acu-
den á su Autoridad como primer Jefe 
actual de la República de Cuba de-
mandando de la misma el cumipiimien-
to de las Leyes de la Nación que regu-
lan el ejercicio de la Facultad de Far-
macia. 
MJT. Roosevelt, el Presidente de vues-
tra Nación, amado de los cuibanos, al 
•conferir á usted el- nomlbramiento de 
Oobernador Provisional de Cuba, con-
signó que lo hacía confiado en vuestra 
"integridad, prudencia y saber;" y 
ciertamente que reasumió esas tres al-
tas cualidades el Decreto de respetar 
las Leyes de este país, contenido en la 
proclama de la .aotual Intervención. 
Ahora bien señor: Las Leyes sobre 
educación y el ejercicio de las profe-
siones resultan conculcadas por cua'í-
iquier disposición que permita la prác-
tica de una facultad á quien no ha re-
cibido en la forma y orden prevenidos 
los conocimientos necesa-rioe á aquel 
descaupeño. 
Desde los bancos escolares se nos in-
cuica la idea, la convicción profunda, 
de que la preparación inteiectual y rm-
ral que recibimos va destinada, en pri-
mer término, en su más alto grado, al 
servicio de las necesidades y de los in-
tereses sociales, que cada facultad, 
grado ó examen están llamados á satis-
íacer. Nada más alentador para la ju-
ventud que estudia, que contar y saber 
que al f inail de sus esf uerzos en las es-
nravo. 
en un hombre, y apoyado en la¡ 
•res fuerzas ostensibles en el m 
cuyo destino noblo é internacio^r y 
únicamente dar :ia mano á un n 68 
vo que sufre un tropiezo, y á finH ^ 
eche á andar de nuevo ¿in d i W ? * 
alguna, ese hombre, ese pader i n m ^ 
se dedique á quebrantar las Lev 080 
las facultades científicas, á herir ? 
recho de intitular profesionales n 
d e h s W e ^ i d a d e s y centros 
tes, y a deiraudar de un porvenir 
timo a la juventud que estudia 
E l Decreto autorizando á los nrá«« 
eos para poder dirigir esta^ecurieT^I 
farmacéuticos, parece contar ^mo fV • 
co apoyo el propósito de proteger T¡^ 
intereses en muchos de ellos invertid 
Pero bastaría una dkpo6Í0i5n o r d e ^ 
do el cumplimiento extricto de las T 
yes vigentes. aJ menos dentro de l'asiwl 
blacioues que lienen Consejos Miu|?*| 
paler. y en los lugares situndoe 4 ^ 1 
•mayor distancia de diez k i : ó m i * w a 
los nmmes para que todas las fam 
cías estuvieran dirigidas y atendi2Í 
por profesionales, concediéndose á 2 i 
situadas fuera de esos centros un D¡¡ 
ríodo de cinco años para, ponerse en k 
condiciones legales no pudiendo ser ¡k 
sempeñadas Ínterin sino por práeti<i(*l 
que fueran profesionales ó bach^ere! 
y que sufrirán, auto un tribunal dfi l l 
Facultad de Farmacia un examen stíll 
ciente. k ' j 
De io contrario, so ñor. los estudia, 
tfsi do las facultades y grados no tienen 
razón de ser. iSi no se "han de resnet»: 
la* profesiones públicas exigiendo cien, 
cias y aptitudes de todo orden; si han 
de ser mirados únicamente ios ¿terese^ 
particulares de las personas *m\ 
colocadas fuera de la Ley aspiran á 
una mera competencia corr.erciál, y ser 
desatendidos nuestros osfueirzos é ktaJ 
les legítimos, y perjudicados abierta-
mente nuestro porvenir y el sacrificio 
con que somos educados; y si toio eso 
procede de un decreto que vulinefa las 
Leyes existentes, entonces ''la integri-
dad, la prudencia y el saber" que á a-
ted reconoció el Presidente Roosevelt 
al colocarlo al frente de nuestro pafe, 
se traducirían en un manifiesto daño 
paca la juventud que estudia. 
E n consecuencia, reunidos en un 
gran número en manifestación autori-
zada y respetuosa, los estudiantes qn« 
suscriben, por conducto del AMdín 
Municipal de esta ciudad, elevan a us-
ted la presente solicitud para qae se 
sirva dejar sin efecto el Decreto ú Or-
den recientemente dictado por su Au-
toridad que permite á los prácticos el 
ejercicio de la profesión de Farmacia. 
Atentaimente.' 
Comité de Protesta Estudiantil: 
Luis Tarrienic.—Leonardo Ddfin." 
Rafael Trelks—Alfredo Eodrígun.-
Arquirnedes Pous. — Adolfo Garda.-» 
Jorge Núñez.—Práxedes Rodríguez.-1 
Juan B . Capofc.—José Perna.—Igim 
ció Cabrera—Rogelio García—Vario 
TmjiUo.—P. Velez.—Fernanda Mem-
los.—Luis F. Aza.—Juan Echeveitia.~ 
Rafael Díaz.—Armando Aguilar.-




Farmacéuticos: Manuel Fernánda 
Yallecülo.—Julw Figneroa. — Migw 
Torrens.—Josó A . Obeso.—Fraumo 
Silva.—Alfonso Gotera. 
'Médicos: Luis Perno.—11 a m d A l m 
na.—Alvaro Suero.—Rafael 0'Bourk». 
—José Suúrez del Villar. 
Veterinario: Cándido Muñoz. 
Abogados: Eduardo Núñez R0f*^ 
Nicolár. Ramos.—Pedro Fuxá.—EmüV) 
del Real—Pedro Sotorrio—Salvad 
M orejón. 
Perito Mercantil: Faustino Merveh' 
E 1 & 1 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
. . w i Para coclies is infínlM ie Iíms i clii» 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
P K E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS DE F A B E I ^ 
C. 105 26-lE 
E l ideal iónico p e / 6 Í ¿ a / . - - r r r a i a a u e a t o r a c i o a i í de iaa 
eminaleSy debilidad sexual é imwlenoia. 
C a d a Frasco l leva u n tolieto que exoi ica (¿aro y 
menui ei pian aue debe observarse oara alcanzar co^nol 
y ea todas UJOOCICÍS Jicrdj.ici:lii a.i U t«ifc. 
d e t a l l 




"Sociedad Editorial de España" en 
gijón.—El marqués de Perlora al 
Conde de Candas.—Agradecimiento 
aj señor Bances.—El puente de Ca-
flero.— otras ^ot i c i^ 
Ya uo se babla de estratégioos. 
nías pasados, cuando estuve en Ovie-
! confraternizando unas boras con 
i excelente colega y buen amigo 
•f1 an Rivero, solo una persona me 
?Uhló de "la enormidad que se pre-
de" frase que han feedio para su 
ŝo particular los gijoneses. 
pue clon Andrés Aza, Alcalde de 
rieres y muy cariñoso amigo mío el 
ne me •encasquetó sin yo poder evi-
n i ó una semi conferencia sobre el 
^La^ sufrí con toda la cortesía que el 
bueno de Aza se merece, pero no eché 
saco roto sus declaraciones, por-
eue don Andrés es hombre influyente, 
^ muy sabido y no menos entendido 
L las intrincadas martingalas de la 
cosa pública. Por eso en cuanto me 
separé del simpático Alcalde, y al 
despedirme de mi querido pariente 
don Indalecio Corugedo, le pregunté: 
__¿Qué noticias tiene usted de los 
estratégicos? _ 
El ilustre jur:sconsulto me contesto : 
Que el Gobierno tiene ya concer-
tado con los interesados la solución 
definitiva. E l proyecto del señor Be-
sada, -será aprobado tal y como fué 
leído en las Cortes, y como compen-
sación á los pueblos que se consideran 
preteridos (Gijón, Avilés, etc..) se 
modificará la ley de ferrocarriles se-
cundarios, subvencionándoles con el 
4 por ciento, incluyendo en los apro-
bados lo que falte por construir de la 
línea férrea Lieres-Gijón. E n cuanto 
á la de Figueredo-León, comenzará á 
construirse en la primavera próxima-
considerándola como estratégica. 
Aun cuando para mí, es suficiente-
mente autorizada esta referencia, y 
me basta para utilizarla como base 
irrectificable de mi información, con-
sulté lo que acababa de oir, con per-
sonas poco afectas á es<a solución y 
que tienen motivos para estar entera-
das. Unánimemente me contestaron 
que lo dicho por don Indalecio Co-
rugedo era exacto. 
Esta fórmula satisface—según mis 
impresiones—la aspiración de gijone-
ses y avilesinos, y sobre todo á Ovie-
do. Esto es: que desaparecerán, afor-
tunadamente, muy pronto, aquellos 
vientos de fronda tan temibles que se 
iniciaban. Y terminado este largo y 
necesario paréntesis, continúo. 
Os decía que, á Dios gracias, no 
, son los estratégicos la actualidad cul-
• minante en Asturias. L a única nota 
que hoy registra eí cronista, es la lle-
gada del doctor don Kafael Calzada, 
3 de él, cumplido lo ofrecido, voy á 
^Haros . 
La figura del ilustre hijo de Navia, 
k estado como sabéis, de moda en 
Madrid, unos cuantos dias. Los reci-
, bimientos que en Lisboa y en la capi-
tal de España le ihicieron los republi-
mos; aquellos artículos eucomiás-
ticios de que os hablé; la cómica cons-
piración de los sargentos y por último 
': t\ cansancio que los actuales p^olíti-
rcos determinan en la opinión, dieron 
si doctor Calzada 1 una resonancia 
política tan formidable y estupenda, 
que el propio señor ha tenido que de-
" cir á sus apologistas: 
í —Más quedo; más quedo amigos, 
' que tanto se p^ca por poco como por 
mucho. 
Y heme aquí intrigado en conocer 
la impresión de este hombre á quien 
muchos republicanos le han adjeti-
vaclo así, de golpe y porrazo, "el Me-
Hace años que el cronista conoce 
personalmente «1 hoy diputado por 
Madrid. Le oyó un discurso, y lo lle-
Tó casi de memoria á las columnas de 
El Comercio", donde entonces es-
cribía. Calzada elogió efusivamente 
mi trabajo y yo se lo agradecí. Cam-
biamos un cordial apretón de manos, 
los afrecimientos de rigor: "ya sabe 
^sted. en Buenos Aires " " Y us-
^d señor me ordena aquí en Gijón" 
.v fuese á continuar sus negocios á la 
'•^gentina. 
Esta era toda nuestra amistad, to-
â nuestra relación porque ni el se-
ijor Calzada se ha vuelto á acordar 
«e mí, ni yo del señor Calzada hasta 
Ĵ ora en que elevado á la categoría 
personaje político, mis deberes 
Profesionales me obligaron á pedirle 
"Qa entrevista, concediéndomela en 
«arta^ afectuosa que me dirigió desde 
^ladnd, y en la cual me anunciaba el 
^'a que habría de llegar á Oviedo. 
Y á Oviedo fu l Encontré al ilus-1 
tre asturiano espléndidamente hos-
pedado en el hotel Covadonga, sumi-
do, conversando con el rector de la 
Universidad señor Canella, el literato 
y admirable pedagogo, don Rafael Al-
tamira, mi camarada Alvaro de Abor-
noz, y otros dos señores á quienes no 
tuve el gusto de conocer. 
Finísimo, cariñoso, galante, me re-
cibió, al segundo de ser anunciado, el 
señor Calzada. Diríase al oírnos que 
nos conocíamos de toda la vida por-
que yo le correspondí con igual finu-
ra, galantería y cariño. 
Y se generalizó la conversación. 
Se hablaba de todo; de literatura, 
de pedagogía, de política. 
No creo cometer descortesía algu-
na si hago aiquí constar que de todo 
cuanto no fuese política, ó de referen-
cia á cosas nuevas de Asturias, me 
importaba un bledo cuanto se ha-
blase. 
Pero tuve suerte: aquellos señores 
se ausentaron pronto y quedamos Cal-
zada, Canella y yo. 
Abordé mi asunto. 
—Querido señor—le dije—soy co-
mo los moribundos; tengo los momen-
tos contados: he de regresar esta 
misma- tarde á Gijón, y si usted no 
dispone lo contrario le agradecería 
muy de veras que cambiáramos im-
presiones, sobre las que usted trae de 
Madrid. 
—'Con mil amores;—me contestó— 
pero almorzará usted con nosotros y 
de sobremesa... 
—De ningún modo, y créame que lo 
deploro con toda mi alma. Estoy com-
prometido á almorzar con mi exce-
lente camarada Juan Rivero, que co-
mo yo, es corresponsal del DIARIO 
D E L A MARINA de la Habana, en 
cuyo nombre tengo el honor de cum-
plimentarle. 
—Como usted guste. 
Y sobre poco más ó menos me dijo 
lo que sigue, que procuraré comuni-
car lo más brevemente posible: 
—Sin pretenderlo, sin que entrara en 
mis cálculos el pertenecer al Parla-
mento de mi país, me sorprendió gra-
tamente, la nueva de que Madrid me 
había elegido como uno de sus repre-
sentantes en Cortes. 
Soy h ombre sincero y jamás dis-
paro mi pensamiento ni mis sentires: 
antes los callo. Sentado este princi-
pio, que ha sido, es y será la norma 
de conducta de toda mi vida, le diré 
que/'á la satisfacción sentida al saber 
que la capital de España me concedía 
con sus sufragios la alta investidura 
de diputado, sucedió una duda an-
gustiosa, cruel. 
Preguntábame yo: ¿debo responder 
al honrado llamamiento de mis corre-
ligionarios, apresurándome á tomar 
posesión de mi cargo? 
Mi fé republicana, mis entusiastas 
convencimientos, mis amores á la tie-
rrina, la propia vanidad, casi siempre 
mala consejera, y sobre todas las 
consideraciones mi fervertísimo pa-
triotismo me aconsejaban: si. Solo 
mis intereses, mis intereses cariños á 
América, donde he trabajado tanto, 
esa labor patriótica que continuo ca-
da vez con más entusiasmo en la Ar-
gentina en pró de los españoles que 
á ella llegan me aconsejaban rotun-
damente : no. 
Estos consejos contradictorios lle-
garon á determinar en mí cierta pro-
funda indecisión, y hasta consoilté con 
algún amigo; uno de ellos Fermín Ca-
nella que optaba porque renunciase el 
acta. 
Sin embargo y contra el voto esti-
mable del que puedo llamar mi herma-
no, tanto le quiero, decidí venir y 
aquí estoy. He creído cumplir un 
deber, antes que con mi partido, con 
mi patria á la que amo sobre todas 
las cosas, porque yo antes que repu-
blicano, antes que asturiano, antes 
que todo soy español. 
Me pregunta usted mi impresión al 
llegar á Madrid. Fué al principio, de 
estupor, viendo el recibimiento que 
tan sin motivo se me dispensaba. 
— i Qué he hecho yo?—me pregun-
taba—¿ó qué es lo que creen estas 
buenas gentes que vengo yo á 
aquí? 
Pasaron aquellos entusiasmos 
vieron centenar^ de cartas y 
gramas saludándome, visitas, un ver-
dadero maremaguum, y cuando ya se 
restableció algo la normalidad, co-
mencé á darme cuenta de mi situación. 
Y mé he convencido de una amarga 
verdad: de que el Partido republica-
no, con ser numeroso, con contar con 
valiosísimos elemento?, está total y 
completamente desorganizado. La so-
lidaridad, engañando con una jefatu-
ra irrisoria al señor Salmerón y au-
mentando algunas actas á las mino-
rías republicanas, ha contribuido po-
derosamente á la excisión del Partido. 
No hay jefe; el señor Salmerón, por 
su estado delicadísimo de salud, debe 
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derle? Xo lo sé. Lo que sí estimo es 
que la sucesión debe ser inmediata. 
E n cuanto á mi labor aquí yo puedo 
declarar á usted categóricamente, que 
no será, ni puede sdr eñeaz. ni si-
quiera perceptible. 
Yo soy un ave de paso; he venido 
tan solo á corresponder á la confian-
za de mis electores, á ofrecerme como 
soldado de fila, uno más del montón; 
pero mis filas, comprendo no están 
aquí; mi obra está en la América; 
desde allí podré más, ayudaré mejor, 
seré más positivamente útil. Yo aquí, 
no puedo en modo alguno sumarme i 
una acción directiva de la política re-
publicana. Para ello es elementai-
mente necesario, imprescindible co-
nocer los hombres, -y para mí son en 
su mayoría desconocidos. 
'Mi misión está cumplida: en el Par-
lamento, aun cuando inopinadamente, 
quiero decir fuera del momento que 
yo pensaba, hice mi declaración y sa-
ludé á la Patria con el saludo vigoro-
so y entusiástico de aquellos españoles 
que en la República Argentina viven; 
expuse los amores que á su madre pa-
tria profesan las repúblicas que fue-
ron un tiempo colonias nuestras; lan-
cé ante al representación nacional, las 
aspiraciones de esos Estados Ameri-
canos, que ansian estrechar sus lazos 
con España, y cumplido esto, sólo me 
resta abrazar á mi madre, que me es-
pera gozosa con los brazos abiertos. 
Después de unos tres meses, regresaré 
á Buenos Aires. Esto es todo, y el que 
se haya creído otra cosa, ó pensara 
distintamente de mi viaje, se ha equi-
vocado en absoluto. 
Y terminó lo interesante de la inter-
vieu. Al despedirnos, me rogó muy 
mucho saludase en su nombre á los 
asturianos residente en Cuba, al di-
rector y redactores del D I A R I O D E 
L A MARINA y especialmente á Cu-
rroz Enriquez por quien me demostró 
gran cariño. 
—Las navidades han transcurrido 
sin que ocurriera nada de especial 
mención. 
Algunas familias han celebrado la 
misa del gallo, en sus oratorios parti-
culares, y el pueblo en las iglesias, en 
algunas de las cuales se entraba por 
invitación. 
—Mañana dia primero de Enero, 
publicará " E l Noroeste" un artículo 
de fondo intitulado " A l público" no-
tificando que ha pasado á ser propie-
dad" de la "Sociedad Editorial de Es-
paña." 
Esta importantísima entidad, cons-
tará desde dicho día con los siguientes 
periódicos diarios: "Heraldo, de Ma-
drid"; " E l Liberal"; " E l Impa'r-
cial" (Madrid); " E l Libe-ral" de Se-
villa, Barcelona, Bilbao v Mfiirc/ia. 
" E l Defensor de Granada" y " E l 
Noroeste" de Gijón. 
También es de su propiedad " L a 
Semana Ilustrada", de Madrid. 
—Acuso recibo de la carta del señor 
Conde de Candás. Me proponía con-
testarle hoy, resaicitando, para fir-
mar, los pergaminos de mis tatara-
buelos que me conceden derecho al 
marquesado de Perlopa, pero la exce-
siva extensión de esta Crónica, y ü n 
maldito dolor de muelas que me vuel-
ve loco, me obligan aplazar mi deseo, 
para la próxima. 
—Dias pasados se me presentó el 
virtuoso capellán de Oeares, acompa-
do de un aldeano de dicha parroquia 
y después de los saludos de rúbrica 
me dijo: 
—Venimos á rogarle que en la pró-
xima crónica que escriba uetel al 
D I A R I O D E L A MARINA, se haga 
intérprete de nuestro más profundo 
agradecimiento al honorable señor 
Presidente del Centro Asturiano de 
la Habana, don Juan Bances y Conde, 
por haber atendido el ruego qur en 
nuestro nombre le dirigió en cablegra-
ma el director de " E l Noroeste" pa-
ra que sacara de Triscornia al mucha-
cho Armando Sánchez, abandonado al 
desembarcar por la persona que se 
ofreció y se comprometió á velar por 
éL Este señor que viene conmigo, 
añadió el sacerdote, es el padre de 
Armando. 
E l aldeano tomó Ja palabra y muy 
conmovido exclamó: 
— " S i señor; soy el padre de Ar-
mando: y dígale usted á don Juan 
que siento no tenerle cerca para de-
mostrarle, como mi corazón ansia, lo 
muchísimo que le agradezco la buena 
obra que hizo con mi hijo. Que Dios 
se lo pague aumentando sus prosperi-
dades y dándole lo que más le con-
venga." 
Os aseguro, queridos lectores, que 
fué una escena conmovedora. 
E l señor Bances. sie-mpre tan bon-
dadoso, llevó la tranquilidad al ho-
gar de Armando Sánchez, contestan-
do al cablegrama de " E l Noroeste", 
con uno lacónico, pero expresivo; de-
cía así: "Cumplido su encargo. 
B anees.'* 
Se han celebrado muy solemne-
A m f a a r ^ V í o I e l a / H e l i o t r o p o 
*Am C o \ o ^ 
^ Baño. Par. 
Cn el pañuelo deiaiki 
En el bañe fortifica J£*— 
De venta en tedas fas ca«aí tnerTrepulade? 
mente según os anunciaba en mi an-
terior, las pruebas del magnífico puen-
te tendido sobre el' rio Cañero en 
Lúa rea-
Al acto asistieron el ingeniero de 
caminos, el gerente de la "Construc-
tora Gijonesa" que hizo las obras, mi 
querido amigo Mr. Camilo Gordelle y 
Dupeyre, y varios invitados. 
Se cargaron sobre el puente ciento 
cincuenta toneladas, siendo el reuslta-
do satisfactorio. 
E l señor Gordelle festejó la entrega 
y pruebas oficiales obsequiando á los 
invitados con un suculento banquete 
que sirvió el restaurant "Gayoso". 
Mi felicitación á Mr. Gordelle y á 
los obreros de la "Constructora". 
— L a Junta directiva de la Asocia-
ción Agrícola de Ribadesella. ha que-
dado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente: D. José Montólo. 
Vice: D. César dd Cueto. 
Tesorero: D. Ramón Cifuentes. 
Secretario: D. José Ruisánehez. 
L a completan nueve vocales, uno 
por cada parroquia. 
Los propósitos de la Asociación no 
pueden ser, como veréis más laudato-
rios: procurar mercado al sobrante 
de la producción ¡facilitar semillas, 
abonos, utensilios de labranza y cuan-
to sea necesario para el desarrollo de 
la agricultura; establecer una coope-
rativa de consumo y emprender cuan-
tas mejoras se consideren de utilidad 
práctica para los asociados. 
Muy bien; ánimos y adelante. 
— L a feria de Santa Lucía, en Avi-
lés, se ha celebrado, no obstante el mal 
tiempo, con igual animación que en 
años anteriores. E l ganado vacuno 
se pagó bien y el de cerda alcanzó un 
precio medio de 66 á 72 reales arroba. 
L a romería estuvo concurridísima. 
— E n Enfiesto aparecerá mañana un 
semanario que se titulará "Vida Nue-
va" y del que será director un perio-
diiista local que se firma con el pseudó-
nimo de " G i l Mario". 
También en Avilés verá la luz pú-
blica dicho dia según os anticipé, un 
periódico diario titulado " L a Voz 
de Avilés". 
— L a junta calificadora del concur-
so de premios á agricultores, ganade-
ros y obreros de la región Galicia, As-
turias y Vascongadas, ha concedido el 
premio de 1,500, pesetas por finca des-
tinada á explotación pecuaria pro-
piamente dicha, á la señora viuda é 
hijos de don Casimiro Velasco, de Gi-
jón. . 
L a finca por la que han obtenido el 
premio es la conocida con el nombre 
de Lloreda en el camino de Villavi-
ciosa. 
De los premios á obreros, ha sido 
adjudicado uno de 50 pesetas á L u -
cio Cifuentes, de esta provincia. 
—Han salido para Cuba : 
De Coaña don Ventura Alonso y 
con él varios muchachos del mismo 
pueblo, entre ellos Francisco Martí-
nez. 
Y de Navia don Alberto González, 
de los Mazos, y don Heliodoro Canel 
con su familia. 
—Procedente de la República Ar-
gentina ha llegado á Navia el opu-
lento hacendado don Sabino Rodrí-
guez Loredo y señora, proponiéndose 
pasar una temporada en su casa nati-
va del Barrio. 
— E i billete de la lotería de Navi-
dad número 27,032, pemiado en 36 
mil pesetas está repartido entre los 
obreros de la mina del̂  Peñón en Mie-
res. 
Os podéis figurar cómo estarán de 
contentos. 
—Confirmando lo que os venía 
anunciando, mañana primero de Ene-
ro se inaugurará el ramal de tranvía 
á vapor de Arriondas á Covadonga. 
Hará tres viajes diarios, y muy en 
breve se crearán nuevos trenes solo 
entre Arriondas y Cangas de Onís. 
—Se espera que merced á las acti-
vísimas y valiosas gestiones practica-
das cerca del Ministro de Fomento por | 
los señores marqueses de Canillejas y 
de Santa María de Corrizio, en la pri-
mavera próxima se verificará la inau-
guración de las demoradas obras del 
puerto de Ribadesella. 
—Han contraído matrimonio: 
' E n Luarca José del Riegv» Fernán-
dez, con Inés Ganeedo Crespo. Fran-
cisco González Fernández con Albina 
López Fernández. Jesús del Valle con 
Raíaela Suárez García. 
E n la parroquia de Ore. Higinio 
Rodríguez Gómez con María Fernán-
d-ez Alvarez. 
E n Argones. Manuel García Ro-
dríguez con Josefa Menéndez Peláez. 
—Don Francisco Beceña, de Cangas 
de Onís obsequió á los presos de la 
cárcel de e.st¿taludad, con una abun-
dante y bien condimentada cena, la 
noche de Navidad. 
Dios se lo pague. 
—Ayer recibí de Infiesto una carta 
que por la equivocación que en ella 
advierto, voy á contestar, haciendo 
extensiva la respuesta á otros seño-
res de quienes tuve idénticas misivas 
con parecidas peticiones. 
Un estimable comerciante de esa 
isla, me •escribe atentamente rogándo-
me que en la información de estas 
"Crónicas", incluya la noticia de ha-
ber contraído matrimonio. Hasta aquí, 
nada hay de particular. 
Lo que no me parece bien y cóns-
teles así á las comunicantes á quienes 
me refiero, es el parrafito en que ino-
centemente me dicen que le mande la 
cuenta del importe del suelto. 
E l D I A R I O D E L A MARINA, pa-
ga al cronista espléndidamente por es-
tas crónicas informativas, y el cronis-
ta ni puede ni debe, ni quiere cobrar 
su trabajo dos veces. Con mucho 
gusto difiere al ruego de cualquier 
lector del DIARIO, pero sin admitir-
le estipendio y muchísimo menos pro-
ponérselo. 
Y esto no se tome por nadie como 
una "pose" de puritanismo. 
E l cronista hace pública esta decla-
ración porque enterándose de ella to-
dos, ya saben lo que han de hacer otra 
vez. Pedidme todo lo que os venga 
en gana, que como sean noticias de 
información, el agradecido seré yo, 
por ayudarme en mi obra, y acogeré 
la noticia, sin perjuicio de que luego 
la dirección del D I A R I O vea si pro-
cede-ó no complacer al comunicante. 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
Gijón, 21 de Dbre. de 1907. 
E L V A L O R 
Conferencia familiar 
por el 1*. V. Van Trtcht S. J . 
(.CONTINUA) 
No he hecho hasta ahora, señores, 
más que recorrer una parte pequeñísi-
ma de las miserias que afligen ia vida 
hu mana. ¡Cuántas quedan aun por 
enumerar!... Pero con lo dicho creo 
haber demostrado suficiientemente que 
en lo.s muchos combates que el hombre 
ha de sostener en lo que he llamado ba-
tallas de la vida, necesita ser valiente 
y esforzado, le es indispensable el va-
lor! 
Queda aun por resolver la cuestión 
principal, á saber: i De dónde sacar 
este valor? i A dónde hemos de acudir 
para 'armar nuestras almas y templar-
las como es menester? 
Para esto sólo hay una solución: la 
Fe, la vida futura, la esperanza del 
cielo. 
Fuera de esto no veo nada. 
ALMONEDA PUBLICA 
El Viernes 24 del corriente, ft. la una 
de la tarde se rematar&n en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Sea-uro Marítimo, 98 piezas de 




El Viernes 24 del córlente á la una de la 
tarde se rematar&n en el portal de la Cate-
dral con intervención de la respectiva Com-
ftía de Seguro Marítimo, 98 piezas de burato 
de seda de color, descarga del vapor Mérida. 
Emilio Sierra. 
1118 2t-23-2ntf3 
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Si no existiera la vida futura, si só-
lo fueran sueños nuestras esperanzas, 
si no estuviese Dios más alílá de esta vi-
da esperándonos para coronar nuestros 
combates can recompensas eternas, se-
ría verdaderamente una locura hasta 
el menor sacrificio que nos impusiéra-
mos por cumplir nuestro deber, y lo-
cura sería dejar pasar, por servirle, 
cualquier gusto y cualquier satisfac-
OLÓn... Vivir cuando fuese tormento 
la vida, sería también locura!. . . Y a 
no habría cuestión acerca del valor. 
¿Para qué lo habríaimos de necesitar? 
¡Pero el deber!... ¿El deber? Sin 
Dios ya no hay deber. Sin Dios, sólo 
hay instintos y deseos, luchando, sin 
freno que los contenga, por sacar ma-
yor parte en los goces y placeres!... 
'Sin Dios ya no hay deber sino tiranía 
de los fuertes y hábiles contra los de-
hiles y menos expertos. Sin Dios ya no 
hay deber sino músculos y astucia, por 
no decir perfidia!... 
¿Qué quedaría sin Dios? . . . ¿Sabéis 
qué? lo que 3-0 he llamado la irresisti-
ble fatalidad de los hechos y la muer-
te. Pero con la desgracia de cine cuan-
do la f ata Di dad ésta de los hechos fuese 
muy dura y sirviese de obstáculo á los 
•placeres, -acudiríamos á la muerte en 
husca del remedio, porque la muerte, 
(sí no hay Dios, si no hay eternidad, 
sólo sería un sueño con el cual se pasa-
ría á la nada. 
Pues con estos principios y con estas 
ideas, formad, señores, una sociedad.., 
6 UnA sociedad ? . . . ¡ A h ! Nunca for-
maréis más que un rebaño de fieras y 
un conjunto de aves de rapiña. Por 
eso vuelvo á deciiros que ya no sería ne-
cesario cultivar el valor, sino afilar las 
uñas y los dientes. 
Y notad que cn esto, señores, no sa-
L'O yo vanamente estas consecuencias. 
Porque bien sabéis que hace mucho 
tiempo se viene trabajando por arran-
car al pueblo cristiano sus antiguas 
creencias, y se ha llegado hasta quitar-
le la fe en UB Dios y en un (¿ele. \ % 
qué ha sucedido? Pues precisamente lo 
que acabo de deciros. Leed los periódi-
cos de esas gentes. E n ellos ya no sa 
trata de deber ni de valor, sino soila-
:i; "ite de llegar, aunque sea por asalto, 
á la satisfacción de todos los goces y 
de todas las concupiscencias, y de for-
mar en las filas de los que á tal obra sa 
dedican. , 
Las nociones de derecho, propiedad, 
justkiia. ley, todo ese antiguo régimen 
se derrumba y cae por tierra, y en sa 
lugar solamente una cosa se nos oíre-
oe, la anarquía. Y llegando hasta la ra-
zón misma á zozobrar en este universal 
sufragio, queda solamente... ese nihi-
lismo, esa ñiria infernal que va aca-
bando con los pueblos y naciones da 
donde hm sido desterrados nuestro 
Dios y nuestra fe. 
Conozco lo que me vais á decir, se-
ñores ; que muchos no llegan á esos ex» 
tremos al separarse de Dios y de la 
fe.. . sino que se detienen respetuosos 
y sumisos ante la ley y ante el dere-
cho de otro como límite del derecho 
propio, y por último, ante la soberana 
majestad del nuevo Decálogo, llamiado 
Derechos del hombre. Me diréis qua 
ellos predican también y recomiendan 
como necesario el valor, con el cual han 
de hacer los sacriíficios que impone el 
deber fundado en esas leyes nuevas, 
en esos derechos nuevos y en esos nue-
vos principios. 
Está Vi:en. señores; mas permitidma 
que os diga que esos tales que decís, 
más que horehres de inteligencia pue-
den y deben llamarse conjunto de ne-
cios. Cuando haibian de deber y de va-
lor, me parece oírles palabras huecas 
y sin ningún sentido, y me viene á la 
raemoria un personaje antiguo muy 
conocido, D. Quijote de la Mancha, el 
caballero de la triste figura. 
¿iQuién negará á don 'Quiijote su .bra. 
vara, su valentía y su denuedo? Vedla 
como todo lo sacrifica, su casa y su pue-
blo, la apacible vida que allí pasaba 
con Sancho, su barbero, su ama, su so-
brina y su cura, todo ilo sacrifica, inclu-
so su propia vida. ¡Cuántas veces, mal-
trecho de sus aventuras, se repone, 
vuelve á empuñar su lanza y á salir en 
busca de nuevas y mejores hazañas con 
más ánimo y más gallardía! ¿Por qu4 
á pesar de todo esto le tenemos por lo-
co? 
Pues porque se propone nada más 
que sueños y fantasías; porque ludia, 
y aun moriría, por un deber imaginar 
rio; porque sus gigantes terribles son 
molinos de viento; sus ejércitos ove-
jas; sus encantadores santos religioeoQ 
de San Benito, y su Dulcinea del To-
"boso una labradora vulgar. Pues cosa 
algo semejante acontéctíles, señores, á 
esos que decís. Porque sus leyes sin 
Dios, sus derechos sin Dios y sus debe-
res sin Dios, son algo así como esa Dul-
cinea, esos ejérditos, esos encantadores 
y esos gigantes de don Quijote, y sin 
embargo, les oimos decár: "Yo me sa-
crificaría por esos derechos y aun mo-
riría por ellos, y para Observar esas IBM 
yes tendría que proveerme de valor I..,., 
¡ Terrible lección que Dios da á las 
sociedades y á los pueblos que le aban-
donan ! . . . 
¿ Se opone á sus pasiones y repren-
de su liviandad 'la religión cristia-
n a ? . . , ¡ Pues fuera con ella! Abando-
na n á Cristo y á su Iglesia y se entre-
gan al Dios forjado por su razón pura, 
y asisten á los templos de una religión 
puramente natural, más llevadera y, 
contemiporizadora. 
Cierto que el Dios de nuestra razón 
es algo, y también que el derecho na-
tural no es ficción de los hombres; pe-
ro aunque así sea, el Dios verdadero ni 
permite que sean despreciadas las rela-
ciones dadas al hombre por su divina 
bondad, ni quiere que se huya de esa 
hermosa lumbre de nuestra Religión 
«anta para irse á sepultar en las som-
bras de la imfuerte. Porque á quien ¡bus-
ea tinieblas, E l le da tinieblas. Vedlo 
en esa pobre razón nuestra. Apartán-
dose de Dios y abandonando á Dios, 
toda se turba, toda se oonífunde y sólo 
ve las cosas á través de los espesos hu-
mos de las pasiones, y como ese Dios da 
sus silogismos, esa fórmula inventada 
por m metafísica se le oculta y desapa-
ree», ya no sabe si existe ó no existe, ni 
qué es ni qué no es. Por eso grita oí 
pueblo: "¡tXo hay Dios!" 
Ese pueblo que ya no oonooe á Diios 
se fomm un derecho nuevo, el dereoho 
de la (fuerza, y de él saca estos doa 
principios: S i eres débil, debes resig-
narte: si eres fuerte, debes rebelarte* 
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DIARIO D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.—Enero 23 de 1905. 
E l v i a j e d e íVIr. G r e b l e A g r a d a b l e v i s i t a 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Enero 23, á las 9'50 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Amplio mi telegrama de ayer ma-
nifestando que acompañaban al Su-
pervisor de Gobernación, el Sr. Char-
les Hernández, Director General de 
Comunicaciones y otros empleados. 
También se presentaron á dichas 
autoridades, el Administrador de la 
Aduana, el Alcalde Municipal, el Je-
fe de Sanidad, el Secretario del Ayun-
tamiento, el Jefe de Bomberos, el Je-
fe Local de Comunicaciones, el Jefe 
de Policia, el Ayudante de Obras Pú-
blicas, representaciones de los Parti-
dos, el Administrador del Acueducto, 
los Corresponsales de distintos perió-
dicos y varias personas de importan-
cia. 
Desde el Casino Español, se dirigió 
Mr. Greble al cuartel de bomberos, 
enterándose detenidamente de todo el 
material, elogiándolo. 
Fué acompañado hasta la estación 
y al despedirse de todos participó 
quedar complacido, ofreciendo volver 
algún día con el Gobernador Provi-
sional. 
Indicó que la instancia presentada 
por el Centro de Comerciantes en la 
que se pedía un crédito para distin-
tas obras sería recomendada eficaz-
mente al Gobierno para su buen re-
sultado. 
E l Corresponsal 
E l s e ñ o r M a g l o i r e 
Con pena nos hemos enterado de 
que se encuentra enfermo, aún cuan-
do no de cuidado, afortunad a mente, el 
señor don Félix Magloire, Encarga-
do de Negocios de Haití. 
Deseamos su pronto y total resta-
blecimiento. 
La Estación Invernal 
Ilemo-s tenido el gusto de ver en 
i esta Reda¡*ción á nuestros queridos 
¡ amigos don Lorenzo Pérez estimado 
joven hijo de don Vicente PéreZj dis-
| tinguido comerciante y ihacendado de 
Ciego de Avila, agente del D I A R I O 
1)E L A MARINA en aquella pobla-
ción ; y don Manuel Avila Muñoz, 
ilustrado pr-ocurador y periodista de 
dicha localidad. 
Deseamos á los queridos amigos y 
compañeros muchas satisfacciones en 
su viaje á esta capital., 
E l que t o m a Ja c e r v e z a nejara 
de L A T K O F I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
SEÑOR GLARET 
E l señor don Juan Claret, firma 
tan conocida como respetable en el 
comercio de Cienfuegos, ha llegado á 
la Habana acompañado de su distin-
guida esposa la señora María Martí. 
Deseamos á los viajeros una grata 
permanencia en esta capital y envia-
mos un saludo al señor Claret ihijo 
político de nuestro querido amigo el 
doctor Mart í ipresidente de honor 
de la -Colonia Española de Cienfue-
gos. 
Un folleto de Miss Wright 
E l Comité Ejecutivo de la Estación 
Invernal ha terminado los arreglos 
necesarios para imprimir en Chicago 
un excelente folleto, que es de por sí 
una invitación á los touristas para 
que visiten á Cuba durante este in-
vierno y gocen, además de los atrac-
tivos naturales que ofrece el país, de 
los acontecimientos extraordinarios 
que prepara la Comisión de Festejos. 
E l Alcalde, señor Cárdenas, firma-
rá la invitación en nombre del Comi-
té. E l texto del folleto contiene una 
información concisa para beneficio de 
"los extranjeros dentro de nuestros 
puertos", y ha sido recopilado cuida-
dosamente por Miss I . A. Wright, re-
dactora de las Páginas Inglesas del 
DIARIO DE L A MARINA. Aunque el 
folleto se ha preparado con todo el 
tiempo que requiere un trabajo de esa 
naturaleza, la impresión se hará con 
"vertiginosa rapidez", por la casa de 
"Poole Brothers," de Chicago, cuyo 
agente en esta ciudad, que es la mis-
ma Miss Wright, presentó al Comité 
una oferta en su nombre para la im-
presión del folleto. Y a se ha enviado 
el texto con las fotografías para las 
ilustraciones y las pruebas estarán 
listas tres días después que se reciba 
el original. 
E l ferrocarril "Central Illinois"re-
cibirá los primeros libros y los dis-
tribuirá á lo largo de las seis mil mi-
llas de extensión que tiene la Compa-
ñía y en todas las estaciones inverna-
les que hay en el Sur. E n las ofi-
cinas ferrocarrileras que hay en el 
Atlántico y en las estaciones se repar-
tirán los folletos aludidos. 
L a cubierta lleva un precioso dibu-
jo preparado por el señor Jiménez, y 
en el texto hay muchas sorpresas 
agradables para nuestros comercian-
tes, que encontrarán verdadero inte-
rés en leer un folleto preparado ex-
clusivamente para aumentar el caudal 
de sus cajas. 
E L T I E M P O 
Continúan las señales de un cambio 
de temiperatura, como dijimos ayer, 
aunque solo se indica un poco de 
frío. 
Asociación de importadores 
de lerretería de Cuba 
E l acuerdo adoptado recientemente 
por la Asociación de Importadores 
de Ferretería de girar Letras de cam-
bio á 30 días por el importe de las 
facturas, ha sido muy bien acogido 
por el comercio del interior de la 
Isla, aunque en muy contados casos 
no ha sido del todo bien interpréta-
do, pero en realidad nada más que 
por quienes tienen un erróneo con-
cepto de lo que la letra de cambio sig-
nifica, é ignoran que es el docu-
mento que perfecciona el contrato 
mercantil, siendo por ello general-
mente admitido é imprescindible en 
todas las plazas mercantiles del mun-
do. 
Alguien supone que su implanta-
ción en nuestro comercio significa 
decrecimiento en el crédito de que 
siempre han gozado los comerciantes 
del interior, y nada más lejos de 
la verdad, pues, aparte de que el 
procedimiento es ya antiguo y . se 
halla arraigado en el comercio im-
portador, contra el cual giran Letras 
todas las entidades del exterior con 
quienes mantiene relaciones, es injus-
to suponer la menor desconfianza en 
quien pretende utilizar la fórmula 
mercantil por excelencia á que están 
sujetos sus actos mercantiles con el 
extranjero. 
Como pudiera esa errónea inter-
pretación ser debida, más que al 
mismo desconocimiento de lo que 
la letra significa, á consejos intere-
sados ó maliciosos, nos creemos en 
el deber de llamar la atención al 
comercio detallista de buena fe, acon-
sejándole que no escuche consejos 
interesados y vea en el acuerdo de 
los importadores de ferretería tan 
sólo la adopción de un sistema uni-
versalmente admitido y que tiende 
únicamente á determinar la fecha 
de las obligaciones, sin lo cual se 
crearía un verdadero desconcierto 
que igualmente perjudicaría á los 
importadores y á los detallistas y 
que no debe extrañar, ni menos las-
timar á éstos por aquello de que 
"al buen pagador no le duelen pren-
das." 
Quédese, pues, la crítica de ese 
universal y lógico sistema para aque-
llos á quienes perjudique, porque sus 
actos no se inspiran en la buena 
fe. 
POR L á S J F I C I M S 
P A b A G I O 
Agradecimiento 
E n la entrevista celebrada hoy con 
el Gobernador Provisional, por el Go-
bernador Provincial de Matanzas se-
ñor Lecuona, aquél le recomendó que 
hiciera llegar á conocimiento de los 
miembros de la Colonia Española y 
Cámara de Comercio de dicha ciudad, 
su agradecimiento por las atenciones 
que se proponen dispensarle mientras 
permanezca en la ciudad de los dos 
ríos. 
Mr. Magoon dijo también al señor 
Lecuona, que el tiempo de que pue-
da disponer á su llegada á Matanzas, 
lo dedicará á visitar las sociedades, 
edificios públicos y las carreteras. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$5,500 para gastos del personal de 
las oficinas del Gobierno Provisional 
y servicios del Palacio. 
E l viaje á Washington 
E l señor Gobernador Provisional 
será acompañado en su viaje á Wash-
ington, por el coronel Crowder, co-
mandante Martí, capitán Ryan y su 
secretario particular Mr. Burdettrelly. 
A Matanzas 
E n su viaje el sábado á Matanzas, 
Mr. Magoon irá acompañado del ge-
neral Barry, su ayudante teniente 
Pots, coronel Black, comandante Mar-
tí y capitán Ryan. 
Para Washington 
A las tres de la tarde del lunes, 
saldrá para Washington, vía Miamí, 
el señor Gobernador Provisional y de-
más señores que le acompañarán. 
S A N I D A D 
A los dueños de Hoteles, Cafés, Res-
taurants y Posadas. 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, se ha dado comienzo 
á una severa y minuciosa inspección 
sanitaria de los hoteles, cafés, res-
taurants y posadas, con objeto de 
exigir que en esos establecimientos 
los servicios sanitarios estén en el 
mayor estado de limpieza y de aseo, 
así como estén bien alumbrados, 
tanto de día como de noche y que 
constantemente estén provistos los 
inodoros del papel especial higié-
nico. 
Estas visitas de inspección se es-
tán llevando á cabo durante el día 
y la noche y los infractores son mul-
tados con severidad. 
Llamamos la atención de los pro-
pietarios de los citados estableci-
mientos, á fin de que se observen 
cuidadosamente las disposiciones sa-
nitarias, pues tenemos entendido que 
se ha de proceder por la Jefatura 
Local de Sanidad con toda energía 
y rigor, 4 fin de alcanzar la finali-
dad muy loable de que haya limpie-
za, luz y papel apropiado en los 
servicios sanitarios de los estable-
cimientos públicos. 
A los dulceros 
Los inspectores de Sanidad, cum-
piendo órdenes del Jefe Local, es-
tán cuidando de que los dulceros 
ambulantes se provean de tableros 
cubiertos, en la forma dispuesta por 
las Ordenanzas Sanitarias. A ese 
efecto, se detienen y multan á los 
expendedores de dulces que no se 
ajustan á lo preceptuado en las le-
yes de Sanidad. 
ASUNTOS VARIOS 
— 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado 
se domina inmediatamente con el PEC-
TORAL DE ANACAHUITA Y POLIGOLA 
de Larrazabal- No tiene rival en el mundo 
tan precioso medicamento. 
ASMA. — Con el ELIXIR ANTIASMA-
TICO de LARRAZABAL se obtiene r,livio 
en los primeros momentos de tan penoso 
padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir 
para sus hijos los PAPELILLOS ANTI-
HELMINTICOS de Larrazabal. que arro-
jan las lombrices con toda seguridad y 
obran como purgante inofensivo en los 
niños. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 22 de 1908. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 24.3 15.0 19.6 
Tensióu del vapor 
de agna, m.m 17.80 14.98 16.39 
Humedad relativa. 95 79 87 
Barómetro corregi do m.m., 10 a. m.. 762.50 Id. id.. 4 p. ra 760.20 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por 
gando 1.6 
Total de kilómetros 146 
Lluvia mj 0.0 
O F I C I N A D E 
PATENTES Y MARCAS 
C U B A y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D O ^ M O R E 
Insreniero industrial. 
REPEESEHTACIONES INDUSTRIALES 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796. 
20995 tl3-I 
GRAN PURIFICADOR DE LA SAN-
GRE — L a ZARZAPARRILLA de Larra-
zabal es el depurativo y temperante de la 
sangre por excelencia. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Dro-
guría SAN JUAN. — Habana. 
ÑicEOLOGIA 
Nos hemos enterado con verda-
dera pena de la repentina muerte 
del conocido dentista Dr. Felipe Mor-
tón y 0,Callaghan, que falleció en 
la madrugada del lúnes último. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same á su desconsolada viuda la 
señora Isolina Barba y en particu-
lar á su sobrino Juan Mortón y Al-
varez y al Ledo. Luis V . Barba, 
emparentado con el desaparecido. 
E n la noche del lunes, tras una lar-
ga y penosa enfermedad, dejó de 
existir en Matanzas, donde era muy 
apreciado por sus relevantes cuali-
dades, el respetable anciano don Ma-
nuel Pereira y de la Torre, antiguo 
vecino de aquella ciudad y padre 
amantísimo de nuestro estimado com-
pañero en la prensa don Manuel Pe-
reira y Medina,' Director de E l Mo-
derado. 
Descanse eá paz y reciban su afli-
gido hijo y demás familiares el más 
sentido pésame. 
Regreso de Greeble 
Por el tren de Batabanó. regresa-
ron ayer tarde de su excursión á Pi-
nar del Río, el Supervisor de la Se-
cretaría de G-obernaeión teniente co-
ronel Greeble y el Director General 
•de Comunicaciones, señor Charles 
Hernández. 
E l Director del Censo 
A bordo ded vapor americano "Mas-
cotte", llegó esta mañana procedente 
de los Estados Unidos, Mr. V . Olms-
tod, Director General del Censo. 
E l "Cándida" 
Procedente de Bahía Honda entró 
en puerto el guardacostas " Cándi-
da". 
Acta aprobada 
Ha sido devuelta á la Comisión de 
Ferrocarriles, con la aprobación det 
Gobernador Provisional, el acta nú-
mero 22 de Diciembre 28 de 1907. 
Título firmado 
Se ha firmado el título de Nota-
rio Público con residencia en Ma-
tanzas, á favor de don Mario Luque 
y del Aguila. 
Otro crédito 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos, 30,000, para atender á los gas-
tos del ejército de pacificación. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el 
recurso de alzada establecido por 
don Fermín Olivera y García, contra 
resolución del Gobernador Provin-
cial de Matanzas, que confirmó el 
acuerdo del Ayuntamiento de Colón, 
que dispuso la apertura de una ser-
ventía en la finca del recurrente. 
Con lugar 
Han sido declarados con lugar los 
recursos establecidos por varios Con-
cejales del Ayuntamiento de Santo 
Domingo, contra las resoluciones del 
Gobernador de Santa Clara, que sus-
pendieron acuerdos de dicho Ayun-
tamiento por los cuales se acepta-
ron las renuncias de los Concejales 
y se nombraron sustitutos de los mis-
mos. 
Visita 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
á su paso por esta capital al estima-
do periodista señor don José Váz-
quez Savonó Director de " L a Voz del 
Pueblo" do Guantánamo. / 
Agradecemos la atenta visita que 
nos ha hecho y deseamos al amigo 
y compañero una grata permanencia 
en la capital de Cuba. 
Comandante consultado 
E l Comandante del guarda-costas 
"Hatuey", fué llamado hoy á Pala-
cio para consultarle las millas que 
hay desde el puerto de la Habana 
al de Matanzas y el tiempo que dicho 
barco tardaría en andarlas. Este de-
talle prueba bien claramente que la 
autoridad interventora ha pensado 
en hacer el viaje á Matanzas por 
mar, sin que hasta la hora de entrar 
en prensa esta edición, se hubiera 
acordado nada en tal sentido. 
E l señor Loinaz del Castillo 
E l señor Loinaz del Castillo se 
entrevistó hoy con el Gobernador 
Provisional de quien interesó la cons-
trucción de una carretera en Cama-
güey haciéndole presente después sus 
deseos de que las elecciones se veri-
fiquen en efmes de Mayo y que la 
República se restablezca el diez de 
Octubre. 
Sesión 
L a Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 
j celebrará sesión ordinaria pública 
á las ocho y media de la noche del 
viérnes 24 del actual, en su local de 
Cuba número 844 A, con la siguien-
te orden del día: 
Primero.—Homenaje á los doctores 
B. Saenz y D. Madañ, por el doc-
tor Juan Santos Fernández. 
Segundo.—Infirme sobre produc-
tos industriales, por el doctor Emi-
lio Pardillas. 
Tercero.—Algunas instituciones sa-
nitarias de Berlín, por el Dr. E n -
rique B. Barnet. 
Cuarto.—El cáncer y su incremen-
to, por el Dr. Jorge Le-Roy. 
Sesión de Gobierno. 
Las sesiones de la Academia son 
públicas. 
Notaría 
E l señor don Francisco Félix Le-
dón y García nos participa que ha 
abierto su Notaría, en esta ciudad, 
Obispo número 21, altos. 
Establo de observación sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección. 
Establos visitados, 110. 
Animales inspeccionados, caballar, 
1.579. 
Idem vacuno, 191. 
Idem existencia anterior, 7. 
Idem ingresados, 5. 
Idem inyectados, maleina, 6. 
Idem idem tuberculina, 0. 
Idem devueltos sanos, 4. 
Idem declarados sospechosos, 0. 
Idem sacrificados, 6. 
Idem muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 42. 
Quedan en observación, 2. 
Habana, 18 de Enero de 1908. 
E l Administrador. 
PARTIDOS POLITICOS 
ASOCIACION L I B E R A L 
U N I V E R S I T A R I A 
Secretaría 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á todos bb miem-
bros de esta Asociación para la jun-
ta extraordinaria, que á las ocho y 
media de la noche de hoy, habrá de 
celebrarse en Amargura número 59. 
Se advierte que es de segunda con-
vocatoria. 
Habana, Enero 23 de 1908. 
E l Secretario p. s. 
José M. Zayas. 
C A B L E G R A M A E S P E C I A L 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
O B J E T O D E L A 
L L A G A D A D E MAGOOX 
Washington, Enero 23.—No hay 
misterio ninguno en la visita del Go-
bernador Magoon á esta ciudad; ha 
sido llamado aquí para discutir con 
los secretarios Taft y Root el con-
trato de Mr. Reilly para la construc-
ción del alcantarillado y acueducto 
de Cienfuegos; el de los señores Me 
Gibney y Pokeby para el alcantari-
llado y pavimentación de la Habana, 
y si la concesión hecha á favor de 
la compañía telefónica de Marianao 
debe extenderse á la Habana. 
Se ha mencionado el nombre del 
Secretario Root en el anuncio oficial 
de la llamada del Gobernador de Cu-
ba, porque el citado Mr. Root de-
sempeñaba el cargo de Secretario de 
la Guerra cuando se firmaron los 
referidos contratos. 
E l asunto principal por que ha si-
do llamado aquí Mr. Magoon es, sin 
embargo, el de ayudar al Secretario 
Taft á decidir si los contratos rela-
tivos á las obras en la Habana y 
Cienfuegos han de llevarse á cabo 
ó cancelarse. , 
E l Coronel Crowder acompañara a 
Mr. Magoon porque está familiariza-
do con todas las circunstancias legales 
de los dos contratos y de la concesión 
telefónica. 
No se piensa hacer cambio alguno 
en el programa político acordado por 
el Presidente Roosevelt y el Secreta-
rio Taft, y si acaso se discute la situa-
ción política entre el Presidente, el 
Secretario de la Guerra y el Goberna-
dor Provisional de Cuba, será inci-
dent-almente y sólo para cambiar im-
preisiones respecto á la opinión perso-
nal de Mr. Magoon sobre el probable 
resultado de las elecciones en Cuba 
y para que indique el mejor modo, á 
su juicio, de poner fin al Gobierno 
Provisional en la Isla. 
No hay indicio alguno de que Mr. 
Magoon substituya á Mr. Taft en la 
Secretaría de la Guerra, pues éste 
permanecerá en su puesto hasta la 
terminación del actual período pre-
sidencial, á menos que resulte electo 
Presidente de los Estados Unidos en 
las elecciones de Noviembre. 
Lowry. 
Uno 
sidente de la república, con d*, 
a la construcción de un f 
que recorra todo el país T*S*ñ 
á Sur y que ha de llegar all- 0rt« 
á extenderse hasta unir las ^ 
teras. aos írou. 
IMPORTANTES C A P T U j ^ 
Tánger, Enero 23.—Entre 1 ^ 
sioneros hechos ñor los franr p̂ i• 
el combate de Settat, se eucT65 ^ 
varios jefes complicados en i ^ 
tanza de europeos que tuvo ^ 
en Casablanca, en el mes H 
efecto 
del año pasado. Jüli0 
PRISIONEROS PUESTOS 
París, Enero 23 .~En t e W ^ ' 
Casablanca á " L e Gaulois'' 114 
que por haber sido reclamad ^ 
el Cónsul de Alemania t/es * p0r 
prisioneros que cayeron de lo, 
de los franceses en el combate 
tat,_ fueron inmediatamente " 
en libertad y este hecho ha c a ^ 
, sensación en aquella 
cion. 
TELEGEÍMA8J1 EL CiBLE 
ESTADOS O I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E HOY 
E L GOBIERNO A PUNTO 
D E S E R D E R R O T A 
Tokio, Enero 23.—-Por solaiw 
177 votos, contra 168, ha sido 
chada hoy en el Parlamento m, 
proposición de censura al gobienT 
TIPO O F I C I A L D E L DESQUEXTo 
E N I N G L A T E R R A 
Londres, Enero 23.—Habiendo «L 
sado las causas que obligaron á 1 
Directores del Banco de Inglaterra 
á subir el tipo de descuento de este 
banco, han acordado hoy reducir di 
cho tipo á 4 por ciento anual. 
E X I S T E N C I A S D E 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Enero 23.—Sin exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esa plaza, 
contra 5,443 toneladas, en igual fe. 
cha del año pasado. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Enero 23.—Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 729,400 bo-
nos y acciones de las principales 
impresas que radican en los ¿sta. 
dos Unidos. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité Histórico del Arsenal 
De orden del spñor Presidente, cito 
por este medio á lots señores afiliados 
para la sesión general ordinaria 
que celebrará este Comité el 
próximo viernes 24. á las 7 y media 
p. m. en la ca-sa calle de Arsenal nú-
mero 40. • 
Suplica á todos la más puntual 
asistencia por tratarse de asuntos de 
vital interés. 
Guillermo de Miranda. 
Secretario. -
P A R T I D O CONSERVADOR 
NACIONAL 
De orden del Sr. Presidente, y de 
acuerdo con indicaciones de carácter 
urgente del Comité Ejecutivo, ten-
go el gusto de citar á los señores 
Delegados que forman esta Junta 
Municipal, para que se sirvan con-
currir á la sesión extraordinaria 
que se celebrará el día 23 de los 
corrientes en el edificio que ocu-
pa el Club Conservador Nacional, 
Paseo de Martí número 93, (altos), 
debiendo dar comienzo el acto á las 
8 de la noche. 
Encarezco la asistencia por tratar-
se de asuntos de gran importancia 
para el Partido, como lo revela la si-
guiente orden del día: 
Primero.—'Proclamación de los De-
legados electos por los Comités de 
los Barrios de Santa Clara y Tem-
plete. 
Segundo.—Elección de los 30 De-
legados á la Junta Provincial, cuya 
designación compete á esta Junta 
Municipal. 
, Habana, 21 de Enero de 1908. 
Sergio Cuevas Zequeira, 
Secretario de Correspondencia. 
E L V E R D A D E R O S U L T A N 
Madrid, Enero 23.—El Ministro de 
Estado, señor AUende-Salazar, ha 
anunciado hoy que los representan-
tes diplomáticos de España en Ma-
rruecos habían recibido instrucciones 
para que reconozcan á Ad-El-Aziz, 
como único Soberano de aquel país, 
por no considerar España á Mulai 
Haffig sino como pretendiente del 
trono. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
San Petersburgo, Enero 23.—El 
gobierno ruso ha desautorizado la no-
ticia publicada anunciando que el 
supuesto Agregado Naval Diatchkoff 
estaba siguiendo la marcha de la 
escuadra que va al Pacífico. • Afirma 
además, que Rusia no tiene ningún 
oficial, de su Marina en la escua-
dra americana. 
LOS ACORAZADOS AMERICANOS 
Washington, Enero 23.—El contra-
almirante Capps, ha comparecido an-
te la Ocmisión de Asuntos Navales 
de la Cámara de Representantes. 
Negó que tuviesen " ningún funda-
mento las censuras que se habían di-
rigido al Departamento de Construc-
ciones de que él es jefe, acerca de 
la forma en que fueron hechos los 
planes para los acorazados. 
Dijo el citado Almirante que las 
censuras mencionadas estaban basa-
das en una mala información y que 
los estilos de blindaje que se habían 
empleado en los nuevos acorazados 
eran parecidos ó iguales á los usa-
dos en la construcción de los de las 
demás naciones. 
Según Mr. Capps, su Departa-
mento está preparando una declara-
ción oficial en que se refutan, con ar-
gumentos incontrovertibles las cen-
suras que se le han dirigido. 
D E C L A R A C I O N D E MRS. THAVT 
Nueva York, Enero 23.—En la se-
sión de ayer habló Mrs. William 
Thaw y contó como pasó el procesa-
do su infancia y las influencias de 
una descendencia de desequilibra-
dos. Leyóse á Mr. Thaw la declara-
ción que prestó ante la Comisión 
que examinó á su hijo, parí decidir 
sobre su estado mental cuando la 
primera visita. E n la declaración 
que entonces prestó dijo que no 
había locura en la línea directa de 
los antepasados del procesado en 
cuatro generaciones. 
Después que terminó su relato 
Mrs. Thaw, declaró el primer perito 
de la defensa. 
C R E D I T O P A R A 
F E R R O C A R R I L E S 
Santiago de Chile, Enero 23—En 
el Congreso se aprobó ayer el pro-
yecto de ley por el que se concede 
un crédito de 37.500,000 .pesos al pre-
DESEE INELUDIBLE 
E l principal deber de todo repre-
sentante de nuestra raza es mirar por 
ella mirando por sí mismo y por sus 
hijos, y á este fin no hay como com-
batir rudamente lo dañino de esfe 
clima tropical procurando dar á lil 
naturaleza el vigor y energía que ne-
cesita. ¿Que quién ha de Henar esta 
misión? E l clioíolate tipo francés de 
L a Estrella que nos salvará de un ca-
taclismo y preparaná á nuestro-
para lucihar ventajosamente por la 
vida. 
LA CASA BEL POBRI 
Suplico á las damas ricas y gene-
rosas que nos remitan ropa usada, co-
mo vestidos, chambras, camisón^ 
zayas. medias, etc., para auxiliar a 
muchas mujeres pobres, que, con m 
que ganan, no pueden cubrir su cuMj 
po. Deseamos que nos la; remitan de 
ocho á once de la mañana, los lun-s, 
jueves y sábados, á Habana 58. DK» 
les pagará el bien que hagan á laŝ n-
felices criaturas que viveu en la des-
nudez y en la miseria. 
Dr. K. Delífl-




De orden del señor Presidí 
voca por este medio á, IOF señores as 
de este. Centro, para ciue pe FÍrva".nl r-
rrlr a la Junta General 0r(Jinarla ̂ eitW 
trativa correspondiente al cuarta "̂ '̂ v,. 
del año 390T. aue se. celebrará en ' i ¿ 
nes de esta Sociedad el próximo día 
mes actufal. á la una de la t3rde- lo9 pif* 
En dicha Junta, se tratarán todĉ lo3 21 r 
íiculares consignados on los ar cU. i ell» 
37 del Reglamento, y para concurrí _ ^ 
y tomar parte en las deiibericione-; ^ 
reo.uisito indispensable .la rr?sent* ieá,%. 
recibo correspondiente al mes as 
Habana, Enero ríe 19*>8 . - J 
El Sec 
ANUNCIO — Jefatura del D15"1̂  defl 
tanzas — Licitación para s^^'fente ^ 
superestructura de acero pa-ra P" (jft'lM 
lo oficial núm. 4 de sesenta P1-3 _ M»^ 
el arroyo Conclusión, en J^tíásta la?c * 
zas 13 de Enero de UM'IS — de l , !ri 
de la tarde del día 27 de E^/^siclon^ai 
recibirán en esta oncina, PrV';;stro ¿e j¡,t. 
pliegos cerrados para el sun nUente 
superestructura de ace ro P&r3-.^^ (60')/%. 
lo ofleal núm. 4. de sesenta pi"e ge»T| 
el Arroyo Conclusión en Jacan. vi, ^ i - ^ 
tregada en la Estación de I0=tnñcí<: H 
la Habana, en Atcuica. V eIil ge fffiS 
abiertas y leídas públicamente. jjopl^ 
rán al que lo solicite lnf'-.rr..es f 
— C K. Martlacz, Ingeniero 
C. 22S alt. 
OBRAS PUBLICAS - ^ J s & f V 
DISTRITO DE SANTA CLARA Encr 
TOBAL ¿9 — Santa Clara 1- "wje de 
190S. — Hasta las dos de Ia..^¿n e» 
31 de Enero de 1S08 se lec'b"^ ccri 
Oficina proposlclyr.es en P11;* t r » ^ 
para la construcción del Pf'^-nr de * 
Carretera que une al abiertas J 
con Mata y entonces s01"̂ " * án 4 le-
das públicamente. Se 'a01111*'-
lo soliciten informes é impreso» 
PeoH, Ingeniero Jefe 
C. 232 alt. 
' ~ ' - xC-*̂  Ji 
SECRETARIA DE OBRAS P^baOf; J" 
Jefatura de la Ciudad de la ^^sta^J 
Anuncio de venta en Pub'̂ ^-tadO 
animales inútiles propie-da d '̂ ^r, ¿\a. 
la presente se hace saber «ue y r«f?J 
1.-.' ,i„ iQ/ie 6 loe •• n ni.. Sil£l .loS'l* Enero de 1908. á las ^ p. m dos en este Arsenal 10 mulos 
tiles nara el servicio. Dichos an 
?án rematados uno por uno. af 
al que dé mejor precio en PUJA^oog. 
NA. — Habana 9 de Enero de A 
K. Duque Kntradu, Ingeniero 
Ciudad. 































D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n de l a t a r d e . — E n e r o 23 de 190S. S 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
I (fin suscripto)'.—Las monedas de 
e s p a ñ o l a de c i r c u l a c i ó n l e g a l 
^ las del gobierno r e v o l u c i o n a r i o de 
^ ¡ c al ^ ^as ^e -Amadeo, l a s de 
í í n n s o X I I y las de A l f o n s o X I I I . 
Sej 
che. 
d í a se escribe s i n ha-
Vn suscriptor.—La s e c u l a r i z a c i ó n 
los c e m é n t e n o s es u n asunto que 
debate de t a r d e e n t a r d e en l a s 
^ « s t i o n e s p o l í t i c a s de E s p a ñ a . L o s 
C -tidos r a d i c a l e s p r e t e n d e n con esto 
e los cementer ios s ea n a d m i n i s t r a -
J . por el G o b i e r n o ó los M u n i c i p i o s 
f u o por la I g l e s i a . 
' y E n u n a p a r r o q u i a de Ponte -
- dra l ian aParec^'10 documonlos de 
i baut ismo, en los c u a l e s se de-
uestra que a l l í n a c i ó u n i n d i v i d u o 
Uaniado C r i s t ó b a l C o l ó n y F o n t a n e -
osa prec isamente en l a é p o c a en que 
L b i ó nacer el d e s c u b r i d o r de l a s 
Américas. P o r eso a lgunos d i c e n que 
Colón n a c i ó en P o n t e v e d r a y no en 
Q&iova. s e g ú n a f i r m a n otros datos 
históricos. ' A '] x>' 
s e ñ o r G a r c í a de l a R i e g a pro -
nunció en el A t e n e o de M a d r i d u n a 
conferencia sobre este asunto . 
M B . — E l que padece u n a h e r n i a , 
« t a exento de l s erv i c io m i l i t a r . 
j . P é r e z . — P r e g ú n t e s e l o u s t e d á l a 
policía. 
E n e . — E l p r i m e r tea tro de l a H a -
bana f u é cons tru ido hace m á s de c i e n 
anos en el l u g a r donde e s t á h o y el 
Hotel Mascotte . f rente a l M u e l l e de 
Luz. L o d e m á s lo c o n t e s t a r é m á s 
tarde, si ha l lo medio . 
¡ Ko te conozco E r r e . 
r Juana.—La p r e g u n t a de us ted es 
muy vaga si no p r e c i s a el hecho p a r a 
poder contestarle . 
| Magda.—Primera. E s e i n d i v i d u o no 
le conviene á nsted . 
T e r c e r a . A q u i e n u s t e d m e j o r l e 
p a r e z c a . 
C u a r t a . H á g a l e s e ñ a s ; m í r e l o c o n 
f r e c u e n c i a , de j e c a e r e l p a ñ u e l o ó e l 
a b a n i c o ; e n t é r e s e s i v a á los paseos ó 
á los teatros, y p r o c u r e t ropezar c o n 
é l . y no d u d e que <?aerá en l a t r a m p a 
de sus bellos ojos. 
y? y - — L o m i s m o le digo. E l é t t b 
de u s t e d no es r a r o ; á veces m o s t r a -
mos d e s a f e c c i ó n , despego y h a s t a re -
p u g n a n c i a c o n t r a u n a p e r s o n a que 
nos quiere . Nos c a u s a u n a o b s e s i ó n 
e x t r a ñ a . 
X o tenemos mot ivo a lguno p a r a 
od iar l e y p a r e c e que lo odiamos, h a -
cemos como que nos molesta , s i n s a b e r 
por q u é . E s t o les sucede á l a s per -
sonas t í m i d a s ó cortas de genio. E l 
trato frecuente y l a d i s c r e c i ó n reme-
d i a n poco á poco esta a n o m a l í a . 
R. A . — E l cuento t i t u l a d o " I m p u -
ne " e s t á b i e n escri to y lo r e c o m e n d a r é 
p a r a que se inserte . C o n todo y m i 
j u i c i o favorab le , l e d i r é que encuen-
t r o , de m a l gusto ese efect i smo 
l i t e r a r i o que b u s c a i m p r e s i o n e s 
de sangre , muer tes , pas iones h i s -
t é r i c a s y v e n g a n z a s b r u t a l e s . T o -
do esto i n d i c a u n gusto dese-
q u i l i b r a d o ó pobreza de i m a g i n a c i ó n . 
E l e . — E l trozo que m e e n v í a e s t á 
r e g u l a r m e n t e escrito, a u n q u e m u y v a -
go; p r o c u r e c o n c e n t r a r las ideas y 
d e c i r m u c h o en pocas p a l a b r a s . 
Bonifacio.—'Un b u e n l ibro p a r a 
a p r e n d e r á ser to lerante y b e n é v o l o 
con l a s f laquezas d e l p r ó j i m o , es e l 
Q u i j o t e . T a m b i é n le r e c o m e n d a r é 
p a r a el caso l a s obras de J u a n V a -
l e r a , S i r J o h n L u b o c k , A n a t o l e F r a n -
ce y e l p o e m a f i l o s ó f i c o de P o p e 
" E n s a y o sobre el h o m b r e , " y sobre 
todo los E v a n g e l i o s y el K e m p i s . 
E n estos y otros l ibros se demues-
t r a que l a h u m a n i d a d no es t a n m a -
l a como a l g u n o s creen y que l a o b r a 
de D i o s obdece á u n p l a n de a r m o -
n í a e t e r n a y p e r f e c c i ó n i n f i n i t a . L a 
Natura l eza , es f e c u n d a r e n consuelos p a 
r a e l h o m b r e c u a n d o este hombre s a -
be e s t u d i a r l a y p e n e t r a r l a í n t i m a m e n -
te. " L a i g n o r a n c i a e n que v i v i m o s 
de l a s o tras par tes que componen el 
u n i v e r s o es e l or igen de n u e s t r a s que-
j a s c o n t r a l a P r o v i d e n c i a . " dice P o -
p e ; y a ñ a d e : ' ' L o que en el hombre 
parece u n m a l es u n bien p a r a l a h u -
m a n i d a d " . " L o s bueyes que a r a n no 
saben el objeto porque t r a z a n s u r -
cos en l a t i e r r a . " " T o d o d e s o r d e n 
a p a r e n t e es u n fac tor de otro o r d e n 
genera l , todo m a l p a r t i c u l a r es u n 
b ien c o l e c t i v o . " E l h o m b r e es u n 
c o n j u n t o v a r i o de g r a n d e z a s y mez-
q u i n d a d e s , de l u z y d e sombras , de 
per fecc iones y de f i c i enc ias . L a s debi-
l idades y los v ic ios que notamos y s u -
f r i m o s en otros seres, t a m b i é n las te-
nemos nosotros en m a y o r ó m e n o r g r a -
do, y debemos c o n s i d e r a r que n u e s t r a 
i m a g i n a c i ó n , n u e s t r o e g o í s m o y nues-
t r a i g n o r a n c i a a c h i c a n n u e s t r o s defec-
tos y a b u l t a n los de l p r ó j i m o . N o h a y 
desequ i l ibr io m o r a l , si-no l u c h a de i n -
tereses y de p a s i o n e s ; pero debe u s t e d 
pensar , que como d i c e A n a t o l e F r a n -
c e : " L a s pas iones son enemigas d e l 
sosiego; pero s i n e l las no h a b r í a a r -
tes, n i i n d u s t r i a s en e l m u n d o , y e l 
hombre v i v i r í a desnudo sobre u n mon-
t ó n de h o j a s y t i e r r a . " Debemos s u -
f r i r á los que nos s u f r e n , y s ó l o a s í 
nos p a r e c e r á bel lo e l m u n d o en l a s 
h o r a s d e so ledad ó descanso . 
EN TIERRA AZTECA 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L . A T R O P I C A L , q u e 
e s n n c n r a l o t o d o . 
E l p u e r t o v e r a c r u z a n o . 
L i b r e s y s a l v o s de l angus t io so r e -
c o n o c i m i e n t o f a c u l t a t i v o nos d i spo-
n e m o s d i l i g e n t e s á a b a n d o n a r e l r e -
cio b a r c o que h a s t a a q u í nos t r a j o . 
R o d e a l a e s c a l a d e l b u q u e u n con-
g l o m e r a d o c h i l l ó n de botec i l l o s d i v e r -
sos que desde a b a j o n o s a g u a r d a n 
y n o s gritan1 sus t r i p u l a n t e s des tem-
p l a d a m e n t e : E h , j e f e , a q u í t i e n e u s -
ted u n bote p a r a i r á t i e r r a . V o c i f e - 1 
r a n , g r i t a n y p e l e a n como locos los I 
pobres h o m b r e s que h a n v e n i d o h a c i a • 
e l v a p o r p a r a g a n a r s e el n e c e s a r i o | 
sus tento . R e q u e r i m o s n u e s t r o s b á r - , 
tu los de v i a j e y luego de d e s p e d i r -
nos de n u e s t r o s a m i g o s los a fab le s 
e m p l e a d o s de á b o r d o d e s c e n d e m o s 
l a e m p i n a d a e s c a l a c o n á n i m o de | 
t o m a r u n bote que nos l l e v e á t ie - I 
r r a . L a b e l l a C a r m e l a v i e n e á m i 
d i e s t r a h a c i e n d o a r r i e s g a d o v o l a t i - ! 
n e s h a s t a que l l e g a m o s ah f i n a l de | 
l a e sca la . L o s s u f r i d o s boteros nos 
a g u a r d a n s o l í c i t o s y y a a c o n d i c i o -
n a d o s en l a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n i 
t r a s b o r d a d o r a p a r t i m o s r a u d o s r u m - j 
bo á los d i s t a n t e s m u e l l e s . E l v e r d o - 1 
so m a r de l a a p a c i b l e b a h í a es r i z a - , 
do l e v e m e n t e p o r s u t i l e s r á f a g a s de j 
v i e n t e c i l l o a n o r t a d o . E l p a t r ó n , h o m -
b r e c u r t i d o en l a s d u r a s f a t i g a s de 
l a m a r , l l e v a s u s e sper te s e s c r u t a d o -
r e s o jos h a c i a e l g r i s á c e o h o r i z o n t e 
y l u e g o de cor to e x a m e n n o s d ice 
c o n v e n c i d o : B u e n a s u e r t e h a n te-
n i d o us t edes , pues a h o r i t a t e n d r e -
m o s n o r t e . 
L o s m u s c u l o s o s r e m e r o s b o g a n 
a p r e s u r a d o s , u n i f o r m e s y y a es tamos 
m u y c e r c a d e l d e s e m b a r c a d e r o . E n 
los m u e l l e s p u l u l a u n a m u l t i t u d oc io-
sa , c u r i o s e a d o r a q u e v a o b s e r v a n d o 
el p i n t o r e s c o e s p e c t á c u l o de l a l l ega-
d a de v i a j e r o s . S o n e ternos a g u a r d a -
dores de u n f a m i l i a r que n u n c a l l e -
ga , pobres e s p a t r i a d o s los m á s de 
el los que s u e ñ a n con el a m a d o , d is -
t a n t e t e r r u ñ o y g o z a n s e c r e t a m e n -
te c o n t e m p l a n d o l a s c a r a s d e p a i -
sanos que v i e n e n d e l a s fe l i ces he-
r e d a d e s a b a n d o n a d a s p o r el los t a l 
vez p a r a s i e m p r e . C u a n d o n u e s t r o 
bote a t r a c a y n o s o t r o s a s c e n d e m o s 
l a e s c a l i n a t a de p i e d r a d e l h e r m o s o 
m u e l l e n o s p r e g u n t a u n b u e n h o m -
b r e con a n s i a g r a n d e : d í g a m e s e ñ o r , 
v i e n e n c o n u s t e d e s a l g u n o s v a l e n -
c ianos . 
L e r e s p o n d e m o s a f i r m a t i v a m e n t e y 
s u ante e n t r i s t e c i d a c a r a r e s p l a n d e c e 
de a l e g r í a . E l es q u i z á s v a l e n c i a n o 
y aque l lo s conoc idos p o r qu ienes p r e -
g u n t a t a l v e z le t r a e n n o t i c i a s c i e r -
t a s de l a a m a d a v i e j e c i t a de sus amo-
r e s . . . 
P o r e n t r e g r u p o s de p e r s o n a s y 
c o r r o s d e agente s v o c e a d o r e s , n o s 
a v e n t u r a m o s c o n c i e r t a m o l e s t i a c a -
m i n o d e l tosco ed i f i c io a d u a n e r o en 
donde nos r e g i s t r a r o n n u e s t r o equi -
p a j e . 
L o s e m p l e a d o s de l a a d u a n a de 
Y e r a c r u z son atentos , f inos y corte -
ses. 
N o se c o m p l a c e n en m o l e s t a r . i n ú -
t i l m e n t e a l v i s i t a n t e que l l e g a y p o r 
lo que á m í r e s p e c t a d i r é f r a s e s de 
e n c o m i o p a r a esos modes tos y a p t o s 
e m p l e a d o s . 
U n d e t a l l e m o s t r a r á l a l i b e r a l i d a d 
a c e r t a d a de ese f i sco m a r í t i m o . Y o 
l l e v a b a v i s i b l e , en l a m a n o , dos c a -
j a s de p u r o s de l a H a b a n a y n i s i -
q u i e r a m e d i j e r o n p a l a b r a a c e r c a 
de e l las . A s í es como se f o m e n t a e l 
t o u r i s m o y se s a b e h a c e r g r a t a l a 
e n t r a d a de v i s i t a n t e s e x t r a ñ o s a u n 
p a í s c u a l q u i e r a . P r a c t i c a r s i s t e m a 
c o n t r a r i o es a b s u r d o , c o n t r a p r o d u -
cente y r i d í c u l o . 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z . 
Y e r a c r u z , D i c i e m b r e d e 1907. 
. ii n » 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M a t a n z a s , E n e r o 22 . 
á l a s 9-25 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
S e h a e f e c t u a d o u n g r a n m e e t i n g 
p o r los e s t u d i a n t e s d e l a p r o v i n c i a 
de M a t a n z a s e n e l t e a t r o de e s t a 
c i u d a d c o n a s i s t e n c i a de n u m e r o s a s 
f a m i l i a s , p r o f e s i o n a l e s y p u e b l o que 
p r o t e s t a n u n á n i m e m e n t e d e l d e c r e t o 
sobre p r á c t i c o s de f a r m a c i a . 
L o s e s t u d i a n t e s r a t i f i c a r o n s u a c -
t i t u d de p r o t e s t a p o r m e d i o de los 
o r a d o r e s O r t i z , C a r a b a l l o , M o r e j ó n , 
R e c i o , P a r a d i s y R o d r í g r a e z , s i e n d o 
o v a c i o n a d o s p o r l a c o n c u r r e n c i a . 
A los a c o r d e s d e l h i m n o de B a y a -
mo se l e y ó e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a 
p a s a d o p o r e l C o m i t é de p r o t e s t a •* 
M r . M a g o o n : 
' ' G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l . — H a b a n a , 
E f e c t u a d o g r a n m e e t i n g t e a t r o p o r 
e s t u d i a n t e s p r o v i n c i a . A s i s t e n c i a p r o , 
f e s iona les , f a m i l i a s , p u e b l o p r o t e s t a 
u n á n i m e d e c r e t o p r á c t i c o s f a r m a c i a , 
d e l i r a n t e e n t u s i a s m o . A c u é r d a l o po» 
n e r l o e n s u c o n o c i i m e n t o r e s p e t u o s a -
m e n t e . — C o m i t é P r o t e s t a . ' ' 
apl icüdo c i e u i i t i c a m e n t o c u r a o a l i v i a 
enfermedades n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
nentes m e c o n í i a u s u s enfermos . 























d e l á 3. 
26-1E 
CIMClüN ás TODAS las E N F E R M E D A D E S 
&ÍD medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
_ C . 3008 26-27D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Campanario 77 Aguiar 2 
l i M A L M E Z Mk 
ABOGADO Y NOTAJUIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
te A'urina, y Abog-aclo y Notario del 
Centro Asairiauo. 
C U B A 29. a l tos . 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre OMs-
t» y Obrapla, Teléfono número 790. Habana. 
199 7 ó 78 10D 
HERNANDO SE6ÜI 
T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del pecbo 
BRO:.Q,LlOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y G l D ü o 
lino J37 De 12 á, 2. 
• a. enfermos pebres, de Garganta, Naria 
Jos. — Consultas y operaciones en el 
Ital Mercedes-, á las S de la mañana. 
Gl 2(i-lB 
J D R . J U S T O V E R D U G O 
íf'íclico Cirujano de l a Facultad oe Parla. 
Especialista en enfermedades del es tó -
e mLestlnos, s egún el procedimiento 
los prortitoores doctores Hayem y Winter 
ifV,£ar;;i por ai aná l i s i s del jugo gástr ico . 
- CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. so 26 I B 
D r . M a n i i e r D e i ü n . 
M é d i c o d e n i ñ o s 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
Ucpecialista en afecciones de la 
N A R I Z , G A R G A N T A . OIDOS 
San Lázaro 86 y 88. de 2 4 cuatro. 
20087 . 52-12D 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balsar. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción ai mes.—Particulares de 2 á 4, 
Uaai ique 73, 
C . 66 
/TeieCon* 1334. 
26-1E 
Pelavo García y S a i i t l a p , Notario n i l i c o . 
Pelayo García y Oresíes F e r r a r a . a M a l o s . 
Habana 72. 
Teléfono 3163. 
De 8 & 11 m. 7 de 1 a ó p. £2. 
C . 81 26-1E 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Reina 28 (bajos) Te l é -
fono 1126. 
C. 4 26-1E 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
C I S Ü J A H O 
Ksoeoalista en eniermedadea de señoras, d-
rujie' <*]i general 7 partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 5ü. Teléfoag 40C. 
C . 51 1 26-1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 7b, esquina á ¡San Rai'atii, alto». 
T E L E F O N O 1833. 
C . 68 26-1E 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico-CIrujano-Dcat iata 
Calzada del Monte 51. altos. E s decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos á precios mód icos . 
859 26-17E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3 Empedrado 50. Te lé fono 295., 
554 17.12B 
D r . J , S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C s s n ü t a s ea Psmém X9*. 
C . 75 26-1B 
D R . J Ü Á I ? J E S U S Y A L D E S 
-̂«Sí?**^ C i r u j a n o D e n t i s t a 
C . 79 
Do » A 10 y d« 
12 a i . 
G A L I A N O 11\ 
26-1E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Caredrátlc» por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Ciruja.no del ü o s p i t a l 
Nüra. I.—CoaBmtas de 1 á 3. 
AMISTAD 67. T.BUEFÜNO 1130 
C . 69 26-1B 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
C . 82 26-1E 
DR. ADOLFO G. DE BüSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopltal International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la SAIVGRE 
20999 26-1E 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad: Enfermedades de niños 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11, Teléfono 
número 3149. 
113 26-4B 
D O C T O R L A M O T H E 
De la Escuela de Par í s . 
O C U L I S T A 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 á 4. 
20657 26-25D 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 5T4; 
26-1B 
'eulta? ¿o ia 6 3. — 
t̂e- — Telétcio gio. 
Ctucea sx« a. 
.4d-H 
de 
I J O S E A B T Ü R O F I G Ü E R A S 
uiano Dentista, especialista en pieza» 
Sicas. Primer dentista de las Asoc ía -
Í de Repórters y de l a Prensa. Consul-
6 7 á i i a. m. en la Quinta de Depen-
!5 para sus socios exclusivamente, 
utas particulares en Teniente Rey 84 
de i2 á 6 p. m. Telefono ^137 Habana. 
¿3 20-1B 
D r . J . E . F e r r á n 
Catedr&tico de la Escuela de Medicina 
Neptuno 48 * Te lé fono 6028 
Consultas de 1 á. 2. Gratis, lunes y miérco les 
397 26-9S 
M a n n e l y V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
PROFESORtf iS do AEMA3 
Prado 9i5-A, altos de Payret. 
225 26-15B 
¡ í i i i Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de ia 
piei y lumures por i a iiiiectriciaaa, Hayos 
X, Rayos i?insen, wtc.—Parális is periférica», 
det/ilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaaes de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y í a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiojcrafías, dn 
iouas ciasefe. 
CONSULTAS D E 12% 4 4. 
EM"PEDRADO 73. Teléfojio 3 1 ^ 
»67 78-12S 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
L a í e r m e d a d e s del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^á. próximo 
á. Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839 
C . 74 26-1E 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias, 'gstrechez d» l a orina. Ve-
néreo. Slñíi'.N bldro^dle. Te lé fono 287. De 
12 á 3. J e s ü s f iar ía número 33. 
D r . E n r i q u e S a r n i e n t o . 
Medicina general. Consulta especial da 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
magor. Intestinos, h ígado , etc. etc. V ías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C . 84 26-1E 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 á 3. 
C . 63 26-1H3 
D r . C . E . F i n l a v 
Etopeciaiiata ea calermt'üaUcs ae lo» eje» 
T de loa •!«>»•. 
Gabinete, Neptuao 4&.—Teléfoao 130S. 
Consultas dfc 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 66-Vedado-Telf. 9313 
C . 58 33-1E . 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. 
Consultas de 1 ft 3. Gal lase 66. Te lé fono 1135 
187 2tí-5E 
D R . A D O L F O S . D E D D S T 1 M A N T E 
Ex-Interno del Hopital International de 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
20999 26-7B 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaao 103, e3-
cuina á San José. 
C . 139 26-1E 
D R , G A L V E Z G Ü I L L S M 
Especial ista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C . 145 26-1E 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 1? á 3 — Teléfono 354. KMÍJLÍU A t i l . ;altos> 
C . 57 26-1E 
S . í i a n c i o B e i l o y A r a n g o 
ABCKxAl>t>. H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 7*3 
C . 8? 26-1E 
D E . G 0 1 T 2 A L 0 A R O S T E S U I 
Jli'iilco da l a Casa de 
Jtoaetteeada r Matermldad. 
Especialista en las enfermedades de les 
ataos, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 10» ^ i . 
C . 64 
T E L E F O N O 624. 
26-1:1 
C L I N I C A D E N T A L 
[ o n c o m a 33 e s p i n a á San S i c o l á s 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los p a í s e s más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Apl icación de cauterios. « . . . . $0.25 
Una e x t r a c c i ó n . . . « • x ^ . « ,,0.50 
l ina id . sin dolor. » ... < . A ». . ,,0.75 
Una limpieza. . / * «.'K M'K * ... • ,.1.50 
Una empastadura. . • A «. .. • «. ,,1-00 
Una id . porcelana. . . . -> ^ .. . ,1.50 
Un diente espida « ... „3.U0 
Orificaciones desde $1.50 á . . . . . ,,8.00 
Una corona Oro 22 k l s . . . . ,: .. ,,4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . » ,3.00 
Una id . de 4 & 6 id « ..5.00 
Una id . de 7 & 10 la , . .,8.00 
Una id. de 11 á 14 id .12.00 
Los puentes en Oro á razón de Í4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de J> i 10 
d e l 2 á 3 y d e 6 y media á 8 y media. 
600 26-1E 
3 3 r - H o l D o l i n . 
PIEL.—tílFlLliá.—BAN G R E 
Curaciones rápidas ^or suemas moderní-
simos. 
Jcafts María »1. He 12 2 
C . 56 26-1B 
D R . G U S T A V O 6 . D U P L E S S I S 
C I R U J L A G E N E R A L 
Consultas diarias de j á 3. 
San Nico lás núm. 3. Te lé fono 1133. 
C . 69 2'J-lE 
D R . H . Á L V A R E Z Á R T I S 
KNFEKÜEDADIES D E L A GARGANTA., 
N A R I Z ü OIDOS 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r . M . V i e t á , HOMEOPATA 
Especial i s ta en las enfermedades del es. 
t ó m a g o é Intestinos, garantiza que en po 
cas sesiones cura el E s t r e ñ i m i e n t o y la¡ 
dierreas por antiguos que sean. 
Nuevo sltema para quitar las neuralgia» 
y dolores reumát icos , rápidamente . Impeten* 
t ía . secretas y crónicas en general. 
No visita. Consultas desde 1 peso. 
Obrapía 57 de 9 á 12 —Pueden consultarse 
por correo. 
20992 26-1B 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media y d4 
2 á 4. 
819 13-16B 
PUIG Y BUSTAMANTE 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 fi 4. C . 88 26-1B 
RAMIRO CABRERA 
G a l i a n o 79 . 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
C . 73 26-1E 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 2 
C . 6a 26-1E 
C o n s u l t a s de 1 á 3. 
c . co 
C o n s u l a d o 114. 
l Í 6 1 E 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Galiano 79. Aguila OI , altos. 
C . 83 26-E 
C . 55 2Ó-1E 
D R . F , J Ü S T Í N I A N I O a A G O N i D l " . P e I c L C Í O . 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y 3iOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te l é fo -
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1,374 
C 3041 29D. 
U é d i c o - C i n u a n o - D e a u s t a 
S A L U D Ü A UCAX/TAD. 
C . 78 26-1B 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kníer ni edades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
D i a s n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal; procedimiento que rruplea el pro-
fesor Hayem del tiosvital de San Anton'.o 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, s&n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. H. ¿Itos. — Telé fono 874. 
C . 67 26_1E 
Enfermedades de S e ü s r a s . — V l a ¿ Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 12 
á 2.—.-;.:»u Lázaro 246.— L'eiétono IZiZ .—• 
C . 70 26-1E 
D r . V i d a l 8010101150 y L y n c h 
A P L I C A C I O X E S E S P E C I A L E S D E JUGOS 
ORGANICOS 
Terapéut ica de los tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad 
de los niños . Afecciones de las señoras . E s -
tados h e m o r r á g i c o s . Enfermedades de ia 
piel, hígado y ríñones. 
E X T R E x I M I E X T O : Específ ico. 
De 1 á 3. Perseverancia 20. 
540 26-11E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o ABO TADO Y NOTARIO 
Banco Sacioual de Cuba, jS'úm. 2 - 1 5 
20758 26-1E 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRUJANO P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermeaades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados . Salud 20. 
Te lé fono 1613. 
C : 85 26-1E 
D R . F R A N C I S G O J . D E V E L 1 S C 0 
Enfermedades del Coraufin, l'uimauca, 
Nerviosa*, Piel 7 V enéreo-»jjülticaj».-Consui-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de l i 4 1.— 
Trocaaero 14.—Teléfono 459. 
C . 54 26.1K 
I D J E F L . I - i ^ L O I E J 
Especial ista en 
SIFnj.S Y V E N E R E O 
Cura rápida y racucaL E l enxermo puedi 
continuar en sus ocupacionc», durante ' • 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, poj 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de Ij 
Mujer, de 2 4 4. A G U I A R 12« 
fT 140 26- lB_ 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Abalar 81, BBKOO tsim âJkol, vrtselpal. 
Teléfono 3314. 
C. 2757 B2-ll> 
D r . A B R A H A M P E Í L S Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposlciOB 
de ia Escuela de Medicina 
Sam UUKBCI alto». 
Horas de consulta: de 3 á ó.—TeUíono 7*ftl, 
C . 76 26-13 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaela 
(Faadade ea 18S8) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compórte la 87. entre Muralla 7 Teniente Re í 
C . 77 2 6 - l B _ 
J . 2 B . I D O 3 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaxe nAm. Stf* eatre«aeloe« 
C . 52 26- in 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
AJBÜÜADOi 
£an Ignacio 50 de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 50 26-IB 
J O A Q U I N F E R N A N D E Z fleVELASCO 
A B O G A D O 
Tejadillo I I . 
19156 
Teléfono 5 6 6 . 
53-El« 
D O V E L A D E A . M A T T H E Y 
9«ftducida del francés 
E. 
POK 
P A S T O R Y REDOYA 
Gar "ove!a Publicada por la casa editorial 
^ r n i e » Hermanos. Par í s , se encuentra 
1 vi ta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
iC OKTUÍTJA. U , . e " á - t o — i n t e r r u m p i ó v i v a m e n -
el s e ñ o r B e a u v a i s , — y a h a oido us -
^ s e ñ o r ! t a . . . ¿ p u e d e u s t e d respon-
conoc^c> ^ s e ñ o r a , que se 
Slf13 ^ o o r e s , — c o n t e s t ó L u i s a cou tan-
M ^ c i ó n como s u a m o , — c u a n d o v i -
toM 1 1105 A i r e s , de donde soy n a -
J. a1' lo mismo que el s e ñ o r b a r ó n . . . 
lesa miS1^0 ^ c r e í a y o que h a b í a 
ia d e c i d o todo cuanto se r e l a c i o n a -
)ir 1° u ? 1 1 ^ 1 y ^ e no se v o l v e r í a á 
ria <] r de é l n ^ a . . . Y La presen-
nuch 811 e n P a r í s me s o r p r e n d e 
^ 0 - • • ¡ E s a m u i e r es c a a a ? dí» todo 
r r vendarse! 
/ i C i 0 ¿ I ^ t a b a _ u s t e d y a entonces a! ser-
^ i s t r a d S€I~10r 'bar^üJ — p r e g u n t ó el 
^ « i ó n & e r i o r - — ^ n i e s t ó L u i s a con v a -
l e n t r 3 £ (jue L ó p e z le l a n z a -
ba u n a m i r a d a a t e r r a d o r a ; — l a c a s u a -
l i d a d me h a b í a puesto e n contacto con 
el g e n e r a l L ó p e z e n esta é p o c a . 
— ¡ B u e n o ! — d i j o e l comisar io con in-
t e n c i ó n de l l e v a r m á s adelante aqjoel 
in terrogator io , que se s u s p e n d í a ^ p o r el 
momento en obsequio á la baronesa, 
v iendo que s u e x a l t a c i ó n c r e c í a , p a r a 
segu ir lo c u a n d o estuviese solo con el 
•banquero y é l a m i de l l a v e s . — ¿ P e r o 
puede usted d a r sus s e ñ a s ? 
— ( ¡ O h . s í ! — e x c l a m ó L ó p e z con los 
labios p á l i d o s y t e m b l o r o s o s . — E s u n a 
m u j e r bastante a l ta , b i e n p r o p o r c i o n a -
da y de aspecto elegante y noble ; los 
ojos y los cabellos negros , y la tez p á -
l i d a , mías b ien a'.go mate. E l t ipo p u r o 
de l a c r i o l l a de or igen e s p a ñ o l de la 
P l a t a . 
— ¿ H e r m o s a ? — p r e g u n t ó e l comisa-
rio . 
— ¡ ' M u y hermosa , s í ! 
— S u t ipo p e r m i t i r á reconocer la m á s 
f á c i l m e n t e . . . . 
R e f l e x i o n ó u n momento 
— ¿ H a b l a b a f r a n c é s euf 
c o n o c í a ? 
— L o s a b í a como m u c h 
venes de b u e n a f a m i a a . . 
n í a n u n c a o c a s i ó n de usar lo . 
— D e b e r á c o n o c é r s e l a en e l acento. 
— ' S e g u r a m e n t e . 
— V e o , cabal lero , que usted la ha 
t ra tado b a s t a n t e — d i j o s enc i l l amente el 
c o m i ¿ . i r i o . n. i r á n d o l é f i jamente . 
v a ñ a d i ó : 
ado usted la 
s de l á \ j ó -
pero no te-
E l b a n q u e r o hizo u n l igero m o v i -
m i e n t o y no r e s p o n d i ó . 
— ¿ Q u é e d a d t iene ? 
— K n 1852 t e n í a v e i n t i c u a t r o a ñ o s . 
— ¡ V e i n t i c u a t r o y ocho, t re in t 
T i e n e ahora t r e i n t a y dos años. 
— E s o es. 
— ' ¿ T e n í a h i j e » ? 
L a pa l idez d e L ó p e z auni^nt'' . 
— S í — c o n t e s t ó . 
— ¿ C u á n t o s ? 
— D o s . 
— ^ V a r o n e s ^ h e m b r a s ? 
—'Henubra y v a r ó n . 
— i D e q u é e d a d ? 
E ' banquero estaba como sobre espi-
nas y a l g u n a s veces, á pesar del es fuer-
zo o u e h a c í a p a r a d o m i n a r s e , l a n z a b a 
u n a m i r a d a r á p i d a sobre s u m u j e r , que 
es taba i n m ó v i l y s i l enc io sa e s c u c h a n d o 
con v e r d a d e r a a t e n c i ó n , lo c u a l moles-
| taba ev identemente a i m a r i d o . 
| — E l h i j o t e n í a tres a ñ o s — d i j o h a -
j c iendo u n esfuerzo. 
¡ — E n t o n c e s t iene hov once. ¿ Y l a h i -
j a ? 
— L a h i j a t e n í a siete, 
1 — H o y tiene quince . 
— P e r o , cabal lero , ¿ p a r a q u é ta^es 
p r e g u n t a s ? — d i j o L ó p e z con m i r a d a 
recelosa y css i a m e n a z a d o r a . — ¿ Q u é 
i m p o r t a n esos d e t a l l e s ? E s a m u j e r ha 
robado á n u e s t r a h i j a , la h a robado pa-
r a vengarse , y c a d a m i n u t o de retraso 
en trega á la n i ñ a q u i z á s á crueles t ra -
t a m i e n t o s ; h a r á de m a n e r a que no la 
v o l v a m o s á e n c o n t r a r n u n c a ó que l a 
encontremos m u e r t a . 
H a b í a algo de v e r d a d e r a m e n t e t r á -
g ico y d e s g a r r a d o r en el acanto d e l p a -
d r e a l p r o n u n c i a r a q u i l a s p a l a b r a s , y 
a l m i s m o t iempo t a l i r r i t a c i ó n y c ó l e r a 
m a l contenida , inexp l i cab le p a r a todos 
menos p a r a L u i s a , que c o n o c í a s u pro -
pio c r i m e n y e l d e s u amo, y .-;ue p o r 
Iq tanto c o m p r e n d í a lo que pasaba e n 
el a lma obscura de aque l hombre . 
— E s t o es enn objeto, c a b a l l e r o . — 
c o n t e s t ó e l oami&srio—de r e u n i r los 
ekimentos necesarios p a r a l a inves t iga -
c i ó n que va á e m p r e n d e r la j u s t i c i a . 
E n t o n c e s se v o l v i ó h a c i a el agente 
que ie s e r v í a de s e c r e t a r i o y que esta-
b a sentado cerca de l a mesi'ta tomando 
notas . 
— ¿ L o ta consignado usted todo, 
P o u r n o t ? L a s s e ñ a s , l a e d a d , e l acento 
e x t r a n j e r o , los dos h i jos . 
— S í , s e ñ o r comisar io , todo e s t á 
puesro. 
— U n a p r e g u n t e a u n , s e ñ o r b a r ó n ; 
la persona que c r e e m o s , . . 
— ¡ O h , es e l l a , e s e l l a ! — i n t e r r u m p i ó 
v i v a m e n t e R i v a d a r c c s . — S u veneno, .ese 
veneno ind io s e r í a bas tante p a r a de-
n u n c i a r L a . 
—'Sea. ¿ E s r i c a esa p e r s o n a ? 
— P o r parte de .su m a r i d o . 
—ESÍO h a r á l a oosa u n poco m á s á'úi-
c i l — « v i n n n r ó e l m a g i s t r a d o . 
— A h o r a , cabal lero . — d i j o E m m á 
g r a v e y resue l ta , sa l i endo de s u m u -
t i smo . — ¿da e n c o n t r a r á us ted , no es 
v e r d a d ? 
— A s í lo espero, s e ñ o r a . 
E l doctor R e n o u t se a c e r c ó á E u d o -
x i a y d i jo en a l t a voz : 
— L a n o d r i z a está , en estado de res-
p o n d e r s i q u i e r e u s t e d i n t e r r o g a r l a . 
V I H 
O t r a m a d r e 
E s necesar io que nuestros lectores 
nos p e r m i t a n re troceder a lgunos d í a s 
antes y p e n e t r a r en otro in ter ior b i e n 
d i f e r e n t e d e l q.ue aoabamos de de jar . 
P a r a esto no es necesar io i r m u y le-
j o s , puesto que h a y b a s t a n t e c o n f r a n -
q u e a r l a d i s t a n c i a que m e d i a entre l a 
eade de M i l t o n y la ca l le de T o u r d ' 
A u v e r g n e . 
H a c i a la m e d i a c i ó n de e s ta ca l l e , me-
nas p a s a j e r a y ihenos edif icada en esta 
é p o c a que lo e s t á hoy, e x i s t í a u n a g r a n 
casa , t r a s de l a c u a l h a b í a u n j a r d í n 
bas tante g r a n d e . 
Todo^ esto h a desaparec ido ó a l me-
nos e s t á cons iderablemente modificado, 
i puesto que el j a r d í n no existe y a , ha -
b iendo s ido reemplazado por u n pat io 
es trecho, e n cuyo fondo se eleva u n a 
s e g u n d a casa de m u c h a v e c i n d a d . 
E n 1860 h a b í a y a pensado e l propie-
t a r i o en a p r o v e c h a r m e j o r aquel g r a n 
terreno , y h a b í a cons tru ido e n é l u n 
p a b e l l ó n de u n solo p i so , que no se v e í a 
desde l a ca l l e por e s t a r ooulto por la 
c a s a p r i n c i p a l y por a lgunos hermosos 
á r b o l e s cas i s ecu lares que d u r a n t e e l 
v e r a n o l e c u b r í a n d e s o m b r a , o c u l t á n -
dole á las .miradas i n d i s c r e t a s y h a s t a 
de las v e n t a n a s q u e d a b a n a l j a r d í n . 
P a r a - l l e g a r h a s t a a l l í e r a necesar io 
a t r a v e s a r u n pat io e m p e d r a d o abriem-
do u n a p u e r t a y s igu iendo u n a especie 
de c a m i n o tortuoso entre filas d e v e r -
de musgo, que r o d e a b a u n macizo de 
á r b o l e s , o lmos de g r a n bel leza. 
A q u e l p a b e l l ó n e s tuvo m u c h o t iem-
po d e s a l q u i l a d o . 
A d e m á s de tener u n precio algo ele-
vado , s u r e t i r a d a s i t u a c i ó n , metido e n 
medio d e a q u e l l a v e r d u r a que h a c í a 
c r e e r se es taba lejos de P a r í s , r e t r a í a á 
los v i s i tantes , que e n s u m a y o r par te 
lo e n c o n t r a b a n m u y tr is te . 
Y efeetivs/mente, c u a n d o l lega e l i n -
v i e r n o y l a l u z es g r i s y l a a t m ó s f e r a 
t iene n i eb la ¡ c u a n d o los á r b o l e s s i n ho-
j a s e n t r e l a z a n s u s l a r g a s r a m a s seme-
j a n t e s á brazos de esqueletos, bajo e l 
i m p u l s o d e l v iento norte , aque l la mo-
r a d a es t r i s t e ; pero cuando el cielo e s t á 
•azul, la luz es sonr iente y l a s a v i a d e 
A b r i l e m p i e z a á h a c e r b r o t a r los á r b o -
les, cons truyendo e n el los s u s nidos los 
c a n t a d o r e s p á j a r o s , entonces es e n c a n -
t a d o r a . 
(Continuará.) 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Enero 23 de 1908. 
S a n t a G l a r a 
Cienfuegos, Enere 22. 
á las 9-50 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Desde esta mañana se halla en es-
ta ciudad el señor Banoes Conde, 
digno Presidente del Centro Asturia-
no de esa capital. 
Un telegrama del señor Puma-
riega al doctor Martí anunció su 
llegada recibiéndose á las tres de la 
tarde dicho despacho. 
Una comisión de la Colonia Es-
pañola compuesta de los señores Vi-
llar del Valle, Martínez, (don Tri-
no), Villapol, Armada y doctor 
Martí, pasaron á saludarlo al hotel 
"Continental", donde se hospeda 
y de allí siguieron con el señor Ran-
ees al Casino Español, donde fué ob-
sequiado con champagne y presenta-
do á los miembros más prominentes 
de la Colonia. 
E l doctor Martí pronunció un sen-
tidísimo discurso suplicando al señor 
Ranees consignara algún recuerdo 
en el álbum de autógrafos que posee 
este Centro, 
Contestando el señor Ranees con 
frases que como las del doctor Martí 
estuvieron inspiradas en el amor y 
cariño á la patria ausente y en los 
más sinceros votos de confraterni-
dad para las sociedades que ambos 
representaban. 
Mañana, á las nueve irá el Sr. Ran-
ees acompañado de una comisión, á 
visitar las obras del famoso Sana-
torio que esta Colonia está constru-
yendo y se hará todo lo posible 
por hacer pasar agradablemente los 
breves días que permanecerá el señor 
Ranees en esta ciudad. 
Pazos, Corresponsal. 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
19 de Enero. 
E l ras de los farmacéuticos conti-
núa haciendo estragos por estas tie-
rras de caña sembrar. 
E l Subdelegado de Farmacia de es-
ta ciudad, señor Diego Tejeda ha re-
nunciado la Subdelegación, porque 
juzga anuladas las Ordenanzas de 
Farmacia. ¡Bienhedho! 
•El antiguo y muy conocido farma-
céutico práctico señor Montero Raigt, 
felicita á los estudiantes por su digna 
actitud, así como á los doctores Ar-
nautó y Garrido. ¡Magnífico! Y yo 
también, estoy al lado de ellos. 
E l glolbo dirigible "Vil la de París" 
ha obtenido gran éxito el dia 16 del 
actual. 
Salió de París y llegó á Verdun en 
diez minutos, habiendo recorrido 148 
millas, es decir unas 49 leguas. 
¡ Buen viaje y en poco tiempo! 
* Lo cual quiere decir, que en una ho-
ra próximamente se puede hacer el 
viaje redondo de Remedios á la Ha-
bana. 
con el tiempo se hará. ¿Quién lo 
duda? 
E l señor Obispo de Cienfuegos ven-
drá á esta ciudad el 8 de Febrero 
próximo. v 
Mañana 20 pasará por aquí en el 
tren, para embarcarse en Caibarién, 
con rumbo á Yaguajay y Mayajigua. 
Y a se pueden ir preparando las ma-
drinas y padrinos de confirmación, 
para presentar á sus ahijados en el 
templo. E l que no esté confirmado 
puede confirmarse. 
E l que quiera cambiar de nombre, 
si no está conforme con el suyo, dicen 
sque lo puede cambiar por otro más 
bonito. 
¡iSi se pudiera cambiar la cara! 
L a "Graifología" es el arte de co-
nocer las cualidades, virtudes, defec-
tos, pasiones y carácter de las perso-
nas, por la escritura. 
De una carta se deducen muchas 
cosas. 
" L a guajirita" de marras, me ha 
enviado otro anónimo muy bien escri-
to, con papel perfumado, letra pre-
ciosa, brillante ortografía y delicadí-
simo estilo. 
Por la "Orafología" deduzco que 
la "anónima" es muy bonita, discre-
ta y de fino trato. 
Pero mientras no se descubra.. . . 
nequaquan. 
Los niños de Alasca no lloran. 
Para ello las mamas se valen de un 
sencillo procedimiento, que consiste 
en tomar un buche de agua y espu-
rrear la cara del niño, en cuanto em-
pieza á llorar. 
Mientras más sube de punto en su 
llanto, más frecuentes y copiosos son 
los espurrees. 
Yo lo probé eso anoche con un niño 
de mi vecindad que no se calla con 
nada; todito me sa lp icó . . . ! 
E n el "matcih" péloteril que se (ha 
jugado hoy aquí entre los clubs " Cai-
barién" y "Remedios", ha.ganado es-
te último, según se dice. 
Con tal motivo hubo por aquí mu-
cihos vivas y hurras. 
E l próximo domingo jugará el "Re-
medios" en la villa (blanca. 
¡Que se diviertan mucho y gasten 
poco! 
el pliego por la mitad no ha obtenido 
una fantástica figura? 
Esta mañana pasé yo urna cuenta á 
un moroso, muy olvidadizo; al estam-
par la firma se ma volvó el tintero 
sobre ella, y doblé el papel para que 
la tinta no corriese. Apareció una fi-
gura muy fea, que me dió á compren-
der que no iba á cobrar ni medio... 
y así fué. 
Un médico inglés, el doctor For-
bes Roos, propone, que se combata la 
tuberculosis, alimentando á los enfer-
mos con carne de ganado vacuno ata-
cado de tuberculosis. 
"Contiene esa carne gran cantidad 
de toxinas, antitoxinas y opsoninas, 
que producen una acción favorable, 
mejor que la de las inoculaciones con 
que se combate esa enfermedad." 
¿Volveremos al "similia similibus 
curantur" V 
Si se di-vidiese equitativamente, to-
do el dinero del mundo entre todos 
sus habitantes, á cada uno de estos 
no le correspondería más que 43 pe-
setas 50 céntimos., 
Es decir, menos de nueve pesos. 
¡ No es mucho ! 
Mil quinientos millones son, próxi-
mamente, los habitantes del globo te-
rráqueo. 
Facundo Ramos. 
E l arte de los borrones de tinta se 
llama Kleksografía. 
¿Quién no ha echado sobre un papel 
blanco un borrón de tinta, y doblando 
NOTAS D E RODAS 
Enero 19 de 1908 
A 'los vecinos de Cartagena se les 
presenta muy ingrato el año nuevo. 
Las carreteras estudiadas," proyec-
tadas" y presupuestadas, á Lajas y á 
P.almira, pasaron á la historia, ya. per-
dieron el tumo por esta "Interven-
ción". 
Los políticos siguen desatendiendo 
las recomendaciones de los miles de 
electores de este laborioso pueblo, á 
pesar de estar en "vísperas" de elec-
ciones. 
L a Sanidad 'les sigue "tomando el 
pelo." 
Las ofertas 'hechas, por el doctor 
Custodio, primero, y por el Cap. doc-
tor J . H. Alien, después, de que les 
mandarían carretón y barrenderos 
con que pudieran atender al servicia 
de sus calles.. .hace más de un mes 
y . . .allí se ven en 'las principales ca-
lles "muchas cosas." 
¿Hay en el Departamento algún in-
teresado en que se le niegue al rico 
pueblo de Cartagena un servicio que 
deibe tener, y tenía cuando estaban á 
cargo de los Ayuntamientos? 
Sería muy conveniente el averi-
guarlo para que el pueblo 'lo cono-
ciera. 
Pero, si no quisieran dotar á aquel 
pueblo de las mejoras á que es acree-
dor, me permito llamar la atención 
del'Jefe local de Sanidad en nombre 
de aquellos vecinos, para que envíe— 
aunque sea por unos dias—la brigada 
destinada á este servicio; aquellos ha-
bitantes también tienen derecho á te-
ner sus calles limpias. 
Los comerciantes y propietarios de 
las calles de Martí y 24 de Febrero, 
llaman nuevamente la atención del 
señor Alcalde Municipal respecto al 
estado en que se encuentran estas dos 
vias, tan importantes en la 'vida co-
mercia'l de este pueblo. 
Complacidos, y lo serán mejor, si 
son comprendidas esas calles entre las 
que se repararán con la subvención 
que acaba de conceder el Estado. 
Grato saludo. 
Ayer tuve el gusto de ver por esta 
'localidad, al rico comerciante de Car-
tagena don José López, Gerente de la 
importante firma comercial de aque-
lla población, López y Valdés. 
Acompañábalo el acaudalado ga-
nadero don Antonio Ramírez, perso-
na de muy populares y distinguidas 
simpatías en el círculo dev los nego-
cios de la jurisdicción de Cienfuegos. 
Motivaba el viaje de ambos, el ha-
cer transacciones de ganado y cañas 
de lo •que son grandes tenedores; es-
tos me informaron de las importantes 
mermas que se notan en los campos 
y de la escasez que se siente en el mer-
cado de dinero; causa por la que no 
hay el movimiento apetecido en 'la 
asrrieultura. 
L a Directiva de la Colonia Espa-
ñola. 
Con motivo de ser hoy el dia de la 
"toma" de posesión de los que han 
de gobernar la misma durante el año 
actual, prepárase para esta noche un 
lunch en 'los salones de esta sociedad. 
Empiezan á sentirse los bríos con 
que vienen los "nenes." 
L a luz eléctrica pública. 
Dadas las gestiones particulares 
del comerciante don José Arias, del 
Alcalde municipa'l don Alfredo Pa-
lenque y del Juez don Esteban Alu-
jas, acordó casi todo el comercio el 
retirar el alumbrado de acetileno y 
volver á instalar 'la luz eléctrica pa-
ra que el contratista don Ignacio 
Lanza, pueda seguir suministrando el 
alumbrado público—hasta que los di-
namos sean movidos por fuerza hi-
dráulica—por medio de la planta mo-
vida á vapor y cuyos costos de leña 
hacían imposible efl servicio. 
grandes fiestas que atraigan foraste-
ros á esta localidad y den movimiento 
comercial á la población. 
Una fiesta familiar. 
E l viernes por la noche se reunieron 
los familias de más "viso social", en 
c a s a del Ldo. César Ruiz Galán, con 
objeto de felicitar personalmente a 
su distinguida esposa la señora Sole-
dad Rangel de Ruiz Galán. 
Entre la numerosa y selecta concu-
rrencia, llamaban poderosamente la 
atención dos blondas y delicadas se-
ñoritas que son gala de los salones en 
donde se destacan sus esbeltas y ele-
gantes figuritas: " L u c i " Ros y Car-
melina Alujas. 
Los esposos Rangel-Ruiz Galán, 
atendieron á tan respetable concu-
rrencia con esa fineza y buen gusto 
de la que siempre dieron pruebas. 
E l Corresponsal, 
O R I B P S T B 
Santiago de Cuba, Enero 20 de 1908. 
Nambramicnto 
Ha sido nombrado pedagogo en el 
Seminario de San Basilio el Maguo, de 
Santiago de Cuba, el ilustrado joven 
seminarista señor Modesta Scler y Ro-
'ber. 
lOriundo de una de las farmilias mas 
antiguas de Oriente, pasó sus primeros 
¡años dedicado á la mecánica, pero era 
tanta la vocación que sentía par la ea-
•rrera eclesiástica, que determinó dejar 
el honroso arte para estudiar con eutu-
gigtíiaq la carrera á k cual Dios le 11a-
maiba. 
Aprovechado alumno, de intachable 
iconduota, burniilde por temperamento, 
se c a p t ó k s simpatías de sus superio-
r e s y de todos los que le tratan; en sus 
ratos de ceio se dedica á la música, re-
ligiosa, Llegando por s u propia esfuerzo 
á s er u n aventajado cantante, poseyen-
do u n a hermosa voz que gusta á todos 
los que le oyen . . \ 
I Tal es el digno pedagogo, del cual 
debe e s tar orgulloso el Seminario por 
&ú acertado nombra ̂ liento. 
Recibía mi calurosa felicitación, y 




Las fiestas próximas. 
Patrocinadas por el Alcalde Muni-
cipal y el comercio, proyéetanse para 
la primera decena del entrante mes 
Noticias Judiciales 
Suspensión 
Por no haber comparecido el pro-
cesado, la Sala provisional de lo 
Criminal acordó suspender la vista 
de la causa señalada para aye'r, se-
guida contra Tomás Alegrct, por un 
delito de defraudación. 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
Lesiones 
Ensebio Hernández, procer 
una causa seguida por uri fl ^ 
lesiones, compareció «ver tan ^ 
la Sala provisional de lo • ai,i 
Para este procesado tuvo á v"^1-• 
dir el representante del Mi180^ 
público la pona de cuatro ¡ño 1̂ 
ve meses y once días de prkf' ^ 
rreccional. 0n eo. 
La defensa, en su informe 
por la absolución do su p a t r o c J 
hindandoso en que de la oru u ' 
sulta inocente. L*ba re. 
Robo frustrado 
En la Sala primera de lo n -
nal se celebró ayer tarde la v i s t l 
la causa instruida por lin ¿J-^ ^ 
robo frustrado contra los h J l * d'' 
Pedro y Bernabé Amores. Y 
cadas que fu-ron las pniebaT^* 
nunció su informe el ministerio^ 
blieo. el cual considerando á los 
manos autores del delito % 
sumario les imputaba pidió n í f 
cada uno de ellos le fuese i ^ m * 
ta la pena de tíos años y cuatro 
sos d > prisión - inverional. ^ 
Esta pena fué .-mliainia p0 1 
letrado encargado de la defensa I 
al terminar su informe soliHi,', ? ! 
tribunal la libre absolución de ] 
dos hermanos, s 
Robo 
También compareció ayer tard 
ant • este tribunal José Saladar üriJ 
cesado en causa seguida por un 
lito de robo. ^ 
E l señor Fiscal* teniendo en fcnej 
ta los autos y ]o actuado durante l" 
vista, pidió á la Sala que le inn^ 
siera á Salazar la pena de dos añoi 
once meses y once días de prisiój 
correccional. 
L a defensa aboeó en su informe 
por la absolución de su patrocinado 
y el juicio quedó concluso para \ l 
sentencia. 
La Sala segunda de lo Criminal 
en sentencia que dictó ayer, absudl 
ve á Jesús Fuentes, procesado comí 
autoi- supuesto de un delito de esta-
fa. 
Condenado 
La misma Sala en sentencia d«l 
ayer condena á José Veranes, á ÍM 
pena de cuatro meses de arresto 
mayor, como autor de un delito d« 
robo frustrada. 
Absueltos 
Por sentencia de la Sala primera 
de lo Criminal fueron absueltos ayer 
José Agudo, procesado en causa se-
guida por estafa y Francisco Díaz, 
acusado, de rapto. 1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » ¡ W H S - C f i M DE LS i U Mi 
VAPORES C O M E O S 
áe le Compila 
A N T E S E B 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
M O N T S E R R A T 
capitán Zaragoza 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova sobre el 29 de Enero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líueas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamoursu, Brémen, Amsterdan, liotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Líos billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
di» 28. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander. Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Ten erife. Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sóbrelos mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de l?, 2í y 3í 
Cocina á la Española. 
Cocineros Españoles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
DÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 278- Tel. 484. 
3060 31D 
UL VAPOR 
M A N U E L CALVO 
capitán J o s é Castellá 
Saldrá para H U E R T O LIMON, COLON, 
SABANILLA. . CURAZAO. P U K R T O C A K E -
LL.O, L A G U A I R A , CARUPANO. T K I M l j A D , 
PON C E . SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona. 
fobre el 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púbhoa. 
Admite pasajeros para Puerto I.imAn. Co-
lón, Sabanilla, Curazao. Puerto Cabello 
la Ciualra y Santa Cruz de Tenerife 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pac lñco y para Maracaibo con trasoordo en 
Curazao. 
i-ios billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del d ía de salida. 
Las pól izas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 31. 
E L VAPOK 
Keina María Cristina 
capitán FernandCSs 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de Pe-
ro llevando la correspondencia pública. 
.\uiuite carua 7 pasajeros para dlclio puerta 
Los billetes de pasaje s e r í n expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se armaran per el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Hecibe carga á bordo basta el dia 1. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del Kegiamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de les vapores ño esta ComoaUia. el cual 
dice asi: 
"Líos pasajeros deberán escribir soo.'e to-
dos los bultos d^ su equipaje, su nombre y 
ei puerto de destino, coc tocias MUS letras y 
son la mayor claridad." 
Fundándose en esta uisposiciOn la Compa-
fila no admit irá bulto alguno de equipaje 
que cr> lleve exaranueate estampado el nom-
bre y apellida ac su duebo, asi cono t¡ del 
puerto de deetlme. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento do sacar su 
billete MI ¡Ü casa Conaignctaria. — Informará 
BU Coiisij;satano. 
Para iníormcs dirieirse á su consicnatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C O M P A Ñ I A 
i M m m Ainencan Lmo 
El nuevo y espléndiao vapor correo alemán 
m m o s c a r 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 24 de E n e r o . 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O K E S C O R R E O S 
DE LA 
MALA B E A L I l l E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Ene-
ro á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S A B O R ' 
PKJL'CIO » O S P A S A J E 
1.a S.a 
Para Veracrux. . . . | 3S.00 « 14.00 
Para Tajnpico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá uu vapor remolcador 
á disposic ión de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA, al vapor 
trasat lánt ico . 
De m á s pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & RASCH 
SA.V IÍJNAC10 64. 
c 219 
APAK'i'AOO 7 2». 
11-12 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz íle la Palma, 
Sauta Crnz üe TeneÉi 
Las Palmas le Gran Canaria, 7ip. 
Corta. W a i t o Biloao y Soiitliainpton 
Luz eléctrica en los camarotei de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmprado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para España. 
En 1?, |102.3ó, 2} 83.85 oro español. 
En 3t, $¿d.áó oro americano. 
Acudir á sus consigaatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H i E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 261 14-17 
Vapor "OTERI" 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y T A S A J E E O S 
entre Santiago de Cnba, 
Kingston, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Obispo 21. Teléf. 456. Habana 
c. m 26-1E 
V a p o r e s j í O á t e r o s . 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
E l vapor correo de de 5,000 tembladas 
C . l i T í - IE 
S a l d r á el 10 de F E B R E R O de 1908 D I R E C T A M E N T E para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
E n PRIMERA clase, desde |109-35 oro español desde $114-10 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, {829-35 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O N P R I M Z E S S i M G E G I L I E 
S a l d r á el 17 de Febrero, D I R E C T A M E N T E para 
G O M A Y SANTANDER (España) P L Y W Í Í (InflatM) HA7RC ( F r a m ) 
7 HAMBÜR&3 (Aleaanm 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A LORUNA Y SANTANDER: 
En PRIMERA clase, desde |103-35 oro ospañoJ. 
En SEGUNDA, desde 8̂6-40 oro español. 
A LOS DEMAS PUERTOS 
desde $130-03 oro español, en adelante, 
desde f 109-20 oro español, en adelante. 
VneJía Abajo 8. S. Co. 
v g n j L e o , 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S (con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación '..e 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
' B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
¡Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
^ las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
L a carga se recibe diariamente en ia 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en ^ 
ZÜLUETA 10 (bajos) 
C . 156 78J.E 
EMPRESA OF VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E D S R R E M 
i!, on O. 
ELIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 190S. 
E n tercera clase, $31-35 oro atnericauo incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje ( J R A T I S , (desde la Machina^. 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América , Africa, 
Australia y Asia. 
Para mis detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
M E I L B U T Y K A S C H . 
Correo; Apartarlo 73». Cable: H E I L B U T . H.VBA.VA., L°raacio.3J: 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas Puerto Padre, G i -
bara, M a y a n . ' . iHraoa , Ouantáuaino 
isoio á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos ios martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Paimíra, 
Caguaguas. Cruces. Lajas, .Esperanza, 
Santa Ciara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r í e n . 
De Habana á Sa^aa y viceverji. 
Pasaje en primera | 7_oo 
Pasaje en tercera 3.-50 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: c-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y víceversi. 
Pasaje en primera $10-00 
— en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza % 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercaas.n 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Hta. Clara, y Rodas 0-75 
IORO AMERICANO) 
S O T A S . 
C A R G A D E CABOTAJ». 
Se recibe basta xas tr¿s dé ia tarde del día 
de salida. 
C A R G A DIO T R A V E S I A . 
Solamente se recioiri, liaíí,i lasS d é l a tarda 
dol dia 7. 
Atraques en GUANTAWAMO. 
Los vapores de I03 diai 1, 8, 13 y 2 5, atraca-
ran ai muelle de Boquerón, y I03 de 10i dias 
4, 11 y 28 al de Caimanera, 
AVISOS 
Se suplica a los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad y 
con el punto de residencia dt.i receptor- ' 10 
que harán también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias íu-
cahdades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social ]•> 
Empresa declina en los remitentes to '̂a res*̂  
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
tíobreveiur por i a falta de cumplimiento do 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respectl 
vos conocimiento?;, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi . para dar cumplimiento 6. 
lo dispuesto por la Admini s trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 11; 
de la tíecretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio úl t imo. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que noyserá admitido n ingún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
d e m á s carga. 
Habana 1 de Enero de 1903. 
Sob^Ino,, de Herrera, S. en C. 
c- 108 78-1E 
GIROS B E L E T H A S 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitáu ürtube 
saldrá de este puerro los iniércale^ ¿ 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O B E S 
Hemaiios Zalnsta y Mm, M a diíil l 
Hijos de R. h m m 
B A N Q Ü E K O S 
MERCADERES' 33. , f l l B á l | 
TeléfoBO nüm. 70. Cables: "Kamoaargne" 
Depósi to? y Cuentas Corrientes.— DeM̂  
sitgs de valores, haciéndose cargo' del Ova 
bro y Remis ión de dividendos é intereseM 
P r é s t a m o s v Pignoración de valores y fru-
tos.— Compra y venta de valores públlcoi; 
é industriales — Compra y venta ae letra! 
de cambios. — Cobro de letras, cupones. etM 
por cuenta agena. — Giros sobre lasprlnfl-
pales plazas y también sobre los pueblos,ai 
España, Is las Baleares y (.'ananas — Fásol 
;)ur Cables y Cartas de Crédito. , '3 
C. 2̂ 1̂ I06-IOC 
«1. 
26-22E 
ZALDO Y OOIF . 
Hacen pagos por el cable giran letras 
coila, y larga vista y dan cartaV^.^ ^V- , * 
sobre New York. IMladeliia New OH DLT,0 
San Francisco, Eondres ParT» IÍÍ^??' 
Barcelona y d e m á s capitale^ ? ' c K d e a 
portantes de los Estados Unidos Méjico v 
Europa, asi como «ubre todos los pu bios da 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méüco 
.tm combinación t o n los señores v » 
Hol l ín etc. (Jo., de Nueva York reciben 6^' 
denes para la compra y venta de vVior*= I 
acciones cotizableVen l i Bo?sa de dicha d u 
dad cuyas cotizaciones se reciben por c ¿ b l ¡ 
diariamente. v caoie 
C_ 1?-
l i l i « 1 • 
B A - M I L E R O S . — r . I E R C A D E B E S 22 
Casa originalmente establecida « l*** 
Giran letras á la vista ^/e. ^ í J a 
Bancos Nacionales de los Estados, urowq 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS P O R E l C i f i c 154 
8 . O ' K E I L L Y , a 
E S Q U I N A A MEKCADEBfíl; 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tanCr l 
de créd i to . , _ vorH 
. •>!••••-• todas las capital'-? V P,ueJ?0v ¿gn» 
.'.•unía de Mallorca, ibisa. Manon t 
Cruz do Tenerife. j 
• y o í a « s i s x ^ t X a s l * J 
sobre Matanzas, Cárdena. v - ^ ^ e ' 
Clara, Caibarién, Sagua Santlífl 
ciad, Cienfuegos, Sancti ^P1^ nyanlllOiJa 
de Cuba, Ciego de Avila, ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
.ar del l i í o , Gibara, Puerto Prini-u' 
C . 157 
J. BALCELLS Y Cflt 
(S. eu C). 
AMARGURA. N0M. 3^ 
Hacen pagos por el cable 7 S . 
á, corta v larga vista sobrelaB 
Londres. Par í s y sobre tuda¿ ĝ eare8 
y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Canarias. , ĉ xruros 
Agentes de la Compañía de aets 
tra incendios. 
C . 162 
I 
N . C E L A T S Y C o r f l P f 
10», AGÜ1A.K 10», -i;llUl 
A AMAUGüJKA. ^ 
Hacen pa^os por el c:iOle. ^ ^ 
cartas tic c r é d i t o y tfirau 
/ a cortil y lar^a v i s e » 
sobro Nueva York. Nueva ^"'.'fpicoJí 
cruz, Méjico, San Juan de ^"'p,,yon», ^ 
dres, París , Burdeos, l^yon, ^^/.noV»>' 
burgo, Koma NápoK-s. <'¡"nt 
sella, Havre, Lel la . Isa rites, k .nL.ia, 1 
• icppe, Tolouse, Vcnecia, -t b-"1 .̂ g las 
• • BBiH 1 o, etc. asi como sobre to 
p í ta le s y provincias de 
USI'AAA I , I S L A S ( V>AB^¿4» 
C. 1849 
J. A. BANCESYCOHP 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, 1 
crédito y gira letras a con sobre las principales plazas 
las de Francia , Inglaterra, 9 
Estados Unidos, Méjico, A i 
Klco, China, Japón, y sobre 
des y pueblos de España , 
Cana ri:i s é I ta l ia 





























-nmicntro una burra en un camino el vo eu 
tí iunto &• la burra un buey canslnO! 
[T aj buey una ove.ia(. tras la oveja 
«5*110 de corral, y al par del gallo 
^ falder0 & un caba110 hace Pareía' 
V A „ T I e-ato infantil con el caballo, 




con mucho gusto 
ré mi camino; 
ni el gato, ni el can ni el buey cansino, 
el caballo, ni el gallo, ni l a oveja 
lof" 
por 
rfin impe<iirme que discurra 
1 camln» donde está, la burra! 
v me 
5l acaso yo voy por la calleja 
¡ncuentro delante 
trompudo elefante, 
^ loba rabiosa, un tigre airado, 
¡¡¡'toro veragüeño 
«n casero en la cruz crucificado^ 
fevanto adusto el ceño 
aunque el alias me dén de alma de almeja 
no 
híspido lector dirü de fijo, 














E ramínar frontero al elefante 
y seguir ade'aute 
oZando '-on la >ba y con el tigre 
L ei toro v e r a g ü e ñ o 
<5 i.ftrólco empeño. 
i es no hay paso en que m á s voacé peligre, 
; . pjai mayor que á voacé le aqueja 
! y detiene su paso en la calleja 
t, e) miedo al madero; 
r el miedo á la cruz do es tá el casero;. . . . 
^ fg que nfl; que n6, por vida m í a ! 
y€jjgroso os el trance; mas no es ese 
íl que pone el tarredro! á mi hombradía , 
j l mi miedo, maese, 
û que al llegar al elefante austero 
he diga asi: "Rlvero; 
LB miedo a que se abolle 6 aue se rompa 
acuerne usted la trompa, 
y déme un SI bemol y un sostenido!" 
K entfin no se la toco estoy perdido, 
se hará el desairado; 
í$l se la toco, pifio, de contado: 
• es capaz de clavarme en el madero 
Respalda con la espalda del casero!, 
i No por miedo al madero sudo y t r i n o . . . 
|ai por miedo al vecino! 
ATANASIO R U T E R O . 
Piense u s t e d . Joven , q u e t o . 
mando c e r v e z a de L i A T K O P I -
CAL l l e g a r á á v i e i o . 
I iMlfi llT|Wll' 










SUMARIO AL VUELO 
«Expreso para el Diarlo de la Marina) 
llJDesde ayer por la tarde se enouen-
\m en uno de los sa'iones del Ateneo, 
Vuearte-es remitidos para el Concurso 
abierto por la Comisión de Festejos, 
dricoal dijimes algo en -días pasados. 
Sin duda el resultado ha sido satis-
ficí-crio, ya que na en términos absoin-
si en orden relativo por el número 
H|calidad de los trabajos presentados. 
: Diez y ocho ra ríeles, algunos notables, 
HpQ una cifra bastante más alta de la 
HDO podía esperarse en un medio tan 
; poco propicio como el nuestro, donde 
profesión ales y amate urs son harto es-
En general los opositores han com-
| prendido lo que demanda y significa el 
| cartel. Excepción hecha del notable 
I paisaje que íirma Cuba y dos ó tres 
Hue no son por cierto acreedores á que 
t, w les tenga en cuenta, los de»niás reai-
? hen lay condiciones características del 
cartel. 
I Ego sum qui sum, (olvido la remi-
niscencia de un maestro célebre) de 
" « W usado en su obra una gama: más 
Wenta de monotonía, quizá hubiera io-
?rado mejores resultados. 
Respecto á Xn-ón puede decirse que 
flabiendo traíadu con rara habilidad el 
*raJe dt la nnijor y aun cuando el con-
junto "hace bien," resudta pobre por 
| vulgar del asunto, y aun la misma 
üflea peca de alguna dureza por la de-
«cieneia anatómica que 'muestran los 
- r^os de la figura. 
I_ -Encarte] de Exito es muy pobre de 
; ^ ¡^ ido . E l difumado en la imijer re-
' fiuita sobra do suave para u n cartel, pe-
es un brillante esfuerzo de su autor 
: ^ trata los medies tonos y las grada-
pwnes con buena seguridad^. 
es una gallarda figura de mu-
s tw^ ^U ê̂ e'!?'':o mayor (y tiene muy 
P̂ co-s) consiste en que el cartel no está 
B ^ > . Toda la parte inferior del cuadro 
• N - f o va-cía. Es lástima porque el co-
' r es audaz y puede advertirse una 
«^Q soltura de pincel. 
Oon no menos dominio ha trabajado 
•MíUtor de Para Cuba, aunque ha sido 
Ptorable en la elección del color pro-
u^eudo una nota de gran frialdad. 
5 ¿ ^ f'uerza revela el lienzo de E. 
M L * . • P^e-de objetársele que ese mis-
va afp3 la %ura , üa cual se sal-
.'4ael>0r el acierto del colorido. Hay au-
Dat'13 ea la ^mposi^ión. siendo un re-
iert p"díHera ^nerse ( 
v a prefusión innecesaria. 
que udier tener en cuenta c^ría pr, -
Notable es. por cierto, el earíel Fue 
r̂fco eRretaS; s u S'^tor indudablemente 
•tuj^: u5 riovi^io. Tiene en su contra el 
thi* p?. '^t, ,ct0i quizás aun más visible, 
•«ten* /ña,"a^0 ^ Mot iy . falto de orna-
•disf^v / en^-?nda¿e p o r defecto de 
r^P11 ? no p o r escasez de f igu-
£•;. g ^ í 0^6 de manera señorial, por la 
«olor ^Ilea' Por Ia audacia del 
Ja ^eeí:>c:onal-írente armonioso, por 
,^TlÍ-»r Í162 ^ ^MpOSÍ^i^11 y Por 0̂ lES^^11^6 ^e^ido (entre otros 
de la cabeza de mujer que 
^ amn a primer ténnino, el cartel 
^cn?8^!61 Pseu(iónimo Fax. En él 
^ t r a la amplitud Que llena el 
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cartel guscrito por Nerón; la soltura v 
seguridad de Fuera Caretas; la misma 
interpretación del color'que en E Sa-
muel; pero aún más delicado á pesar 
de lo impresionante de!l conjunto. Es 
un trabajo magistral. Entre los lienzos 
expuestos en el Ateneo, no hay ningún 
otro que ofrezca una armonía tan com-
pleta en su totalidad. 
Este sumario es una impresión, más 
que de crítico, de espectador; v a W 
por tal. Y siéntase satisfecha la Comi-
sión de Festejos por el indiscutible éxi-
to alcanzado. 
Arturo de Carrkarte. 
Enero-1908. 
EATRO MARTI 
TANDAS DESDE LAS SIETE 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pa thé . Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttu.lia 5V centavos. 
En [a "Numancia" 
¡ Con qué intensa emoción, no des-
provista de ivligioso respeto, subí el 
pasado domingo la escala que había 
de conducirme á la cubierta del hfe-
tórico y remozado guardacostas ' ' N u -
mG.ncia". 
Cumplíase para raí uno de los más 
ardientes deseos de mi vida. E l de 
asistir al Santo Sacrificio de la Misa 
en un buque guerra ¡ y si por aña-
didura esto ocurr ía en un barco que 
tan gratos recuerdos ¡tiene para ios 
españoles, la. satisfacción superaba al 
deseo, colmándome de la natural ale-
gría. 
E l digno comandante de aqu»?l bu-
que, capi tán de navio Sr. Pidal, al, 
que tuve el honor de ser presentado 
por mi'respetable amigo el segundo 
comandante, capitán de fragata señor 
Gutiérrez de Rubalcava, me otorgó de 
buen grado el permiso que solicité, 
agobiándome con su deferencia y 
amabilidad. 
Conste a.^í, como débil testimonio 
de mi grati tud hacia esos señores y 
hacia la brillante oficialidad del bar-
co, que rivalizó en aitencione-s inme-
recidas y dp las que conservaré pe-
renne recuerdo. 
Lo primero que el visitante observa 
al pisar la cubierta del hermoso bu-
que, es la inscripción que en la parte 
alta del reducto central campea, para 
que se sepa que l a Numancia" fué 
el primer buque de hierro que dio la 
vuelta al mundo. 
" E n lorieata navis quas primo te-
rram c i rcu iv i t " , y el recuerdo de esa 
navegación audaz elogiada por todas 
las naciones marí t imas, hace afluir á 
nuestra memoria aquellos tiempos d'3 
feliz bonanza para nuestra Marina 
de guerra, tan distintos por desgracia 
de los actuales. 
Mis ojos tropiezan en aquel instan-
te con otros destellos de las glorias 
patrias de la Marina nacional. Sobre 
un cabrestante leo: "Cal lao" . " 2 de 
Mayo de 1866." Méndez Núñez, Lobo, 
Antequera, Pezuela, Varcárcel , Bar-
cáiztegui, Topete, Alvargonzález, Pa-
itero, héroes imperecederos de la gue-
rra del Pacífico, tan pródiga en fe-
lices hazañas , como estéril é infecunda 
en resultados materiales para España. 
La "Numancia" es la única '"su-
perviviente de aquella epopéyica lu-
cha que en otras edades se hubiera 
conceptuado como legendaria. 
Del éxtasis que me produjo la con-
templación d'e aquel recuerdo glorio-
so de la Marina y de la Patria, me 
sustrajo el cadencioso toque de una 
campana lanunciando que la misa iba 
á comenzar. 
E l sol brillaba en el espacio con 
•resplandores de fuego; el mar. sere-
no y apacible t r a í a hasta nosotros ru-
mores d«a lejanos ecos, los botes de los 
barcos de guerra surcando el caño en 
distintas direcciones, daban á aquel 
sitio un marcado tinte de marciali-
dad; el horizonte estaba limitado por 
Cádiz, Puerto Real, Medina, Chicla-
na, Puerto de Santa Mar ía y el Océa-
no; .un panorama bellísimo, esplen-
doroso, marco brillanite y de majes-
tuosidad suma, digno de la sacrosan-
ta función que comenzaba. 
La mar iner ía y guarnición del bu-
que, marcial y aguerrida, de correota 
y ordenada formación, esperaba las 
"voces de sus jefes para dirigirse ante 
el art íst ico altar donde la Patrona de 
la marina, la augusta Madre de Dios, 
la Excelsa Virgng del Carmen, había 
de presidir la religiosa ceremonia. 
Comenzó la misa y sentí entonces 
toda la grandeza de aquel acto como 
jamás la he sentido. Con intensidad 
inmensa, con emociones que no pue-
den describirse. 
Allí, se comprendía, como en ningu-
na otra parte la magnitud de Dios, su 
poder sin límites, y cuando en «rd mo-
mento augusto de la consagración, 
cuando el representante de Cristo 
eleva la Sagrada Forma que simboliza 
con el vino y el agua la preciosa san-
gre del Redentor, y las fuerzas rinden 
sus armas y los veteranos y los jóve-
nes oficiales doblan sus rodillas y las 
cornetas inician la marcha real, se 
experimenta, un hondo estremeci-
miento de resp»3to, de emoción y de 
alegría que embarga y subyuga. 
• 
E l incrédulo se convierte allí en 
creyente: el creyente afirma, si posi-
ble fuera, su fé y su amor. 
Es imposible sustraerse á la gran-
diosidad del espectáculo. 
Julio Moro Morgado. 
('•Dia^-iA de la ü - ^ i n a " de Madrid.) 
SANIDAD 
Durante el día de ayer y por 
las brigadas especiales se han efec-
tuado los trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por Tuberculosis 6 
Por Difteria 3 
Por Escarlatina 2 
Por Tifoidea 2 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 873 la-
tas y petrolización y barrido de char-
cos, zanjas v desagües en las ca-
lles Paseo. 2. 4, 6 y 8 de 9 á 27, 9, 
11. 13, 15, 17, 19, 21, 25 y 27 de 12 
á Paseo. 
Petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles de 
Carmen, Línea de Marianao, desde 
el Crucero de Villanueva hasta 
Ayuntamiento. Santa Ana, Ferrer, 
Pr ínc ipe de Asturias, Churruca, Ca-
ñengo. Herrera, Lueo, Arango, Acier-
to, Villanueva. Santa Ana, un pozo 
en el solar de Santa Felicia y V i -
llanueva. Pérez, desagües de las ca-
sas Atares, Pérez y Villanueva. 
Se recogieron é inutilizaron 2.330 
latas. 
Las Brigadas Especiales petroli-
zaron varios charcos, zanjas y desa-
gües en las calles de Avenida del 
Golfo, L i to r a l de San Lázaro. I n -
fanta. Carlos I I I , Eeina, Maloja, 
Estrella, Sitios, División, Peñalver , 
San Lázaro números 238, 252, 145, 
143, 147, 234, 149, 236, 238, 151, 
Campanario números 1. 5. 7, 9, y 11, 
Lagunas números 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, Manrique números 4, 
6 y 10 y la manzana comprendida 
con el número 2 de Prado. 
Saneamiento de las casas calle 5 
esquina, á Paseo 5 número 51 y 55. 
Limpieza de 720 metros lineales en 
la Quinta del Obispo y reparto de 
Acosta. N 
Píabana, 22 de Enero de 1908. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy. jueves 23, á las ocho de la no-
che en el frontón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 'r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
B a s e - B a l ! 
Esta tarde 
En Carlos I I I j u g a r á n " F e " y 
"Habana". 
E l "Almendares" ha ido á luchar 
con el "Matanzas". 
Es decir, los dos "trabucos" con 
tra los débiles. 
En Campeche 
E l Champion que se viene celebran-
do en Campeche, tiene a lgún pareci-
do con el de aquí. 
Véase lo que dice un colega de di-
cha ciudad acerca del último juego 
llevado á cabo: 
"Malos se están presentando los 
juegos del Campeonato de base ball. 
E l de ayer que se creyó resiütar ía un 
buen match, estuvo corapletamcute 
deslucido; la novena "Santo Domin-
i o " fué organizada á úl t ima hora con 
elementos nuevos que no habían he-
cho prác t ica para mantenerse unidos 
y que , cometieron muchos errores ¡ 
de modo que el " P o r v e n i r " logró su 
(triunfo completo, l levándole al con-
trario siete carreras de diferencia, de 
la siguiente manera: 
Sto. Domingo . 0 1 1 0 0 0 0 4 — G 
Porvenir . . . . 5 2 0 1 0 5 0 0—13 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
Reproducimos de " L a Fraterni-
dad." de Pinar del Río, del 20 del 
presente, el siguiente suelto: 
"Decir que la cosecha en general 
es buena, es repetir lo mismo que 
hemos decho otras veces, y que ten-
dríamos que i r aumentando en bon-
dades de las plantas, porgue el tiem-
po que le está haciendo contribuye 
completamente á ello. 
Sabido es que hay en algunos pun-
tos mejor cosecha que en otros, pero 
todos después del agua que les ca-
yó en estos días vendrán á con-
verger en igualdad, en la proporción 
de lo que hayan sembrado; falta 
pues que se venda para poder des-
cansar en la creencia de que la 
Vuelta Abajo, será afortunada, en 
su venero de riqueza, único que tie-
ne. 
Del tabaco que quedó sin vender 
el año pasado, poco podemos decir, 
pues sólo sabemos que se han ven-
dido tres vegas en Luis Lazo, en el 
primer Barrio una, la de Faustino 
Acosta y dos en el segundo ó sea 
en San Carlos. Los precios pagados 
son 60, 55 y 45, que están bien en 
concordancia con la rama y el surti-
do. El comprador fué el señor Ma-
nuel García Campano. 
Ayer hemos visitado al señor Do-
nato García, agricultor importante 
y con ese motivo hemos visto sus 
vegas y el tabaco ya cortado puede 
llegar en ellas á sumar cincuenta 
mi l cujes. Según la nota de sus l i -
bretas- tiene cortado, en la Vega 
La Sólita, de la señora Viuda de 
Zabala, 7,000; Vega Colorada, tapa-
do y sin tapar, 15.000; Vega Sando-
val. 8.000; Vega L a ' Rosa, 2,000; 
Vega Ceiba y Palo Quemado, 3,000; 
Vega la Luisa, Arroyo Colorado, dos 
mi l , y la otra falta por cortar; bien 
puede llegar al número indicado en 
este trabajo. 
E l tabaco está secando bien y su 
color y elasticidad dicen claro que 
está lleno de bondades que las de-
mos t ra rá en la hora de la selección. 
Corresponden los terrenos á las 
siembras de viandas y frutos meno-
res de la estación y tendremos pron-
to abundancia en la plaza. 
La salubridad nública es buena." 
E l Summer 
Ayer tarde salió para Newport 
New el transporte de guerra ameri-
cano "Summer". 
La goleta "Ros i ta" 
A la Capitanía del Puerto comuni-
có el delegado de Arroyo de Mantua, 
que la goleta costera "Ros i t a" el día 
9 del actuaJ. se encontraba cargando 
carbón en Cabo Corriente, donde le 
sorprendió el mal tiempo, viéndose el 
pa t rón Jaime Mas, obligado á fondear 
por habérsele abierto á la embarca-
ción una vía de agua. 
Dicho pa t rón al considerar per-
dida la goleta, echó un bote al agua, 
donde se puso en salvo la tr ipulación 
formada de cuatro individuos y el 
patrón, siendo más tarde recogidos 
por da goleta "Dos Hermanas". 
Náufragos 
Los náufragos de la barca "San 
J o s é " que llegaron ayer en el vapor 
noruego "Progreso", de que dimos 
cuenta en nuestra edición de esta ma-
ñana, se nombran: Juan Coher Alsi-
na, Antonio Maseira, Lorenzo Mari-
móm Domingo Bosch, Ramón Gómez, 
Luis Bajed, Sebastián Acosta, José 
Vieh, Francisco Mas, ctuillermo Cas-
ti l lo y Felipe Cosolino. 
E l vapor " L i v " 
E l vapor noruego " L i v " , que subió 
ayer al dique para limpiar sus fondos 
embarrancó el dia 16 del presente en 
la Punta Holandesa, siendo salvado 
por el vapor cubano "Caridad Padi-
l l a " que navegaba de la Habana pa-
ra Cienfuegos. 
E l vapor " L i v " se hallaba encalla-
do sobre arrecifes é inmediato á la 
playa como á mil la y media dentro 
del golfo que forman la Punta del 
Holandés y el Cabo de Corirentes. 
Diaho buque venía de Kinston, 
(Jamaica) para la Habana al mando 
del capi tán Rasmussen, en lastre, con 
25 hombres de tr ipulación, habiendo 




Coime Herrera, <Je la Rut*** * ¡ * * [o* 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a l b a r i é n . 
A lava I I . de la Habana todos os m i é r c o l e s 
t ¡as 5 <te la tarde, para Sagua J Caibanén, 
regresaado Jos sábados por la maáaan — S« 
oesracíia á bordo. — Viuda da Zulaeta-
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Los señores García Tuñón y Com-
pañía, $. en C , nos participan con 
fecha primero del corriente que por 
haber vencido el término social, han 
dejado de pertenecer á dicha sociedad 
los señores don Emilio Menéndez Pu-
lido, don Tomás Camargo Suárez y 
don Manuel García Tuñón, y ha 
quedado disuelta la misma, ha-
j biéndose constituido una nueva so-
| ciedad bajo la misma razón que 
la anterior, siendo socios gerentes los 
señores don José y don Guillermo 
García Tuñón Domínguez, don Fran-
cisco Toyos Terenti y don Francisco 
Pintado Rodríguez y comanditarios la 
señora doña María de la Asunción 
García Tuñón Domínguez y los me-
nores don Segundo, don Alberto y 
don Daniel García Tuñón Domínguez. 
Disuelta con fecha primero del ac-
tual la sociedad que giraba ea esta 
plaza, bajo la razón de Manuel San 
Mart ín y Ca., S. en C , se ha cons-
tituido con el mismo nombre otra que 
se hace cargo del activo y pasivo de 
la extinguida y de que forman parte 
como gerente, el señor don Manuel 
San Mart ín del Collado, como colecti-
vos, que tienen poder bastante para re-
presentar á la sociedad en todos sus 
negocios, los señores don Federico 
Bustillo Mirones y don José Suárez 
Suárez y como comanditario don Ma-
ximino Ferncández Sanfeliz. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 23 de 191S 
A las I I da la mañana. 
Plata española 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Eanco Es-
pañol 3 X ^ ^ V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.63 eu placa, 
Lniees á 4.48 en plata 
Id . en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
en ¡«lata Española., á 1.16 V. 
N o t i c i a s de l a . s a f r a 
Ingenios que muelen 
Sabemos que además de los ante-
riormente publicados, ha empezado 
también la molienda en los siguien-
tes Centrales: 
" L o t e r í a " , en Jaruco. 
"Luisa y Antonia" , en Corralillo. 
"Macagua" y " P u r i o " , en Cala-
bazar de Sagua. 
"San Is idro" , en Quemado de 
Güines" . 
"Santa Lutgarda" , en Sierra Mc-
r e u 4 ? ' . 
Con fecha 10 del actual ha queda-
do disuelta, por mutuo convenio, la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de González y Barrios, 
por haber vendido el Hotel "Haba-
n a " á la nueva sociedad que se ha 
constituido con la denominación 
de Bar nos y Mendivil que se 
hace cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos de la extinguida, sien-
do sus gerentes los señores don Feli-
pe Barrios y don Kicardo Mendivil. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego "Progreso", im-
por tó de Galveston 49 muías y 198 
cerdos consignados á F. Wolfe y 100 
cerdos á Sussdor, Zaldo y Ca. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Prinz Oskar 
Este vapor alemán fondeó en puer-
to hoy procedente de Hamburgo, con-
duciendo carga general. 
E l Mascotte 
Con canga, correspondencia y 54 
pasajeros, fondeó en bahía esta ma-
ñ a n a el vapor americano "Mascot-
te "5 procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. ' . 
E l Halifax 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto el vapor americano " H a l i -
f a x " , con pasajeros. 
E l Queen Adelalde. 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hoy procedente de XeTvport. coá 
carbón mineral. 
E l Chalmette 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de New Orleans 
conduciendo carga y pasajeros, el 
vapor «¿n^ricano "Chalmette". 
P u e r t o de l a H a b a n a 
S D Q ü i l S D E T K A V ^ B L * 
EMTSAJDAfl 
D ía 22: 
Ds Galveston en 4 días vapor noruego Pro-
greso capi tán Mikkelsen, toneladas 1620 
con carga á Galb&n y comp. 
Día 23: 
De Hamburgo y escalas en 23 días vapor 
a l e m á n Prinz Oskar capitán Nlss tone-
ladas 6026 con carga 4 H . y Rasch . 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, vaper 
americano Mascotte capi tán Alien tonfto 
ladas 884 con carga y 54 pasajeros á 0* 
Lawton Childs y comp. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ing lé s H a -
lifax capi tán E l ü s . toneladas 1875 con 
pasajeros á G . Lawton Childs y comp. 
Di- ÑtowfkHl Xew en 5 y medio días vapor 
in&lca Queen Adelarde. capitán Muro, 
toneladas 2S32 con carbón á L . V . Place. 
D ía 23: 
De New Orleans en 2 días vapor america-
no Chalmette, capitán Birney, toneladas 
con carga y pasajeros á A. E . Woodéll 
S A L I D A S 
Día 23: 
Para Sagua vapor i n g l é s Cluden. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor amer ican» 
Mascotte. 
STJQTES CON REGISTRO A75ÍEET© 
Para New T o r k v ía Mariel goleta american» 
Samuel Dillaway por Costa. 
Para Mobila vapor noruego '• Bui; por L . 
V . Place. 
I P a r a New York vapor ing lé s 'r>:-.; a por L . 
V . Place. 
Para New Tork vapor americano Ha vana 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila v ía Mariel goleta inglesa H . 
J . Logan, por L . V , Place. 
BUQUES DSdPAOHADOS 
D í a 22: 
Para Sagua, vapor ing lé s Cluden por L . V . 
Place. 
De t r á n s i t o . 
a d e l C o m s r c í o 
d e l a H a b a n a 
V E N T A S EFívCTüA.DA3 H O ? 
A l m a c é n : 
500 cajas peras Hermsoa, $6.25 caja . 
50 id. 48,!2 L¡ . ostiones Indio, $7.00 id . 
27 id . 24 id . galletas Nacional, $1.40 L ¡ . 
25 id . agua San Hilario, $7.75 ca ja . 
6(Md. ostiones Cuba Favorita, $3.50 id . 
70 Id . pechuga Pavo R . R . medias libras 
$8.50 i d . 
85 id . mantequilla Heyman, $44.00 qt l . 
70 id . Peterson, $54.00 id . 
175 L ] . galeticas Señori tas , $23.00 i d . 
200 id . bizcochos cubanos, $3.00 L | . 
V a l o r e s d3 t r a v s s u 
E n e r o 
SE EoPERAK 
24- —Virginie , Havre y esca laü 
las . 
2 7 — M c n t e r e y . N . T o r k . 
2 7 — Esperanza , Veraoruz 
2 8 — Montserrat, Veracuz 
2 9 — Saratoga. N . Y o r k . 
3 0 — Sabor. Tarnpico 
3 1 — Manuel Calvo , Cádiz 
l a s . 
y e-ca-
F e b r e r o , 
E n e r o . 
F e b r e r o : 
1— Conde Wifre lo , Barce lona . 
2 — L a Champagne, Saint Nazaire 
3 — M é x i c o , V e r a c r u z y Progreso 
5 Lugano, L i v e r p o o l . 
5 — Wittenberg, B r e m e n y A m -
beres, 
6— T r u r l a n d Castle , Amberes . 
9 — P . Oscar. Tampico y escalas 
1 4 — L a Champagne, V e r a c r u z . 
1 4 — Puerto Rico , B a r c e l o n a . 
BALJiXJLJt 
25—Chalmet te , N . O r l e a n s . 
25—Vlrg ine . Progreso y escalas . 
2 7 — Monterey. Veracruz y esca-
las . 
2 8 — Esperanza . N . Y o r k . 
3 0 — Proteus. New Orleans . 
3 1 — Sabor. C a n a r i a s . 
1—Saratoga, New Y o r k . 
3—Champagne , V e r a c r u z . 
3 — Mérlda . V e r a c r u z . 
4 — M é x i c o . N . Y o r k . 
1 5 — L a Champagne, S t . Nazaire . 
1 7 — K . Ceci l ie . Corufia y escalas 
BUQUES DS CÚJfcOTAJS 
XNTKADAa 
Día 22: 
B a ñ e s , goleta Josefa, patrón Blanco, con 
300 sacos azúcar . 
Dominica, goleta Gertrudis, patrón Ma-
yol con S00 sacos azúcar 
Canasí , goleta Inés , patrón Piera, con 280 
sacos a z ú c a r . 
Cansí, Primera Chaves, patrón Alemany, 
con 500 sacos azúcar . 
Cabaflas, goleta Caballo Marino, patrón 
Inclán con 900 sacos azúcar . 
Cárdenas, goleta Jul ia , patrón Alemany 
con 40 pipas aguardiente. 
Cárdenas goleta María del Carmen, pa-
trón Fie ixas con 50 pipas aguardiente 
Cárdenas goleta Crisál ida, patrón Valent 
con 40 pipas aguardiente. 
Matanzas goleta Almanza, patrón Cabré 
con efectos. 
Santa Cruz goleta Inestia, patrón AbeUÓ 
con 30 sacos maíz y 11 sacos frijoles. 
Cabañas , goleta María del Carmen, pa-
trón Bosch con efectos. 
Spírltu Santo goleta María Torrent, pa-
trón Maura con 1,000 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Día 23: 
Para Cabaftas, goleta Natividad, patrrtn E s -
teva con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta Inesita. patrón Abe-
11o con efectos. 
Para Bañes , goleta Josefa patrón Blanco con 
efectos. 
Para Cabañas, goleta Caballo Marino, patrón 
Inclán con efectos. 














Empresas i e r c a 
y S o c i e d a d e s * 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A . 
E s t a sociedad facilita cocinero» a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Is la ; as í como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de BUS asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal quo 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les da 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 




S i t u a c i ó n e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 7 . 
C A J A 
Existencia s\. arqueo 
M a n z a n a miin f : 
S i valor 8[. a v a l ú o 
M a n z a n a n d m . 2 : 
Su valor S[. avalvo 
Mobi l ia r io : 
Valor del mismo 
Bajas: 
Valores en Cartera 
O b l i g a c i o n e s á c o b r a r : 
Las pendientes de liquidación 
F o n d o d e K e s e r v a : 









Suma el Act ivo $ 307,215 39 
Obligaciones á pagar: 
Las pendientes de cobro 
F o n d o d e a l q u i l e r e s : 
Saldo de esta cacara 
Anticipos: 
Su importe por cuotas 
Suma el Pasivo 
C A P I T A L : 
Lo que representa el de la Sociedad 
$ 55, J26-61 
8 i5o6 
33-92 
« 58.975 98 
24S, 239-41 
I G U A L S 307,215-39 
Vto. Bno.: E L P R E S I D E N T E , 
F r a n c i s c o F e r n a n d e z ^ 
c&OS 
E L T E S O R E R O , 
J u a n T a r r i o . 
4-23 
8 
DIARIO D E L A MARINA-
DOS. 
Lcncion 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Días. 
Los .celebra hoy un (•o;Tipaü('ro y ami-
fo. el señor Alfonso Hernández Catá. 
con cuya brillante colaboración se en-
galanan tantas voces .as planas del 
DIARIO DE LA .MARINA. 
•Están también (ie día* los SPÍOU-PS Al-
fonso Pessanl. Alfonso Ortega. Alfon-
so Grifol Alfonso Foroade. Alfonso 
Amenábar y el joven simpático y muy 
querido del que esto escribe, Alfonso 
Sell y Mejías. 
Y un confrcrr. Alfonso Duque de 
Heredia. el nuevo cronista de Cuha y 
América. 
A todos va con estas líne.H> ¡ni aludo 
"ie felicitación. 
Domingo Blanco. 
i Quién no recuerda al genial y bata-
llador periodista ? 
Aquí estuvo, en lo crudo de la gue-
rra, entre aquella falange de corres-
ponsales madrileñcs que formaban Mo-
róte. Lázaro. Escobar y tantos otros. 
Escribía entonces en E l Imparcial. 
Estuvo después en Méjico, pasó de 
nuevo por la Haoana y de vuelta en 
M..drid fundó Los Sucesos, semanario 
que ha a'Ao un exitazo. 
Se lee en la Hftbáiia ese periódico 
camo ninguno, entre los de su clase, 
(.uo recibe La Mcdenia Poesía. 
Ahora idea Domingo Blanco la pu-
bík>a'3ión de un p-vlóJico serio con el 
tílnlo de Les Xovechdes. 
T;-'-r.!l)it'i) triunfará. 
Y triunfará ^owjue es de madera de 
rvri • r-trs y p.:: c.-? na.dle ignora que 
fü E n::ña h&ce falta un periódico ¡n-
dopeñáíejité y honrado de gran cireu-[Í ;ipn. 
T'-at'¡ncí's? do Do na ra go Blanco, y 
peo* las : irop.-'1!:̂  qtt« dejó en Cuba, es-
iiíro que sérá -̂̂ eni'pre grato -conocer 
euanto con él se rei^eione.- . 
lie !;i prcsidonciji del jurado oons-
lüird') por el pé^ródico NaiíKji, de 
Marianao, para su Certaiaei] Infantil, 
resido la comiinicación siguiente: 
"Señor: En sesión celebrada en la 
roche de hoy por este jurado, se acor-
dó nombrar á usted Presidente de Ho-
nor del mismo. 
Lo que comunicamos á usted para 
su conocimiento, rogándole acuse re-
cibo de la presente. 
De üstecí atentamente.—Isabel Lo-
pe: Postada, Presidenta; Rosa Blanca 




Atentamente invitado por el Re-
verendo Capellán señor B. G. J . Wa* 
ring y los oficiales pertenecientes 
A la Pía Asociación católica del 
Dulcísimo Nombro do Jesús, esta-
blecida en el Campamento Ameri-
cano de Columbia. el Ecxmo, Sr. don 
José Aversa, Delegado Apostólico de 
Su Sántidad en la República de Cu-
ba, asistido de su Secretario Megr. 
Garzana. presidirá la solemne fies-
ta, que dicha Asociación ha de cele-
brar en la capilla de dicho Campa-
mento, el domingo próximo, 26 del 
corriente, á las 9 de la mañana. 
Tienda " E l Fuego 1-00 
llevarán 'hoy mucho público al tea-
Cándido Rodríguez 1-00 ¡tro. 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 23 de Enero, luación por tanlu 
L y s í s t r a t a , 
P r í n c i p e R e a l , 
L a R e v o l t o s a . 
"CENTRO CATALAN 
Suscripción pública para allegar so-
corros á las víctimas de las inunda-
ciones de Cataluña: 
Oro. 
"Siglo X X 
Ignacio González . . 
Y. Arreguizar , . . 
Arturo Aricz . . . 
"Noble Habana" . . 
José Fernández . . 
Cocaño y Fernández 
José Da porta 
Olegario Fernández 













Se ostrón.') anocho. 







Majó y Colomer 5-30 
Solís Hermanos 5-30 
José del Barrio 4-24 
Manuel Pérez 4-24 
Juan Giralt 
J . Gabanes 
Pesttro Mezquida 
Dr. Guiguel 
Hipólito Martínez . . . . . 
Serafín Vilariño 
García y García 0-50 
Tienda 'de ropa " L a Favori-
1-00 
. . 1-00 
. . 1-00 
. . 0-50 
. . 2-00 
. . 0-40 
. . 1-00 
Justo Toraño 
Alejandro Fernández . .  
Alfonso Mestres 
Canales y Ballina . . .  
Juan Illas 
Iglesias 
Francisco Sibrián 2-00 
Bernardo Suárez 2-00 
Luís Ponza : . . . 1-00 
Esteban Sabio 1-00 
Dr. ^ . Abella 1-00 
Francisco González 1-00 
•después de L i -
\9ytirata, un arreglo del teutón: E l 
i PHncipe Beal. E s una opereta bufa 
I sin novedad alguim. poro entretenida. 
I Los resortes son gastados, el diálogo 
pobre on soltura y avaro de chistes. 
De cinco que hay. tres son simplísi-
mos y los dos restantes son de grano 
gordo, mandados retirar 
teres, los de todas las operetas 
ingenua que se va á desposar con un 
rico mercader de amor; un Conde 
1 ayuda á la trama amo-
barbilindo que le birla la 
dama al mercader. No hay más. E l 
quid pro quo, infantil. 
L a ejecución deficiente, excepto Ga-
rrido y Villarreal. que cumplieron; la 
señora Maury hizo gala de una in-
uidad sosísima, y la señorita Ro-
stados Unidos, abogado del Gobierno 
rovisional de esta Isla, -calle de Mon-
serrate númoVo 1, encontró todos suri 
muebles en desorden y los eamap&rsbes 
biertos, notando de uno de ést<>> a 
falta de varias piezas de ropas, una al-
cancía del Banco Xacional. un reloj de 
obre mesa y otros objetos de escaso 
alor. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
?ñor Juez de Instrucción del Este. 
e 
tendero que  
rosa v nn 
Los carac-
una 
El obrero Antonio Santana PoKdo, 
vecino de Jesús del Monte número 64, 
sufrió dos heridas contusas en la re-
gión occípito frontal, al caerle enci-mia 
el carrillo de arna cuerda, al estar ele-
vando una piedra en el edificio en cons 
rucción para 'la "Lonja de Víveres." 
Pantana, cuyas lesiones fueron califi-
adtas de leves, pasó á su domiclio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
VARIEDADES 
Inclán, García y Ca. . 
M. Sánchez 
F . Bermúdez 
J , Cores • • 
Lecanda. Viilapol y Ca. 
Porcino Bustillo . . . . 










Martin Recansens . . 
Abelardo Fontanet . 
María Llavería . . . 
Florentino Xovoa . . 
Etifeneo NóV&á . . . 









Lorenzo Oliva 1-00 
ha confirmado, on parte, el ru-
de que me hice eco en una de 
Francisco Xoriega 
Manuel Alonso . . 
Rogéilio Pérez . . 









mis Uobaurras últimas respecto á una 
fiesta en el Vedado. 
No será una ioiréi. 
La amable y fina carta que acabo 
de recibir de la señora Aurora San 
Pelayo de Childs me informa de todo. 
L a distinguida dama, tan bella y 
tan interesante, prepara una fiesta de 
niños como la que todos los años or-
ganiza para celebrar los natales de su 
simpático primogénito. 
Será por la tarde, el 28 del actual, 
en su elegante residencia de la poéti-
ca barriada. 
Aquella casa, como la mayor parte 
de las del Vedado, ha sufrido per-
juicios considerables con la inunda-
ción reciente. 
Imposible sería, en el momento ac-
tual, ofrecer allí otra clase de fiesta. 
Así se sirve manifestarme cortes-
mente, en su carta de referencia, la 
dama y amiga. 
* * 
LTna nota de amor. 
Estrella del Valle, una graciosa se-
ñorita, ha sido pedida en matrimonio 




E n la iglesia del Vedado, á las 
ocho, se celebrará la boda de la se-
ñorita Angélica Callejas Fernández 
y el señor José Vallalta Ausina. 
La dicha ageim, en el Xacional, por 
los artistas de Fuentes. 
Y el acontecimiento de la noche. 
Xo es otro que el baile que ofrece 
en sus salones el Casino Espailol pa-
ra celebrar los días del Rey Alfonso 
X I I I . 
Baile de etiqueta. 
Mr. Ryan. ayudante del Gobernador 
Provisional, ha notificado á la Directi-
va del Casino que -asistirá Mr. Magoon. 
Llegará á las diez y media. 
Enfermo el Encargado de Xegocios 
•de España será representado por algún 
mnembro de la Legación. 
L a orquesta será de cuerdas, la de 
Torroella, con im programa eseogidí-
sima 
Y ;im gran buffet. 
FNRIQUE F O X T A X I L L S . 
Enrique Xoriega 0-80 
. . . 1-00 
. . . 1-00 
. . . 0-60 
. . . 0-40 
. . . . 0-40 
. . . 0-60 
. . . 0-40 
. . . 0-40 
. . . 1-00 
. . . . 1-00 
. . . . 1-00 
. . . 1-00 
. . . . 1-00 
. . . 0-40 
Manuel Fuentes 0-60 
" L a Favorita" . . 
Franco Insua . . , 
Café " E l Gallito" 
Vicente Bello . . . 
José González ., . 
Román Alvarez . 
Antonio López . . 
" L a Barcelonesa" 
Angel Casamiera . 
Amaro Marcos . . 
Leopold.o Carreño 
UJI Amigo . . . . 
Portillo 
G'uiK-rmo Ruiz 
González y Rodríguez 1-00 
"La Principal" 1-00 
" L a Traviata" 0-20 
Cambio " E l Gallito" . . . . 1-00 
Felipe Aromi 2-00 
Pablo Planas 1-00 
José €olomié 1-00 
Manuel Llames 2-00 
Armando Ballovera 1-00 
Xicolás Quintana 1-00 
Betancourt 0-20 
Prudencio Alvarez 1-00 
Cirilo Vázquez 1-00 
José Fernández 1-00 
Félix Rojo 1-00 




E L C E R E B R O D E UN P O E T A 
Xo puede negarse que hay mucho 
de verdad en lo que se dice del don 
de profesía de algunas personas. 
Como ejemplo, puede recordarse el 
caso de la esposa del célebre viajero 
y filólogo Sir Ricardo Burtón, la 
cual, la primera vez que vió á éste, 
sin conocerle ni saber quién era di-
jo que llegaría á ser su .marido. 
Ahora hay en los Estados Unidos 
un individuo que ha dado tales prue-
bas de acierto en sus profecías, que 
unos cuantos médicos han compra-
do el derecho de extraerle el cere-
bro cuando muera, con el fin de 
ver si descubren en él alguna par-
ticularidad, algún detalle de confor-
mación ,que permita explicar tan 
maravillosa virtud profética. 
P E L U C A S D E C R I S T A L 
Y a en repetidos casos, han afir-
mado los hombres de ciencia que las 
futuras generaciones serán comple-
tamente calvas y desdentadas. Con 
objeto de suplir la primera de ebrias 
deficiencias, se afanan los peluque-
ros hactendo variados experimentos 
á fin de disimular las calvicies más 
acentuadas. 
E n muchos países, por otra parte, 
se prohibe severamente á las jóve-
nes la venta de sus cabelleras. Co-
mo á causa de esta medida, la ofer-
ta es muy exigua, el precio de la 
mercancía ha subido de una manera 
rapidísima, , 
Múltiples y variados experimentos 
realizados con el fin de hallar una 
substancia que pueda . sustituir al 
cabello humano, han dado por re-
sultado la fabricación de pelucas de 
cristal hilado que según se dice ofre-
cen un agradable aspecto á la vista, 
y mucha suavidad /ti tacto. 
Son susceptibles de todas las to-
nalidades que se deseéen, y en cuan-
to á ondulaciones, rizos y todo lo 
que á la forma atañe, pueden fabri-
carse en perfecta conformidad con 
la moda imperante, 
Pvs tan exacto el parecido de las 
pelucas de cristal con lats de pelo 
humano, que aún para los más ob-
servadores es casi imposible distin-
guir las unas de las otras. 
geniuua.Li o~ 
dríguez no se sintió poseída del per 
sonaje que le estaba encomendado en-
carnar. , v 
E l coro femenino bien. . 
L a obra por lo movida y bien tra-
jeada merece verse. 
A c t u a l i d a d e s 
E l beneficio de Luisa Marqués re-
sultó espléndido. L a beneficiada obtu-
vo un dable éxito, amo en la taquilla y 
otro en la cariñosa recepción que el pú 
blico le tributó. 
Todo eso y mucho m'ás merece ia 
genial bailarina. 
L a Bella Morita ha marchado á Cien-
«fuegos. donde seguro alcanzará âs mis-
mas simpatías de que afípá disfruta. 
Y a está anunciado para el miércoles 
29 la función de gracia de las niñas 
que componen el Trio Solé. 
Otro Meno seguro. 
•En ia función de esta nodhe se repi 
ten algunas de las vistas estrenadas 
anoche y que tanto gustaron 
'Mañana habrá nuevos estrenos* de pe-
lículas. 
H O Y J U E V E S 2 3 
F U N C I O N Dp: MODA.—Selectas proyecci 
nes ciaematográücas.—Bailes por la Malagne-
ñ¡ta.—'-Actos de Acrobacia cómica por la 
lí bodes and Engel.—Cake Walk por la pareja 
Ash,—El domingo gran Matinee.—Programa 
atrayente. 
Kl lunes estrenos de películas recien ad-
quirida?. 
5 centavos tertulia. 
20 lunetas y butacas 
la 
Francisco Renán 1-00 
.Mateo Guilló 
M. Vil» y Ca 
Vázquez y Ca 
Fontenla y Ca 
Villalta 
CRONICA DE POLICIA 
N G T I C I A S _ V A R I A S 
Esta madrugada se presentó en 
quinta estación de policía el vigilant 
Rogelio Fernández de Velazoo, maní 
festaudo que del Vedado traía en cali 
dad de detenido pam su ingreso en el 
vivac á disposición del Juzgado Corree 
cional del segundo distrito, por estar 
acusado del delito de hiurto de alambre 
á un individuo blanco que dijo nom 
brarse Francisco López Rodríguez, de 
18 añas de edad, vecino de San José 
123, el cual venía juntaimente con él, en 
un tranvía, y que ail cruzar éste por 
Belasaoaín y San Lázaro, el detenido 
se le fugó arrojándose á la vía pública 
por una de las ventanilas del tranvía, 
tomando por el paseo del iMaíleeón, has-
ta ! legar á la medi a en adra de la corn-
prendida entre Belasooaín y Gervasio, 
donde al ver que le salía a'l encuentro 
otro vigilante, ¡que oyó las voces de 
; •ataja ! que se le daban, se subió sobre 
el muro del Malecón arojándose al 
agua, donde desapareció, por lo qne se 
supone se haya ahogado. 
De este suceso se levantó el oorres-
pondiente atestado, dándose cuenta de 
do sucedido al señor Juez de guardia. 
Ayer ingresó en la casa de salud " L a 
Purísima Concepción." el blanco Epi-
fanio Berizarte Cué. vecino de Sitios 
número 164. para ser asistido de que-
maduras lineales, menos graves, en la 
cara palmar de la mano derecha, y de-
dos anular y meñique de la misma ma-
no, que sufrió casualmente al' tratar 
de sepaimr un alambre de la red tele-
fónica que estaba montado sobre los 
cables de los tranvías eléctricos en la 
calzada de Belascoaín esiquina á Benju-
meda. 
seo y el amigo encuentra 
discípulo. 
—Enrique—le dice—te 
mi cara mitad. 
—¿Tu mitad: Q u e r r i 
cuarta parte. 
Presento 
I * r 
-ir 
E S P E C T A C U L O S 
A l estar trabajando sobre un auda-
mio, el obrero Teófilo Quintana Sosa, 
vecino de Piñera número 1, tuvo la 
desgracia que resbalase una escalera en 
que estaba silbido, y al caer se causó 
la fractura 'ie la segunda costilla del 
Ciado izquierdo. 
E l doctor Sánchez, le prestó los pri-
meros auilios de la ciencia médica, cer-
tificando que su estado era de pronós-
tico grave. 
E n ía of icina de la policía secreta se 
presentó ayer don Francisco Hernán-
dez Moreno, vecino de la posada " E l 
Porvenir." calle del tSol número 1. ma-
nifestando que en fia mañana de dicho 
día, dos individuos desconocidos oon el 
pretesto de colocarlo ganando veinte pe 
sos, la estafaron la suima de nueve pe-
sos plata española,. 






" L a Mariposa" 1-00 
Un vecino 1-00 
Francisco Rovirosa 2-00 
Jaime Puig 2-00 
Francisco García 4-00 
Pilar Agustini 1-00 
Bazar Inglés 2-00 
Bosclh y familia 2-00 
Bcnguría y Corral 3-00 
Federico Alvarez 0-20 
Serafín Plá 1-00 
Inglaterra 2-00 
Café Tacón 3-00 
M. García 1-00 
José López 1-00 
V, Canto 0-60 
R. Díaz 2-00 
Sucesores de Molé 2-00 
Bava 2-00 
•"Blanco y Negro" 2-00 
Baez 0-50 
" L a Revoltosa" 2-00 
R. Rodríguez 1-00 
Siglo X X I 0-60 
Otero y Col ominas 2-00 
Y . Ballovera 1-00 
Quintana, Maceo y Ca. . . 2-00 
Francisco Flores 1-00 
Dr. Figueroa 0-40 
Urquia y Ca 1-00 
Noches Teatrale 
De la casa Consukdo número 2, resi-
dencia de don José González Fernán-
dez, sutrajeron ayer, ignorándose .por 
quién, una jaula con un canario, va-
luado en tres centenes. 
L a policía, dió cuenta de eí?te hecho 
al Jluzgado Correccional del distrito. 
E l dependiente del hotel "Inglate 
r r a " Manuel Cruz del Campo, fué 
asistido en el centro de socorro del pri-
mer distrito, de una. herida contusa en 
la región superciliar izquierda, y de 
una contusión en el lado izquiierdo de 
la frente, de pronóstico leve. 
Estas lesiones les fueron causadas 
intencionialinrente por un aprendiz de 
3a barbería qne eriste en dicho estable-
cimiento, dándole un golpe con la hoja 
de una puerta. 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de pr 
Fuentes. 
Se pondrá en escena la Co 
do los hermanos Quintero titulad i l 
dicha agena. a « | 
TEATRO PAYRET.— 
Intimas creaciones cinemato<»ráf5 
y Compañía de Variedades. B 
Empresa Frank Costa. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de 7 
zuela. "i! 
Función por tandas. 
A las ocho: Lysistrata. 
A las nueve: E l Príncipe Redi • 
A las diez: La Revoltosa. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo 
Variedades.—Empresa Adot ŷ Coomi 
nía. Función por tandas desde 1 
siete en adelante y los domingos 
tinée. 
Hoy nuevas transformaciones 
Toresky y couplets por Coralito. ^ 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cineinatí 
grafo y Variedades.—Función pQ 
tandas y los domingos matinées. Bal 
les y couplets por la bella Morita i 
bella Monterde, nina Pilarcita, ( L 
chita Soler, Miguel Morales, Luii 
Marqués, Los Modernistas y £oi j l 
ripit ipis. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO ALHAMBBA..— 
Compañía de Zarzuela, 
Función por tandas, 
A las ocho y cuarto: E l Ciclán. 
A las nueve y media: La GuorocAi 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados y domingá 
Habrá Montaña — Rusa. — Rui^ 
Humana. — Cinematógrafo. — Pah 
ció de los monos. — Templo de la ri 
sa. — Mobilis inmobilis. — Carrousíl 
— Estrella giratoria. — Expo¿51 
Imperial. —Tiro al blanco. — Bolo 
americanos, franceses y españoles. -
Palacio del centavo. — Fotografía di 
minuto. — Congreso Zoológico. 
TEATRO SALÓN CUBA.—Neptano ; 
Galiano. 
Compañía Cinematográfica.—Pía 
ción diaria, por tandas. Vistas HTM 
vas. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prad 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenoe tod* 
loe noches. 
N a c i o n a l 
Ayer se repitió con gran éxito ar-
tístico la representación de "Mada-
me Sans Géne" ó " L a Corte dé Na-
poleón", con gran lujo de trajes y 
decoraciones. 
Hoy jueves pondrá en escena la 
gran compañía de Fuentes una de las 
comedias más aplaudidas de los her-
manos Quintero, titulada " L a dicha 
agena''. 
Es una de las o'bras teatrales más 
chistosas y brillantemente humorísti-
cas que hau hecho los regocijados au-
tores y creadores de ese género mo-
derno, llamado á regenerar el arte. 
E l primer acto que sigue al prólo-
go, cómo los demás, han de hacer las 
delicias del píiblico, porque " L a di-
cha agena" es una de las obras de fina 
.sátira social, y de tendeucia moral 
mejor presentada en la escena. 
L a fama de los Quintero y el re-
nombre de la Compañía de Fuentes 
G A C E T E L J L A 
E n Payret,— 
Función de moda es la que 



















L A A C L A M A D A PAREJA 
• ' i o s m r a r 
" E L T R I O S O L A " 
E S T K E N O S todas las uochos <!<• vis 





E l inspector de Aduanas don Luis 
de la Cruz Muño;-:, presentó ayer tar-
de en la segunda e-itación de policía, 
al blanco Alvaro González Alvarez, ve-
cino de Bernazia uúmero 2, á quien hizo 
detener por medio de un vigilante, á 
causa ide haberlo sorprendido en la ca-
sa Egido número 7, domicilio del co-
merciante G. M. Maluiff, en los mo-
mentos que le proponía en venta á este 
último des gruesas de botonaduras en-
chapadas, en la cantidad de 12 pesos la 
gruesa, y cuyas botonaduras según el 
Inspector señor Muñoz, habían sido in-
t ir lucidas de contrabando. 
E l Gonzá'.ez Alvarez, manifestó que 
dichas botonaduras se las había dado á 
vender un tal José Bens. en momentos 
de encontrarse amibos en la Taberna de 
Manín, calle de Obrapía. 
Bens niega á su vez conocer á Gon-
zález Alvarez, ni haber tenido trato con 
De este hecho, juntamente con lo 
ocup dn. sr dió cuenta al señor Juez 
del iistrito. 
A', regresar ayer tarde ,á su domici-
lio don Miguel Oniel. natural de los 
F R I E D . K R U P P A k t i e n - e s e s l l c h a f t G R U S O N W E R K 
31 a s- d e l> n r ar - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
D E L A N A S , A B R I G O S , S A L I D A S D E T E A T R O Y G A L O N E S 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
ADEMAS, POR TODAS L A S COMPRAS A L TOXTADO 
DAMOS S E L L O S COX LOS C U A L E S S E A D Q U I E R E N G R A T I S 
MAGNIFICOS O B J E T O S Q U E S E H A L L A N E X P U E S T O S 
E N X U E S T R A S V I D R I E R A S . 
b O ^ J U E V E S S E L L O S D O B b B S c 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e ! m u n d o 
Eapecialidad eo 
Míqu inas de moler, desmeniizadoias con sus motores, etc. 
Maquinaria para cafetales. Máquiuas de triturar piedras, etc. 
1 /)S 
Representante en la Isla de Cuba ^ 
A O T T O I>. D R O O P . Ediücio del Banoo Nacioual, sala 515. Ha baña • 
A el?. * âlt 1 & f 
¿V Correo de 
T e f ó f o n o n . 3 9 8 . 
ZPariSs, Ob¿sx>a 8 0 
R i c o , P é r e z v C . , a 
L A CASA DE LO¿ REGALOS y los CORSETS ELEGANTES, 
lo? a s - i E 
TINTURA FEiNGESá VEGETA! 
La mejor y más sencilla da aplicar. 




Costa, y por lo tanto 'ha de verse la 
sala del eleigante coliseo favorecida 
por las más distiruguidas familias del 
mundo 'habanero. 
E l programa que lia combinado 
Prank es variadísimo: mudias pelí-
culas nuevas, actos de acrobacia có-
mica por los Rihodes and Engel, bai-
les por la Malagueñita y Cake Walk 
por los Ash. 
Desde hoy se darán tres tandas 
todas las nodhes. 
Para el domingo prepárase una 
gran matinée. 
Y a lo saben los pequeños y los. . . 
papas. 
A l más grande.— 
I m i t a c i ó n de K a e r n e r 
A veces, á. la luz de la alborada 
aparece de nubes despejada 
del cielo la extens ión , pura, radiante, 
después de haber caido en la pasada 
noche, l luvia m o n ó t o n a y constante. 
A veces á, l a luz encantandora 
del d ía , almas de virtudes llenas 
muestran la faz tranquila y seductora 
después de haber llorado, hora tras hora 
en la alta noche sus profundas penas. ' 
SuMlnl de A n u a s . 
Martí.— 
E n las cuatro tandas que ofrece hov 
el popular Moctí, se exhibirán magní-
ficas vistas cinematográficas. 
E n los intermedios se hará aplaudir 
el gran Toresky, en sus obras de trans-
fonmiaciones. 
. , . Y barajar!— 
L a fortuna te rechaza 
y te empobrece? Pacieneia 
y baraja con cachaza 
y fuma de L a Eminencia! 
itetreta,— 
Programa de las piezas que ejecuta 
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta tarde, de cinco á siete, en el 
Malecón: 
Marcha A v M t i , Bil l i . 
Obertura De« Wandercrs 
ra audic ión) , Suppe. 
Capricho Pasqnlnade. Gottschalk. 
Suite Antonio y Cleopatra, (primera audi-
c ión ) . Gruenwald. 
a) E n l a Bahía . 
b) Danza de Nubion 
c j Aire de Ballet, 
d) Victor ia . 
Va l s Sueño de amor, Czibulka. 
Salut d'amor, E l g a r . 
Marcha Banda Municipal, (4 pet ic ión) . 
T E A T R O A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nnefr 
ESTRENOS SEMANALES 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropo y sederfi 
L A CASA GRANDE, un precioso a 
pojo con mareo dorado, tocó á la « 
ñora Manuela Cacho—Chaparra. 
REGISTRO CIVIL 
JBnere 21 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 varones blanctí 
tu ra les . 
Distrito Sur — 1 v a r ó n blanco natural.' 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur . , Leopoldo Castro con D» 
lores Cruz.. 
DEFUISTCIONES 
Distrito Norte — Manuel de la Rosa. « 
años, Oviedo, Industria 42, Arterlo e«(J* 
rosis; José Isidro Pujol, 6 meses 
Hop*» (pr ime 
O'BeiW 
66. Gastro co l i t i s ; Felipe Morton, 47 
Habana, Campanario 19, Hematuria: Co* 
suelo M a r t í n e z 23 a ñ o s , id . Belascoaín ¡¡'.JJ 
berculosis; M a r í a P é r e z , 7 días, HabanfcOÍ 
lón 35, Debi l idad c o n g é n i t a . 
D i s t r i t o Sur . ~ Felipe Pérez , 110 aW» 
Afr ica , Vivos 110, A r t e r i o esclerosis; Eml"' 
L a b o r l , 28 a ñ o s , Candelaria, Puerta Ce"* 
da 26, Tuberculosis . 
D i s t r i t o Esto — Guil lermo Arrie 
quiti? > ariw-" 
na M a r t í n e z . 39 a ñ o s . Habana, Sol ll»'*! 
berculosis . . J 
Dis t r i t o Oeste Mercedes García, *• "J! 
Managua. J e s ú s del Monte 269, Tubercu ^ 
Gui l le rmo TOITOS, "\ a ñ o s . M T̂ANZAS;„ .jo* 
pendientes. I d ; Narciso Rebollo, (5**|g| 
Canarias, P r í n c i p e 2, Tuberculosis: • 
Carretero, 9 meses. Cerro 496, E n t e ^ ^ M 
r í a Regla Fcr re r , 100 a ñ o s , A . Desa ^ 
dos,' A r t e r i o esclerosis; Cándido "̂J „ | 
años , Salud no. Per i ton i t i s ; J 0 3 * . ^ , 
meses. I n f a n t a y Maloja , Cólera iní»» 
R E S U M E N , 
Nacimien tos . « > ;* >: * * * * * * \ 
M a t r i m o n i o s . . > > M M w - • • * ' \\ 
































Depósito: Peluquería LA. C E N T E A i * Aguiur y 
C. 298 alt. iT" 
N A C I M TEXTOS ^ 
D i s t r i t o Sur . — 1 v a r ó n blanco - . 
1 v a r ó n mestizo n a t u r a l . KianC5 14 
D i s t r i t o Oeste. — 2 varones t '1* jje*W 
turales ; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 
blanca n a t u r a l . 
DEFUNCIONES ^ a?.* 
D i s t r i t o Norte — Genaro \ l zar 
Jovellanos, H . M i l i t a r . Abceso ^ 
sa Gonzá lez . 40 a ñ o s . Habana. Con0* 
46 a 
B r a n d t . 
G . M. Tomás 
Director. 
L a nota final.— 
Un hombre altísimo se casa con una 1 
mujer muy pcaueñita. Saleo, á pa-
Entero co l i t i s . 
D i s t r i t o Sur. — Isidro Pon 
i baña , San N i c o l á s 141. Grippe. . t f l ^ 
D i s t r i t o Oeste. — Rogelio F161^* del ^ 
•Santa Clara. San L á z a r o Z^, Cánc 
t l o n ; M a r g a r i t a Car r i l lo , 1S ; ;-0jo9é B1^ 
¡ J e s ú s del Monte S5, Tuberculosis: ^ í*^ 
68 a ñ o s , E s p a ñ a , Castil lo 61, Afe | 
diaca. 
R E S U M E N I í 
Defunciones. 
| det O I A I l I U i - A 
Teuieatc Key y i'raUo» 
Estereotipia 
JI A » * 
